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... Murray 
State 
University 
Building a Better TOHlorrow 
7 
Building 
Our 
Minds 
KGP 
My college years have been an education . . . an educatior in life and living. I have 
profound impressions about the world ; how it is and how it should be . . . and 
although you have had the same emotional experiences as I , the same social and 
educational processing as I, your opinion differs from mine. The important thing is not 
that we end up thinking alike and feeling the same; but that we all think and we all feel 
. . . and this is the one thing we have in common; the bond that unites us. 
JO 
Building 
Mell10ries 
Togetherness .. . 
We are gathered at this University 
because we share some things in 
common. We are all social beings and 
our lives embrace continuous 
interaction. 
There is a chance for togetherness, for 
vicarious experiences, for warm 
friendships, and for lasting memories. 

12 
Building Is ... 
Building! 
We make buildings for our need 
and then, sacrificing our pockets t~ 
art, cover them with a mass of 
purely nonsensical forms which we 
hope may turn them into fine archi-
tecture. 
- Roger Fry 
13 


16 University Life 
Miss Murray State Pageant 
Karen Gordon was crowned Miss 
Murray State University 1977 in 
March at the annual pageant spon-
sored by the Student Government 
Association. Miss Gordon, a senior 
from Benton, presented an original 
monologue while sketching three 
martyred Americans as her talent 
presen tation. As Murray State's 
"Belle of Kentucky," she traveled to 
the Miss Kentucky Pageant in June 
where she was crowned Miss Kentucky 
1977, winning both the swimsuit and 
talent competitions in preliminary 
rounds. Miss Gordon was sponsored by 
Alpha Omicron Pi sorority. 
Runners-up in the Miss MSU Pageant 
were Barbara Kemper, first runner-up, 
Murray; Kathy Crow, second runner-up, 
Kennett, Mo.; Anna Lou Matthews, 
third runner-up, Mayfield; and Vicki 
Herms, fourth runner-up, Louisville. 
(Photos by Kevin Penick) 
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. Paul 
BunyonDay 
The team of Kappa Alpha, Alpha 
Omicron Pi and Alpha Gamma Rho won 
in the annual Paul Bunyon Day held in 
April. The event is held in conjunction 
with Greek Week to raise funds to send 
four boys to the Kentucky Boys Ranch 
in Marshall County. The events consist 
of three-legged races, log throwing, tug-
of-war and other "lumber jack" activi-
ties. 
Each year Panhellenic and Interfra-
ternity Council work together to pro-
mote Greek life on MSU's campus. 
Open houses, displays and dances are 
held to bring all Greeks together in a 
time of fun. 
(Photos hy Kevin Penick) 
ATOFrogHop 
The frog hop, a new event for the ATO's, is a 
competition relay between sorority teams. Each 
team picks a frog provided by the fraternity and 
prepares him for the race. ATO'S took on the 
responsibility of coaching and refereeing the hop. 
Plenty of "swamp water" and fried frog legs accom-
panied the day, as the Tri-Sigma's frog won this first 
race, which is hoped to become an annual event. 
Graduation 
It is almost over 
We stand pondering our 
situation relieved that 
there are no more class struggles 
that are unfamiliar 
We are joyous knowing that 
we made it at last 
yet sad that it is over 
And there is no coming back 
Karen J. Orten 
24 University Life 
The May 14, 1977 graduating class 
numbered 546. In addition, 153 persons 
received diplomas on August 5, 1977. 
David O'Daniel, Wickliffe, graduated 
with a 4.0 standing. He was the 12th to 
graduate with this distinction in Murray 
State University history. 
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SUIlllller 
Orientation 
Nearly 1200 new students visited 
the Murray State campus during four 
sessions of summer orientation this year. 
It was a time for freshmen to ripen a lit-
tle, to find their way around campus, to 
meet a few people - to taste a bit of 
that ever so intriguing "college life." 
PAY 
SUDlDler 
1977 
With the coming of summer to the 
university, the pace of life at MSU slows 
considerably. Although busy with 
classes, students find time - and many 
different ways - to enjoy the long lazy 
days of the season. New activities, new 
friendships, fresh knowledge. 
Jo.:(;P 
KGP 
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Registration 
Students wait patiently as one line 
leads only to another during Spring reg-
istration. Those who pre-registered and 
paid were home-free while those who 
failed to send in the needed dollars were 
sent back to the beginning only to find 
dasses marked "Closed. " 
28 LJ nive rsity Life 
WelCOllle to 
Murray 
State! 
BEL 
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Dorlll Life 
RRA 
.30 Unive rsity Life 
Off-CaDlpus 
Living 
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Land Between 
the Lal~es 
The Land Between the Lakes area, 
located b etween Kentucky Lake and 
Lake Barkley, is developed and main-
tained hy the Tennessee Valley Author-
ity to provide outdoor education, camp-
ing, hiking, hunting, fishing, boating and 
other outdoor recreation. 
An area containing 5,000 acres which 
has been set aside as an environmental 
education area gives students and fac-
ulty me mbe rs a chance to study the 
wonders of nature. Physical education 
dasses use the area to give instmction in 
canoeing and sailing, the biology depart-
ment maintains a biological station on 
the lake for the student of plant and ani-
mal life, and many others e njoy the 
beauty of the area to inspire students in 
their studies. 
The Lake area also proVides an escape 
for students from the academic world 
where they can enjoy "letting loose" 
and "feeling free. " 
KCP 
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ADPi500 
The ADPi 500 features various relays 
between the fraternities on campus. 
Mark Robinson, representing PiKA, cap-
tured the title of Mr. 500 with the TKE's 
taking the spirit award this year. Field 
events were won by the A TO's. 
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Waterllleion Bust 1977 
Cries of "We're Number One" were 
heard across campus in early September 
as sororities and dormitories competed 
in the fi fth annual Watermelon Bust 
sponsored by Lambda Chi Alpha frater-
nity. 
Girls participated in such events as 
musical water buckets, watermelon 
hike, watermelon crawl and seed spit-
ting. Vicki McCormick, Owensboro, was 
named Miss Waterm elon Bust 1977 
from a field of 12 contestants. She was 
sponsored by Alpha Gamma Delta 
Sorority. 
Sigma Sigma Sigma won first place for 
events in the sorority division and Clark 
Hall won in the dormitory division. 
Spirit trophies were awarded to Alpha 
Omicron Pi and Springer Hall. 
University Life 37 
MSU 
Rodeo 
AGR 
Tractor Pull 
Twice a year Alpha Gamma Rho fra-
ternity sponsors a tractor pull at the 
West Ky. Exposition Center. The event 
has gained fame throughout the 4-state 
area as being the only indoor pull in the 
state of Kentucky. Two divisions, the 
farm division and the professional sanc-
tioned division, attract entries from the 
Jackson Purchase, across the state of 
Kentucky and even as far away as Ala-
bama. Proceeds are used in establishing 
scholarships for agriculture students. 
JEe 
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-Harry 
Chapin 
-StarBucl~ 
- The Outlaws 
- The Sanford 
Townsend 
Band 
- Elvin Bishop 
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A lack of concerts on campus was a 
much talked about topic all year long. 
According to Brian Kunze, Owensboro, 
concert chairman, many factors affect 
the programming and booking of 
groups. One major factor this year was a 
cut in the concert budget. The 1977 
budget contained $18,000 while three 
years ago the budget contained $29,000. 
The rising costs in booking and present-
ing acts prohibits the Student Govern-
ment Association from booking many 
groups. Also affecting the programming 
is the lack of a facility which will seat 
over 5,000 people and problems encoun-
tered with cancellations by booking 
companies. 
Univcrsity Ufc 41 
Lecture Series 
Fall 1977 
The fall Lecture Series opened with a 
bit of humor as students were enter-
tained by John Roarke, Michael Fremer 
and "the king of one liners," Renny 
Youngman. The Series which is spon-
sored by the Student Government Asso-
ciation also presented Stan Lee, pub-
lisher of Marvel Comics; Tom Jackson, 
the nation's leading authOrity on the job 
market; and George Lawrence, presi-
dent of the American Gas Association. 
42 University Life 
Lecture Series 
Spring 1978 
The spring Series opened February 
14th with Senator William Proxmire, D-
Wisconsin. During his lecture, Proxmire 
outlined a number of areas in the federal 
budget where he felt there was excessive 
spending. Sen. Proxmire, who also con-
ducted a student/faculty seminar during 
his visit to the campus, said the solution 
to the waste problem is making the 
nation aware of it. The Lecture/Insight 
series began on March 1st with Brooks 
Robinson headlining the program. The 
series which centered around "A Look 
at Professional Athletics" also featured 
Michael Trope on March 27th and 
Wilma Rudolph on April 4th. The Lec-
ture Series and Lecture/Insight were 
coordinated by Brad Lutz, Barrington, 
Illinois. 
HOInecoIning '77 
A Tribute to ~~Doc" Farrell 
Homecoming 1977 was not so differ-
ent from any other Homecoming except 
that it honored one of the University's 
most admired professors, "Doc" Farrell. 
As usual the weekend was packed 
with activity after activity leaving every-
one exhausted on Monday. 
Lynn Hewitt, Murray, daughter of 
Mr. and Mrs . Buddy Hewitt, was 
crowned Homecoming Queen in pre-
game festivities. For the second year in a 
row the winner was sponsored by Sigma 
Chi fraternity. 
A jazz tribute was held to honor 
·U University Life 
"Doc" on Friday evening with guest 
trombonist, Kai Winding. 
Many measured the success of Home-
coming by the number of alumni pres-
ent and the blend of familiar and unfa-
miliar faces in the crowd. 
Winners in the float competition were 
Sigma Chi and Alpha Omicron Pi in the 
Greek division and Epsilon Pi Tau in the 
independent division. The Kentucky 
Association of NurSing Students and 
Sigma Phi Epsilon and Alpha Delta Pi 
took firsts in the house displays. 
l' ni ve rsit y Li fe -15 
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Student Governlllent 
The Student Government Association 
is composed of three branches - the 
Senate, the Student Activities Board and 
the Judicial Board. The Senate is the leg-
islative body of the organization which 
represents students to the faculty and 
administration. The Student Activities 
Board plans activities to meet the stu-
dents' wants and needs. The Judicial 
Board represents the students on the 
University Judicial Board and rules over 
elections. The SGA sponsors a Blood 
Drive each year and again this year 
reached their quota by receiving 350 
pints. 
University life 47 
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T. G. I. F .. • • 
Thanl{. Goodness It's Friday! 
On Monday you're recovering from 
the weekend, Tuesday you begin to see 
the world again, Wednesday you find 
yourself with the mid-week blahs, 
Thursday brings excitement anticipating 
the next few days ahead and alas it's Fri-
day! 
Yes, we all say "Thank Goodness It's 
Friday" whether we be students, faculty 
members or administrators. 
Of course Friday means different 
50 University Life 
things to each of us. For some it is the 
day to pack up and go home to see Mom 
and Dad or that special someone. For 
others it's another Big weekend in Mur-
ray, Kentucky. Many start their celebra-
tion early in the afternoon by traveling 
South or to the birthplace of ribs and 
beer, the Keg. 
Whatever your means of celebration, 
let it be knowp to all T.G.I.F. 
University life 51 
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University 
Theatre 
Productions 
Hot L Baltimore 
The Red Shoes 
Harvey 
University Ufe 55 
Debate TeaDl Captures 
Murray's Only OVC Crown 
The Murray State University Debate Team holds the only Ohio Valley Conference 
championship on campus and has held this position for two consecutive years. The 
team gained this honor by defeating other teams in regional competitions. Members of 
the team are: Row one (1. to r.) - Randy Hutchens, Wes Bartlett, Russell Walker, Tom 
Riley, Will Aubrey. Row two (1. to r.) - Steve Cochran (assistant coach), Ed Pape, Ike 
Thacker, Kieth Brown, Gordon Graham, Cindy Sexton (assistant coach). Row three (1. 
to r.) - Bob Valentine (coach), Ron Geveden, Krit Stubblefield, Dennis Webb, John 
Martin. Sports fans - sit up and take notice! This hasn't been a "losing" season after 
all. . 
56 University Life 
Coach Valentine 
I 11:" 
JGP 
Black 
Awareness 
Month 
February was designated Black 
Awareness Month and many activities 
were coordinated for black students 
through the Minority Awareness Com-
mittee of the Student Government Asso-
ciation. Patricia Petty, Louisville, chair-
man of the committee, said the purpose 
was to create an awareness of black her-
itage by letting students know that 
blacks have an important and influential 
part in the history of the United States. 
Activities included an artifacts display 
by black Greek organizations on cam-
pus, black experience in movies with the -
shOWing of "The Learning Tree" and 
"The Autobiography of Jane Pitman," a 
performance by the West Side Players 
and a fashion and talent show which was 
televised by MSU Channelll. 
Che'l-yL §£o'l-e 
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Let It Snow .. . 
Let It Snow .. . 
Let It Snow! 
58 University Life 
For the first time since 1967 classes 
were called off because of the snow at 
Murray State University. Kentucky had 
record snow storms along with several 
other states across the nation. Four days 
of classes were called off during the 
month of January. Fortunately for the 
students none of these days had to be 
made up. Problems were caused with 
delays of personal schedules and regis-
tration as everyone just had to wait out 
the snow. Waiting meant different 
things to different students. Some found 
pleasure in shoveling out their cars 
while others took out for the hills - the 
snow covered ones that is. Cutchin Rec-
reational Complex provided a place for 
most sledders. 
University Life 59 
Forty-First Annual 
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Campus 
Lights 
- -JEe 
JEC 
JEC 
The campus lights come gleaming one 
by one 
From out the dim recesses of our minds, 
And each one lights a scene of 
yesterday, 
A scene that really was, or might have 
been. 
And in each scene we see ourselves go 
by. 
We catch a glimpse oflaughs, of sighs, 
of tears. 
And e'er this fleeting dream is gone, we 
fill 
Our minds with memories that never 
die ... 
Our vision fades. The campus lights 
grow dim. 
Our hands reach out to grasp and hold 
each scene 
That passes, never to return except 
In fleeting dreams of cherished 
yesterdays. 
Our days of laughs and sighs and tears 
are gone. 
Guarded with jealous care through 
passing years 
We keep a golden shrine of memory 
Safe locked within a treaure-house of 
dreams. 
- Edward K. West 
61 
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70 Honors 
ALPHA CHI 
SCHOLARSHIP IN ALL FIELDS 
Leon D. Adams Sandra Kay Frazie Selwyn S. Parker 
Randy L. Aulick Don Futrell Joy Irene Pearson 
Sarah 1. Ayer Kathy Green William Judson Pitman, II 
Cathy Ann Bailey Ann E. Guise Walter R. Pool 
Charlotte Rohertson Barnet Debra Beck Haley Randal Clay Poppell 
Maggie S. BailIe Jo Deanne Hargan Anne Ress 
Randolph N. Berg Vickie Jane Hays Roger M. Richard 
Steven E;,no('h B('rry Diane Elizaheth Hic-key Pamela Ruez 
Joan P. Berth('kllc- Judith M. Hill Jeffrey D. Smith 
David C. R1ivin Lisa J. Hoagland Stephen E. Smith. Jr. 
Tanrly LeI' Bowd!'n Ronalrl E. Hobbs Ross L. Snidpr 
Timothy Ray Bowling Krista Hobgood Thomas J. Street 
Deborah Renee Brantley Brenda Joyce Hoffman Bev~r1y Mary Radon Swai'n 
John E. Brown Elizabeth M. Holland _ Deborah S. Swettenam 
Terry E. Brown Stephen M. Hopkins James Michael Taylor 
Thpodore Allan Bruce Bernard M. Jasinski Karen Lynette Terry 
Nancy Milner Bugg Barbara Joan Kemper John G. Thacker 
Henry Wayne Burnett Richard Edward Lond Patsy S. Turner 
Kena Carpenter James A. Matney Patricia Gaye Upton 
Mark A. Cavitt Pete Mayfield IV Mark Alan Va~ Hook 
Lyle W. Cayce Rita L. McMclellan Marty W. Vaught 
Jerry M. Cloyd Cynthia J. McDowell Russell Edward Walker 
Mary Charlene Cox David Steven Meyer Stanely Keith Walton 
Mary Jo Curtsinger Jane E. Mitchell D~uglas Brown Webster II 
Sue Ann Damm Vicki E. Morris Debra Louise Welch 
Steven Howard David Rebecca Christina Myers Jacklyn P. White 
Jennifer E. Day 
0 
Sharon E. Norton James M. Whitfield 
Karen Denise Day Karen Kathleen Park Rebecca L. Williams 
Patsy B. Douglas 
OMICRON DELTA KAPPA 
. STUDENT LEADERSHIP 
Pres.: Quentin Fannin 
V. Pres.: Julie Skaggs 
Se(' .: Karen Gordon 
Faculty Sec.: Dr. James Kline 
Advisor: Prof. R. F. Hendon 
Karen Atkins 
I ,auri(' .J. Beally 
Lizbcth A. Burhridge 
Lyl(· Cayce 
Mary I':II('n Danipls 
./.-nnif(·r E. Day 
Nan/'}' DeBoe 
Or. K. M. Gporge 
Marv Lynn Griffin 
James H. Long, Jr. 
Ed McFarland 
Martha Sue McKinney 
Karen 1. Miller 
Florency M. Moore 
Sharon E. Norton 
Dr. Mel Page 
Gregory Torld 
Ricky Turner 
Patricia Gaye Upton 
Betty Veatch 
Joan Weber 
Debra Louise Welch 
Cathy Ann Hancock 












Intramurals 
Results for Spring 1977 
Weekend Softball: Division A - Suicide Squad; Division B - Nads; Champs - Suicide Squad. 
Co-Rec Softball: Division Blue - TJ's; Division Red - Honk; Division Green - Perry's; Champ - Honk. 
Swimming: Women - Over the Hill Gang; Men - Pi Kappa Alpha. 
Volleyball: Independent - Iran; Dorm - Suicide Squad; Greek - Alpha Tau Omega, Alpha Gamma Delta; Women's Independent 
- W illy Wonka's Chocolate Factory; Champ - Iran. 
Co-Rec Innertube Water Polo: Champ - Water Duckies 
Track: Men Champs - Racers 
Results for Fall 1977 
Miniature Golf: Men - Kappa Alpha; Women - Putters. 
Labor Day Softball: Men Champs - Suicide Squad; Alpha Tau Omega - Runners-Up. 
Golf: Champs - Pi Kappa Alpha; Runners-Up - Alpha Tau Omega. 
Softball: Independent - Untouchables; Greek - Alpha Tau Omega; Dorm - E-Racers, WKS, Suicide Squad; Champs -
Untouchables. 
Women's Softball: Independent - Hot Stuff; Dorm - Team X; Greek - Alpha Sigma Alpha; Champs - Hot Stuff. 
Cross Country Men - Iota Win; Women - Turtles. 
Bowling: Men - High Rollers; Women - Racers. 
Ultimate Frisbee: Champs - White Hall; Runners-Up - Bong & Fury. 
Co-Rec Volleyball: Independent - Goobers; Greek - Alpha Tau Omega and Tri-Sigma. 
Trap Shoot: John Vargo. 
Badminton: Men's singles - Dave Gough; Men's doubles - Tony Wilson and Paul Stringer; Women's singles - Judy Lennon; 
Women's doubles - Diane York and Pam Knauer; Mixed doubles - Pam Knauer and Paul Stringer. 
Football: Champs - No-Names; Greek - Alpha Tau Omega. 
Pass, Punt, and Kick: Steve Shidal, Dave Ballard. 
Horseshoes: Singles - Pete Lancaster; Doubles - Tony Wilson and Paul Stringe . 
Tennis: Men's Singles - Nivio Florez; Men's doubles - Tony Wilson and Paul Stringer; Women's Singles - Fabia Florez; Women's 
doubles - Jennifer Rorie and Renee Lorenzen; Mixed doubles - Clay Wells and Jeanette Rorie. Marksmanship: Individual - Carl 
W ; Team - Hot Shots. 
(continued on page 87) 83 
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--------Intra~urals 
Doug Reynolds 
(continued from page 83) 
Wrestling: 134 and 142 - Robert Emerson; 150 - Garry Sto-
vall; 158 - Paul Bittner; 167 - Ed Cauthon; 177 - Ed Folz; 
190 - Donny Walker. 
Innertube Water Polo: 7th Floor White, Skinny Dippers. 
Free Throw: Men - Rick Cochran ; Women - Karen W eis; 
Mixed Doubles - Karen Weis and Jay Kirk. 
Three on Three: 6' and under - , Richmond; 6' and over - the 
Cats, 
Raquetball Ladder Tourney : Jeff Boyd, Denise Kelso. 
Sports 87 
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Front row (\. to r.) - Leanne Owen, Lynn Martin. Second row - Patty Clark, Ann Ress, Karen Weis, Sindy Macovick, Margaret May, Sandy Macovick, Linda Spell-
man, Kathy Lindstrom, Coach Nita Head. 
Lady Racers 
Net 17-7 Record 
The women's tennis team posted a fine 17-7 won-loss record 
during the 1977 season. This tally included seven 9-0 shut-outs 
and five 8-1 victories. 
The tournament season showed Murray women finishing sec-
ond of six teams in the Kentucky Women's Intercollegiate and 
third of 18 teams at the University of Tennessee-Martin Invita-
tional. 
The individual accomplishments for the season included Ann 
Ress's 21-3 record and Karen Weis's winning of the singles title 
at the Kentucky Women's Intercollegiate Tournament. 
The doubles team of Weis and Sindy Macovick won both the 
KWIC and the UT-M titles. 
Sports 89 
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Tennis Team 
Has Slow Year 
TIle 1977 season was a discouraging one for the Murray State 
men's tennis team. Coach Bennie Purcell's players never estab-
lished the team momentum as they compiled an 8-15 record. 
Fourth-seeded Tom Lie was the bright spot for Murray fin-
ishing 1.5-8. 
Top-seeded Del Purcell found the competition stingy, ending 
the season 9-14 as did Jeff Leeper and Sam Pruitt. 
Roger Westfall, seeded number two for the season, faltered 
at the start, but surged for an 11-12 mark. Roger Berthiaume 
completed the season with a 7-1.3 record. 
Sports 91 
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Baseball Coach Johnny Reagan goes over 
strategy as the Breds prepare for action in 
the field. at bat. on the mound. and on the 
base paths. 
.:. 
;-... .. 
(continued from p. 92) 
Four Racers were named to the all-
conference team: Robin Courtney at 
third base, Greg Tooley and John Siema-
nowski as outfielders, and Andy Rice as 
pitcher. 
Hitting was again a strong feature of 
the 'Breds as they compiled an excellent 
.292 team batting average, compared to 
a .246 average for the opposition. 
Several regulars finished with batting 
averages above the .300 level. Tooley 
led with a .356 mark. Close behind was 
freshman Dan Teel who finished at .347. 
AI Luigs posted a .333 average whole 
Tom Fehn finished at .324. Bill Wag-
oner posted a .313 average and Terry 
Brown completed his final season at 
.309. 
Tooley was the RBI leader with 46, 
while Brown and senior Don Walker 
had 33 and 30 respectively. Tooley was 
also the homerun leader with 11, which 
ties the single season record. 
The pitching corps was led by sopho-
more Andy Rice who posted a 6 and 1 
record and a 1.80 ERA. Sophomore 
Mark Riggins and freshman Clay Van-
gilder each posted 4 wins for the season. 
Mike Grieshaber and Mark Wezet each 
added 3 wins for the 'Breds. Grieshaber 
was the ERA team leader with 1.13, 
while David Bradford and Riggins also 
posted good marks with a 2.70 and 2.17 
respectively. 
BredsBat 
.292 Average 
To Opponents 
.246 
96 Sports 
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Freshlllen 
Spark 
Racer 
Tracl~ 
.--------
The 1977 Men's Track season can best be described as one of 
individual highlights. 
Freshman David Warren set an Ohio Valley Conference and 
Murray State record of 2: 10.8 in the 1,OOO-yard run. But War-
ren's best memories are from the summer when he returned to 
England and won the British 800-meter championship. He also 
ran against seven European teams in the World Student Games 
and set a record of 1:47.4 in the 800-meters. 
Another freshman, Stan Simmons, set a Murray record in the 
shot put at 52 feet 10 inches. Pat Chimes set an OVC and uni-
versity record in the 880-yard race with a time of 1:52.2. 
The two-mile relay team ot Martyn Brewer, Tony Keener, 
David Warren, and Chimes ranked 12th nationally at the Dog-
wood Relays in Knoxville, Tennessee. They also qualified for 
the NCAA Indoor Track meet and finished fifth in that meet to 
become All-Americans. 
Bill Bradford raised the school high jump record to 6 feet 10 
inches and Brewer lowered the mile record to 4:09.1 at the 
Mason-Dixon games. 
Murray State ended the OVC Indoor season with a fourth 
place finish and the Outdoor season took its toll with the Racers 
placing seventh in the conference. 
Sports 101 
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Women's Track Team 
Impresses Opponents 
The Murray State Track Team, coached by Margaret Simmons, gave its stiff compe-
tition a run for the money during the 1977 campaign. 
The young Racer women's squad made its debut meet a respectable one at the Mem-
phis State Invitational, finishing 11th out of 20 teams with a total of 12 points. 
At Carbondale, Ill. the following week, Simmons stressed "a bit of disappointment" 
in the Southern Illinois Invitational. Capturing third place in the five-team competi-
tion, the Murray women saw winning performances by Karen Wilson in the lOO-meter 
hurdles as well as by Kathy Schafer, Carol Schafer, Ivy Christie, and Pattie Bittel in the 
two-mile relay. 
Described as the best performance of the season by Simmons, the Racers conquered 
fourth place in the 11-squad Murray State Invitational Tournament. 
Sports 103 
-----WODlen's Tracl~ 
(continued from p. 103) 
Sprinter Wilson set a new meet 
record for the l00-meter hurdles with a 
time of 14.3 seconds which qualified her 
for the Association of Intercollegiate 
Athletics for Women (A.I.A.W.) Nation-
als in Los Angeles. 
The Lady Topper Invitational at 
Bowling Green saw Murray State settle 
for the fifth position in the 10-team 
event. At the Becky Boone relays in 
Richmond, the Racer women 's team 
again finished in the top half of the 
meet, claiming 15th of 30 teams. 
The team ended the season with a 
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strong performance in bowing to West-
ern Kentucky, 77-69. Simmons admitted 
after the close defeat, "We should have 
never come close." 
Elected as "Female Athlete of the 
Year" for 1977 at Murray State, Wilson 
represented the Racers in the A.I.A. W. 
Nationals. Her efforts took her to the 
semi-finals of the l00-meter hurdles, los-
ing her last race by two-tenths of a sec-
ond. 
Camille Baker participated in the 
Boston Marathon on April 18 . She 
placed 82nd of 126-140 women and 268 
of over 3300 official starters in the race. 
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Golfers Vie in Fall Tourneys 
In the 1977 fall golf season opener, 
Middle Tennessee State University cap-
tured the rain-shortened Murray State 
University Intercollegiate Golf Tourna-
ment with a 581 mark. Eastern Ken-
tucky edged Murray 588 to 589 for sec-
ond place in the nine-team event. 
Mike Kirby tied for fourth place in 
individual play with a score of 145. 
Counted on the Racers' team score were 
Brian McDonald and Larry Patton, 146, 
Mark Ryan, 148, Jerry Stone, 149, and 
Tom Fischer, 151. 
With a 942 stroke total, the Murray 
State team placed 23rd of 24 teams at 
the River City Intercollegiate Tourna-
ment at Memphis, Tenn. 
Fischer paced the Racer linksmen 
with a 234 total. Patton and McDonald 
each carded 235, Stone, 238, and Ryan, 
250. 
In the last tournament in the fall cam-
paign, the team finished 12th of 14 
teams at the Jim Corbett Classic at 
Baton Rouge, La. 
Fischer and McDonald paced the 
Racers with 230 totals. Peter Norton 
and Patton each finished with 234. Tim 
Jackson and Kirby carded 238 and 242, 
respectively. 
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Football 
The 1977 season marked the end of an era for Murray State 
football. Bill Furgerson, head football coach for the last eleven 
years, announced his resignation, Nov. 21. 
Furgerson's overall football record at Murray State is 60-49-
4. Before becoming head football coach, he was head track and 
cross country coach for nine years. He won six track and two 
cross country Ohio Valley Conference championships. He was 
also selected as conference coach of the year in three sports. 
According to Furgerson, President Constantine W. Curris 
and Dr. Marshall Gordon, Vice-president for University Ser-
vices, spoke with him a week before the final game of the sea-
son to express their feelings and those of the Board of Regents, 
stating dissatisfaction that Murray State had not won an OVC 
championship during his tenure as head football coach. 
The Racer football squad compiled a 6-5 mark for the 1977 
season. In the OVC they had a 4-3 slate to tie for third place. 
Safety Eddie McFarland, center Jim Jez, and offensive guard 
Dan Hutchinson were named to the All-OVC team. 
The season started on a bright note, with the Racers topping 
Southeast Missouri State University in a road game, 13-6. The 
Murray team made 14 first downs, gained over 200 yards, and 
held SEMO to under 200 yards gained and no touchdowns. 
The first score of the season came in the second quarter of 
play. Freshman tailback Danny Lee Johnson made a dazzling 
47-yard run to paydirt on the second carry of his college career. 
On Sept. 10 the Racers lost to Delta State University, 38-0. 
The "mentally unprepared" Murray squad trailed 28-0 at 
half-time. "Our biggest concern was to get our heads right," 
Furgerson said. "We did play some better in the second half." 
The Racers completed 15 of 22 passes for 108 yards in the final 
half. "The point was to win, not make the game respectable. 
Our goal is to win every game," Furgerson added. 
Two weeks later, the Racers fell to 
Division II 10th ranked Tennessee Tech, 
21-19. The contest was the OVC season 
opener for the Racers. 
Quarterback Mike Dickens was at the 
helm for the Racers, completing 14 of 28 
passes for 178 yards and three touch-
downs. 
Tight end Kris Robbins grabbed a 28-
yard Dickens' aerial to launch the Racer 
scoring barrage. Flanker Garry Brumm 
raced a 24-yard pass to paydirt for the 
second Racer score. Tight end David 
Thomas capped the day's scoring for the 
Racers as he received a 9-yard toss with 
six seconds left on the clock and wrap-
ped up an 84-yard, 14-play drive. 
Defensively, linebacker Bobby Craig 
and defensive back Bud Foster picked 
off Tech passes, the first two intercep-
tions of the season for Tech. The Golden 
Eagles, averaging 38.5 points per game 
were held to 21 points and were shut out 
in the second half. 
The. next week, the Racers again out-
passed and out rushed their opponents, 
but ended up on the short side of 17-3 
score against Morehead State Univer-
sity. In the final ten minutes of play, 
Hank LaGorce's field goal broke a 
scoreless deadlock. The Eagles retali-
ated with a field goal to tie the score and 
added two touchdown sprints. 
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Murray once again tried for a come-
from-behind win, but failed to turn the 
tide against University of Tennessee at 
Martin and lost, 31-22. The Racers trailed 
20-0 at intermission before their second 
half rally. Three first-year men, junior col-
lege transfer tailback Austin Perine, fresh-
man tailback Danny Lee Johnson, and 
freshman wide receiver Kris Robbins 
accounted for the Racers' scores. 
Safety Eddie McFarland led the defense 
with 1.3 tackles and four assists. Tackle 
Bruce Martin contributed nine tackles and 
two assists. Teammate Steve Maxwell 
added nine tackles and one assist. 
Murray upset the Middle Tennessee 
State University homecoming a week later, 
13-9. On the first play of the game, Racer 
defensive end Sam Franklin dropped the 
Raider quarterback in the end zone for a 
safety. Later in the quarter , Dickens 
scampered for the only MSU touchdown, 
but was injured as he was tackled and 
didn't return to the game. Backup quarter-
back David Ruzich sailed an aerial to tail-
back Tony Franklin for a two-point con-
version. 
Danny Lee Johnson was the leading 
ground gainer for the Racers with 70 yards 
in 17 attempts. McFarland had 10 tackles 
for the game, cornerback Roy Hackley 
picked off an enemy pass and Chuck Mar-
quess recovered a fumble. 
The Racers spoiled homecoming again 
as they defeated OVC rival East Tennes-
see State University, 1.3-10. LaGorce 
booted a field goal in the second quarter to 
give the Racers the edge at intermission. 
The Buccaneers came back in the second 
half with a field goal and a TD to take the 
lead. 
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The Racers mounted a nine-play, 74-
yard drive to even the score. Johnson 
carried for the final 10 yards of the 
drive. The tough MSU defense forced 
ETSU to punt after three plays on their 
next possession. The Racers faced the 
distance to the 9-yard line an LaGorce 
split the uprights for the winning mar-
gin. . 
Ruzich completed 15 of 26 passes for 
171 yards in the contest. 
For the 7th consecutive year, Murray 
State triumphed at Homecoming. This 
year they edged Eastern Kentucky Uni-
versity, 24-20. The game started with 14 
quick points for the Racers. They took a 
17-14 lead until the final quarter, but 
two field goals for the Colonels gave 
Eastern a 20-17 advantage with 6: 16 
left. 
Then Ruzich hit wide receiver Jeff 
Braaten with a 13-yard pass from the 20. 
Tight end David Thomas brought down 
the next pass, broke two tackles, and ran 
down the sideline to Eastern's 10. 
Ruzich found Robbins on the end of an 
8-yard throw. For the final play of the 
drive, tailback Perine packed the leather 
for the two yards to paydirt and the 
Murray State victory. 
The Racers ended their three-game 
winning streak at the hands of Austin 
Peay State University, as they were shut 
out, 13-0. 
They regained momentum the follow-
ing week and downed Eastern Illinois 
University, 35-7. Linebacker Willie Wil-
son blocked an Eastern punt and Sam 
Franklin recovered the ball on the one-
yard line. Dickens took the first down 
snap and plunged for the score. 
Tony Franklin ran 23 yards for the 
last leg of a second scoring effort. In the 
second half, Racer scores came on runs 
by Perine and Keith Swearinger and a 
seven-yard Dickens pass to tight end 
Thomas. Bobby Craig led the defensive 
with eight tackles and one assist and 
deflected a Panther field-goal attempt. 
For the first time since 1955, the Rac-
ers defeated Western Kentucky Univer-
sity on enemy territory. The Murray 
gridders finished their season with a 21-
13 triumph. All of the MSU scores came 
in the first half. 
Punter Wes Furgerson was graded 
the offensive hero of the game. He 
kicked the pigskin eight times for an 
average of 46.6 yards. Defense proved to 
be the key to the Racer offense attack. 
Cornerback Hackley returned a WKU 
punt 32 yards to the Hilltopper 13 to set 
the stage for one score. Linebacker Wil-
lie Wilson intercepted a pass with a 31-
yard return for another score. End Bill 
Shannon recovered a fumble on the Hill-
topper 21 yard line. 
Sam Franklin had six tackles and one 
assist. The victory for the Racers was the 
third in four years over the Hilltoppers. 
In Dec. 1977, a former star quarter-
back at OVC rival Morehead State Uni-
versity in 1965, was named as the 10th 
head football coach at Murray State. 
Mike Gottfried came to the Murray post 
from the University of Arizona where he 
was the offensive coordinator. 
Front row (I. to r.) - Allen Hazelwood, Rickie Roop, Keith Swearingen, Roy Hackley, William Lewis, B. Johnson, Jim Jez, John Farris, Larry Foxwell , Mike Dickens, 
EddIe McFarland, Kevin Whitfield, Jeff Boyd, David Ruzich, Garry Bmmm, Dennis McGee, Sam Franklin, Willie Wilson, Mike Shields. Row 2 - Tommy HOlik, 
Larry Dostal, Robhie Dunn, David Thomas, Keith Tabers, Dennis Waddell , Cecil Wolherton, Wes Furgerson, Jeff Parks, David Reagan, Jeff Gardner, Jeff Braaten, 
Chuck Marquess, Mike Basiak, Tim Sexton, Roger Rushing, Jerry Lee. Row 3 - Aaron Goad, Larry Reagan, Allstin Perine, TynlS Brown, Reggie Pope, Randy Jones, 
Steve Maxwell, Dan Hutchinson, Bohhy Craig, Jim O'Conner, Doug Shelton, Tony Boone, Mike ClIkierski, Mike Rawls, Brllce Martin , Bill Shannon, Bmce Raley, 
Tony Franklin, Hank LaGorce. 
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Soccer 
"We started the season shooting for a 6-4 
record. But our main goal was to have fun and 
form the club into a cohesive, workable team," 
Bill Crittenden, soccer club coach, said. 
The Murray State team tallied a 2-3-1 season, 
but was plagued by bad weather, forfeits, and 
cancellations. "We really didn't get to playa 
complete season," Crittenden added. 
Kent Kamphaus, fullback, showed outstanding 
leadership for the team, Crittenden said. Steve 
Willis, halfback, was valuable for both offense 
and defense, and was high for the team in assists. 
Ed Edemeka and Trevor Athill, forwards, 
formed the main team offensive unit. Emmanuel 
Dokubo, halfback, was captain of the squad. 
Barry Bryant, Crittenden said, was put in as 
goalie half-way through the season and has great 
potential for the future. 
"The primary disappointment of the season 
was not being able to blend our offensive talent. 
The defensive line was as good as anyone else's 
that we played," he said. 
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Volleyball 
The women's volleyball team tallied a 
13-8 record for the 1977 fall season. 
They competed against such teams as 
Northern Kentucky, Eastern Kentucky, 
University of Tennessee-Martin, Ken-
tucky Weslyan, Austin Peay, Southeast 
Missouri, Lambuth, University of Evans-
ville and Florrisant Valley. 
The team was coached by Judy Len-
non. Sandy Schuster, Anna, III., was the 
only senior on the squad. Juniors were 
Diane York and Pam Knaver, both of 
Lincoln, III., and Caye Estes, Dale, Ind. 
Sophomore team members were Kelly 
Snow, Fortville, Ind., and Fonda 
Walker, Mansfield, Ohio. Cindy Far-
rand, Newburgh, Ind., and Diana John-
son, Lincoln, Ill., rounded out the team 
roster. 
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Racers Run 
14th at NCAA 
Murray State University's men's cross country team climaxed 
the fall 1977 season with a 14th place finish at the 39th annual 
NCAA men's cross country championships at Spokane, Wash., 
Nov. 21. 
Martyn Brewer paced the Racer harriers by finishing 40th in 
a field of 300 runners with a time of 30:18.1. Jerry Odlin fin-
ished 41st and Brian Rutter took 72nd place. Richard Charles-
ton and David Rafferty placed 109th and 113th respectively. 
Pat Chimes completed the course in 136th place and David 
Warren took 152nd place. 
The team qualified for the NCAA Championships by captur-
ing fourth place in the NCAA Division III Regional Champion-
ships at Greenville, S.c. 
PlaCing second at the OVC Championships at Bowling 
Green, Ky., the Racer harriers were only topped by East Ten-
nessee. Brewer paced the Racers with a second-place finish fol-
lowed by Odlin in fifth. Rutter claimed ninth place and 
Charleston 12th. 
The Racers opened their season at the Binks Memorial cross 
country run in Louisville plaCing fourth. Odlin placed sixth in 
the men's 10,000 meter race. He was followed by Brewer in 
eighth place and Charleston in the twelfth spot. 
On Sept. 16 the men toppled Arkan-
sas State University, 16-45, in Joneshoro, 
Ark. Murray State's top four mnners, 
Odlin, Brewer, Rutter and Charleston 
crossed the line together with a time of 
25:56 to take first place. 
At the 12-team Bison Invitational at 
Harding College in Searcy, Ark. , the 
Racer harriers swept first place honors. 
Brewer and Odlin shared first place 
with a time of 23:42, followed hy Rutter 
in third place and Charleston in fifth. 
The Racers placed second in the 23-
team Indiana Invitational in Blooming-
ton, topped only hy OVC rival East 
Tennessee. Odlin took fourth place in 
the event, followed hy Brewer in fifth 
place. 
At the Kentucky Intercollegiate 
Championships in Bowling Green, Ky., 
the Racers took first place honors. Rut-
ter and Odlin paced the Racers in first 
place with a time of 32:33. Charleston 
placed sixth and Rafferty ninth. 
At home on Oct. 14, the Racer men 
heat Southern Illinois University and 
(continued on page 122) 
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Men's Cross 
Country 
Tennessee Tech in a triangular meet. The Racers tallied 18 
points to SIU's 42 and Tech's 85 points. 
Seven of the Murray State runners finished in the top 10. 
Brewer and Odlin captured first place as they crossed the line 
together with a time of 24:25. Charleston finished fourth in 
24:55. Rutter placed fifth and Warren sixth. Rafferty was 
eighth for the team followed by Chimes in 10th place. 
At the nine-team Western Kentucky Invitational, Murray 
State captured first place. Brewer paced the MSU harriers with 
a second place finish and a time of 25: 11. Odlin placed fourth in 
the event followed by Charleston in fifth place. 
Warren and Rutter placed ninth and 10th respectively. 
MLB 
The Racers ended the season by 
defeating Southern Illinois University-
Edwardsville and Southeast Missouri at 
the Murray Country Club. 
Murray State harriers scored 18 points 
in the contest, SIU scored 55 and 
SEMO, 60. 
Brewer and Odlin led the team as 
they tied for fir st , clocking 24 :42. 
Charleston followed in third place. 
Rutter and Chimes finished the con-
test in fifth and seventh places respec-
tively. Mitch Johnston and Mike Vowell 
completed the course in eighth and 13th 
positions respectively. 
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Harriers 
Eighthin 
Regionals 
Mturay State's women's cross country team 
placed eighth in the 12-team regional champion-
ships at Raleigh, N.C., to end the 1977 season. 
They started the season two months before 
against Southern Illinois University. MSU lost, 
20-35. Glenda Calabro led the Lady harriers with 
a time of 21:23 and a fourth place finish. Fresh-
man Becky Beckman placed fifth and Lisa Baker 
placed seventh. 
At the six-team Illinois State Invitational, Mur-
ray women placed fifth . Calabro again paced the 
Racers by finishing 10th, followed by Sharon 
Macy who placed 20th. 
The Lady Harriers captured third place in the 
five-team Kentucky Intercollegiate Champion-
ships at Bowling Green. Calabro crossed the line 
in ninth place. M~cy and Beckman placed 17th 
and 18th respectively. 
Mturay State upset Memphis State University, 
22-36, at Memphis. Calabro placed second with a 
time of 19:43, Beckman placed third and Macy, 
fourth. 
Competing in the Western Kentucky Invita-
tional, MSU placed second of four teams. 
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Back row (\. to r.J - Glenda Calabro, Ruth Coke, Lisa Baker, Pat Taylor, Debbie Bittel, Patty Bittel, Karen 
Harding, Cathy Campobello. Front row - Ivy Chreste, Beck)' Beckman, Mary Ann McConnell, Lyn Barber, 
Sharon Macy, Margaret Kopatz. 
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1977-78 rifle team: Front row (I. 
to r.) - Jay Sullivan , Mike 
Gross, Shelley Soncrant. Second 
row - Roger Withrow , Bill 
Patzke, Hugo Adelson, and 
Coach S),,>"I. Howard Willson. 
Marl~srnen Ranl~ in Top Ten 
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The Murray State rifle team received 
a ranking in the top ten nationally for 
the 1976-77 season. 
At the National Rifle Association 
sponsored sectionals which determine 
national ranking , the Racer squad 
entered both the NRA-3 division and 
the international division. In the NRA-3 
division, the team of Gary Kramp, Bill 
Patzke, Mary Sand, and Mike Gross 
placed sixth in open competition and 
first in the ROTC category. In the inter-
national division, the team of Kramp, 
Sand and Patzke placed first in the 
ROTC competition, and Gross, John 
Kubichek and Jack Rowe placed second 
in that category. 
Following the national ranking, team 
members were invited to participate in 
the Champion of Champions match at 
Ft. Benning, Ga., where they competed 
against the Army's best .22-caliber 
shooters. 
At Kemper Military Academy later in 
the season, the MSU team took second 
place. The rifle squad traveled to Camp 
Perry, Ohio, for national matches and 
Hugo Adelson placed second in the col-
legiate high-power division. 
In the Second ROTC Region Mark-
smanship Championship, MSU com-
peted against teams from eight states 
and placed first. 
The 1977-78 season opened with a 
2,232-2,211 loss to Western Kentucky. 
Gross scored high for Murray with 563 
of a possible 600 points. Shelley Son-
crant placed second with 562 points and 
Bill Patzke third with 561. 
In its first tournament of the season, 
the MSU team placed fourth of nine 
teams at Tennessee Tech. As a team 
they shot the highest score of the past 
couple of years, according to coach Sgt. 
Howard Willson. Overall the team accu-
mulated 2,257 points for the event. 
Patzke was the leading scorer for the 
team followed by Soncrant, Gross, and 
Adelson. 
The team grahhed fifth place at East 
Tennessee State University against 15 to 
20 competitors, including the nation's 
top five teams. Patzke was top man, 
Soncrant placed second, Adelson third, 
and Jim Murray was fourth. 
Firing its highest scoring match of the 
season, at Eastern Kentucky University, 
the squad tallied 2,263 points and took 
first place honors. Adelson led the scor-
ing, followed by Gross, Patzke, Murray, 
Soncrant, Jay Sullivan, and Roger With-
row. 
At Xavier University, MSU claimed 
second place in the 152team contest 
with a total of 2,239. 
Murray State climaxed its fall season 
hy winning three of four categories in 
the 19th Annual Turkey Shoot at Kansas 
State University. 

Lady Racers 
Tally 10·19 
The Murray State Lady Racers, under the direction of new 
head coach Jean Smith, failed to gain a winning margin with 
their 10 wins and 19 losses season record for 1977-78. 
In Ohio Valley Conference play they tallied five wins and 
eight losses. In Kentucky Women's Intercollegiate competition 
they had a 2-9 slate. 
Junior Jackie Mounts was the Lady Racer's leading scorer, 
averaging 16.7 points in her 27 games. She also led in rebounds, 
average 12.4 per game. 
Freshman Laura Lynn furnished an average of 15.5 points 
per game and shot 73.9 percent from the line. 
Mary Jane Gates was third in scoring with a 9.0 per game 
average and second in rebounds with 6.3. 
Cindy Barrix and Bev Parrish averaged 7.4 and 6.2 pOints per 
game respectively. Barbara Herndon averaged 5.7 pOints and 
Laura Petrie 4.4 per game. 
The Lady Racers were outscored by their opponents 74.6 to 
70.9 
They average 59.8 percent from the free throw line and 42.4 
percent from the field. 
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MSU 72 Memphis State 88 
MSU 61 Mississippi State 77 
MSU 88 Dyersburg 41 
MSU 80 Vanderbilt 78 
MSU 50 Larnbuth 75 
MSU 70 Northern Kentucky 75 
MSU 47 Louisville 60 
MSU 91 Elizabethtown 37 
MSU 67 Northern Kentucky 87 
MSU 60 Eastern Kentucky 57 
MSU 117 Elizabethtown 42 
MSU 64 Kentucky 102 
MSU 84 Eastern Illinois 83 
MSU 63 Western Kentucky 89 
MSU 65 Middle Tennessee 89 
MSU 64 AustinPeay 49 
MSU 68 Morehead 63 
MSU 66 Larnbuth 70 
MSU 66 East Tennessee 79 
MSU 77 Tennessee Tech 89 
MSU 64 Louisville 72 
MSU 87 Morehead 101 
MSU 74 Eastern Kentucky 82 
MSU 58 Kentucky 79 
MSU 66 Western Kentucky 59 
MSU 69 Union 84 
MSU 79 Austin Peay 58 
MSU 73 Middle Tennessee 92 
°MSU 88 Western Kentucky 103 
°KWIC Tournament 
Lady Racers: Front row (\. to r.) - Cynthia Barrix, Wanda Schwartz, Roxan Maddix, Laura Lynn, Laura Petrie, Kathy Hughes, Barbara Herndon. Back row - Jan Godwin, 
Cindy Brashear, Leigh Ware, Rosemary Kilgore, Mary Jane Gates, Jackie Mounts, Sandra Schuster, Linda Blackburn, Head Coach Jean Smith. 
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Racer Squad 
Edged in '78 
Small margin losses for the Racer bas-
ketball squad added up to a 8-17 season 
in 1977-78. 
In Ohio~alley Conference play, with 
the exception of only two games, the 
Racers never lost a game by more than 
three Wints. Nevertheless, their OVC 
season record was 4-10. 
In late January, head coach Fred 
Overton announced his resignation 
effective June 30. Overton said he wa" 
resigning because he had been unahle to 
achieve ,the "winning success" he had 
hoped for after four years as Murray's 
head coach. 
Overton was the OVC's Coach of the 
Year last season. His .record at Murray 
stands at 44-59. Before. being named 
head coach in 1974, he served four sea-
sons as an assistant. 
The 1977-78 team averaged 72.7 
points to their opponents' 75.8. 
Mike Muff, senior, was the leading 
scorer for the team with an average of 
23.6 points per game. He also led in 
rebounds with a 9.4 per game average 
and shot 81.2 percent from the line for 
the season. He was named to the 10-
player All-Conference team and was 
runner-up for the OVC in scoring. 
He finish,ed with 1,094 career pOints, 
the 11th highest in Murray State history. 
Senior Jimmy Warren was second in 
scoring with 14.6 points per game. 
Donell Wilson and Danny Jarrett, both 
seniors, averaged 7.2 and 6.8 points 
respectively. 
Johnny Thirdkill averaged 9.2 points 
per game. John Randall averaged 6.8 
rebounds and 8.0 pOints per contest. 
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The Racers opened season play with 
three wins and five losses in non-confer-
ence games before Christmas. 
Dec. 29-30 they participated in the 
Evansville Memorial Holiday Tourna-
ment. In first round action MSU 
defeated Mercer, 85-83. The following 
day they lost to New Orleans, 59-52. 
A week later the Racers lost to East 
Tennessee, 75-72, and Tennessee Tech, 
68-67, in on-the-road games. 
On Jan. 14, the team had its first OVC 
victory when it outscored Morehead, 69-
60. Herbie Stamper, the leading scorer 
in the OVC, gained 22 pOints against the 
Racer's man-to-man defense in the first 
half. After trailing 34-26 at intermission, 
Murray gained momentum in the second 
half and switched to a zone defense. 
With 15:04 remaining in the game they 
gained the lead and never lost it again in 
the contest. 
According to Overton, poor shooting 
and costly turnovers were key factors in 
the 63-60 loss against Eastern Kentucky. 
Jimmy Warren tallied a career high of 
29 points against the Western Kentucky 
Hilltoppers on the road, but the Racers 
lost the contest, 91-75. 
Another come-from-behind attempt 
failed this time against Austin Peay, and 
the Racers were edged, 83-81. Murray 
trailed 78-68 with 2:30 left in the game. 
They trimmed the margin to two at 81-
79 with 24 seconds remaining. APSU 
took over and used two free throws to 
cinch the win. 
With a furious fast break attack, the 
East Tennessee Buccaneers handed the 
Racers their second loss in as many 
encounters with a score of 84-69. Ten-
nessee Tech came from behind two days 
later to edge the Racers, 63-60. 
The Racers broke their lOSing streak 
in an away game with Morehead. Jarrett 
and Randall sparked the team to victory 
with 19 and 18 pOints respectively. 
Murray made it two in a row when 
they downed Eastern Kentucky two 
days later on the road. They rallied from 
a 13 point deficit with 7:30 showing in 
the game and topped the Colonels, 80-
76. 
Muff was the leading Racer scorer 
with 28 points for the contest, 18 com-
ing in the second half. Warren tallied 19 
for the game. 

Murray 78 Arkansas-Pine Bluff 
Murray 75 Bethel 
Murray 76 Samford 
Murray 71 Kansas 
Murray 61 Indiana University 
Murray 62 Mississippi College 
Murray 82 Georgia College 
Murray 57 Livington 
Murray 52 New Orleans 
Murray 85 Mercer 
Murray 72 East Tennessee 
Murray 67 Tennessee Tech 
Murray 69 Morehead 
Murray 60 Eastern Kentucky 
Murray 86 Mo. at Kansas City 
Murray 77 Middle Tennessee 
Murray 81 Austin Peay 
Murray Tennessee Tech 
Murray 69 East Tennessee 
Murray 87 Morehead 
Murray 80 Eastern Kentucky 
Murray 56 Middle Tennessee 
Murray 98 Western Kentucky 
Murray 85 Austin Peay 
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85 
70 
62 
62 
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68 
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63 
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84 
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57 
100 
84 
On the road again, the Racers lost to Middle Tennessee by a mere one 
point, 57-56. The Blue Raiders trailed 39-27 with 14:57 remaining in the 
game, but in a 16-2 spurt they overtook the Racers 43-41 with nine minutes 
left. The lead was exchanged' three more times before the Raiders kept it at 
the final buzzer. 
Murray State fell to OVC champions Western Kentucky, 100-98 in over-
time play. After trailing by as many as 12 points several times in the second 
half, Western still trailed 86-77 with 3:59 left in regulation play. Turnovers 
doomed the Racers in the closing minutes of the contest. 
With a dazzling 85-84 win over Austin Peavy the Racers ended their season. 
Muff led the scoring with 33 points, followed by Warren with 18. Although 
Jarrett sat out much of the game with foul trouble, he sank all six of his floor 
attempts for 12 points and added two blocked shots. 
In March, Ron Greene, a 1962 Murray State graduate, was named as the 
next head basketball coach. He was head coach at Mississippi State University 
and was named SEC coach of the year for the 1977-78 season. 
Men's Baskethall team: Back row (I. to r.) - Head Coach Fred Overton , Tom u-ffl e r. Mike Mllff, B. Johnson, Johnnie TI,irdkill , Danny Jarrett, John Randall , Darrell \Villett , Donell 
W ilson, Rohe rt \Vard. George C rowe, Front row - Rohert Kell \' , Hohe rt " Boho" Jackson, Dav id Lowry. Lennv Barhe r, Ravmond Simms, Hick Cochran , G le nn Jackson, Jimmy \-Varren, 
Andre Perry . Managers: Hov \ Villiamson and T im Hickt' rsoll. 
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Athletic 
Director 
Luther 
Resigns 
Cal Luther, Murray State University 
athletic director for the past 11 years, 
'submitted his resignation Nov. 28. 
Luther said he met with President 
Constantine W. Curris and Marshall 
Gordon, vice president for University 
services, Nov. 23 to discuss the athletic 
program and was indicated that a 
change in the athletic directorship was 
desired. 
Luther came to Murray State as head 
basketball coach from DePauw Univer-
sity in 1958. He held that job until the 
end of the 1973-74 season. His coaching 
record at Murray stands at 243-152 and 
he had 14 winning seasons. He won 
three regular season OVC titles and one 
post-season conference championship 
during his reign as head coach. 
~iJ .~" v 
-- "., 
~~ -ua 
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Panhellenic 
Council 
Front row, I. to r. 
Phyllis WlInderlick 
Dixie Stricklin 
Eleanor Mills 
Carmen Adams 
Martha McKinney 
Back row 
Kara Chllmbler 
Karen Porter 
Carrie Joy Welborn 
Kim Moseley 
Cindy Midgett 
Diane Bmce 
Kim Schwienfllrth 
Charlotte Reid 
Tanya McClain 
Lisa Kuhn 
Interfraternity 
Council 
Front row, I. to r. 
Kevin Krause 
Mike Wilson 
Tim Foster 
Row 2 
Jim Brewer 
Steve Bourne 
Lee Blackaby 
Kent Beckman 
Terry K. Dunn 
Mack Bushart 
Row 3 
Clyde Stunson 
Ken McCarty 
Mike York 
Randal Hall 
Dan Stallings 
Don Brown 
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"Alpha Gamma Delta - Never So 
Great!" The Gamma Xi chapter of 
Alpha Gam was established on the Mur-
ray State campus on April 28, 1966. The 
sorority states as the object of its estab-
lishment to perpetuate among a group of 
college women a spirit of mutual assist-
ance and understanding, to maintain 
high standards of scholarship, to develop 
womanhood, to strive for the attainment 
of high ideals in college, community and 
personal life, and to train for leadership 
and a sense of responsibility for the wel-
fare of others. 
In the community, Alpha Gams are 
actively involved with their philan-
thropic project, the handicapped. On 
campus, the sisters display leadership 
and involvement in the intramural 
sports program. One sister was on the 
Homecoming court. Another is a cheer-
leader. Still two other sisters are frater-
nity sweethearts. Many are active as lit-
tle sisters to fraternities . 
The big event of the Alpha Gams' 
year is the Snowball formal in January. 
Here the Man of the Year award is pre-
sented by the sisters. 
Alpha 
Ganuna 
Delta 
Front row (I. to r.) 
Debbie Franklin 
Teresa Moore 
Gail Thalman 
EdarTurk 
Gail Richards 
Brenda Weidenbenner 
Debbie Wannbier 
Vicki McConnick 
Pam C raham 
Diane Blllce 
Annetta Carter 
Connie Hassinger 
Row 2 
Andrea Milner 
Allison White 
Teresa Waggoner 
Leeann Owen 
Teresa Schmidt 
JoAnn Toms 
Pam Joyner 
Helene Kerpenstein 
Jane Beck 
Janie Logan 
Sherry Riley 
Lee Ann Smith 
Lisa Risley 
Kathy Green 
Row 3 
Joan Jackson 
Charlotte Smith 
Teresa Garnett 
Nancy Marquess 
Tammy Mays 
Sherry Martin 
Suzanne Mitchell 
Donna Turner 
Dianna Lee 
Eva Wilson 
Kim Kuebler 
Kim Lofts 
Charlotte Wyatt 
Lisa Giltner 
Row 4 
Bliss Haws 
Allene Darnell 
Angela Lester 
Kim Green 
Kathy Calhoun 
Lisa Jones 
Jeanette Rorie 
Cindy Chrisman 
Kim Boswell 
Carmen Adams 
Tanya McClain 
Joanie Russell 
Connie Mann 
Teal Dean 
Janet Mitchell 
Clay Wells 
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The brothers of Alpha Gamma Rho 
believe their fraternity ideals are 
embodied in one word, "Fraternalism." 
The members are dedicated individuals 
who work together in the ties of endur-
ing brotherhood. 
Alpha Gamma Rho was activated on 
the Murray State campus on November 
25, 1958 as a social-professional frater-
nity, centering its main interests around 
the field of agriculture. 
The brothers sponsor the fraternity 
and sorority events of Paul Bunyan Day, 
held spring semester. The highlight of 
the year is the AGR Tractor Pull, in 
which participants come in from around 
the state and surrounding areas. 
The members are also very proud of 
their large house, which is home to all of 
the brothers of Alpha Gamma Rho. 
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JEe 
------
JEC 
Alpha 
GalDlDa 
Rho 
Bottom row, I. to r. 
Michael Cox 
Joe Alan Settle 
Jennifer Rorie, Sweetheart 
Darrell Shemwell 
Willard Wallace 
John Steinbeck 
Bob Stives 
Ouida Tucker, House Mother 
Jerry Trimm 
Row 2 
Joe D. Thomas 
Steve Berry 
Eddie Cash 
Chris Clifton 
Stephen E. Hobbs 
Steve Parrish 
Steven R. Bourne 
Jeff McKinney 
Tony Faughn 
Stephen Stanley 
Row 3 
Christopher Sanford 
Glenn Reid 
Phillip Powell 
Steve McCuiston 
Kerry Vincent 
Richard Askew 
Tom Jones 
Robert Ayer 
Paul Riley 
Row 4 
Ronny Pryor 
Sam Englert 
Tommy Curlin 
Richard Wood 
Eugene Sheeran 
Kent Hayden 
Randy McElroy 
Jeff Watson 
Daryl T. Templeman 
Row 5 
Brad Wheeler 
Craig Mathis 
David Black 
Tom Wilson 
Terry Nickell 
Jeff Armstrong 
Brent Dame 
Bret Cude 
Brent Green 
Row 6 
Jackie Franklin 
Marty Hunter 
Gary Hancock 
Mark Wankel 
Ronnie Workman 
Dean Sides 
Rex Meyr 
Greg Davis 
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Since Alpha Delta Pi was founded at 
Murray State, the Epsilon Omicron 
chapter has grown in both numbers and 
spirit. Each sister is an individual, 
with her own special talents and abilities 
to contribute. ADPi is the total of all 
these separate gifts. 
By giving of herself, each ADPi is 
actively involved in national and local 
activities. Their philanthropic project, 
speech and hearing, keeps the sisters 
aware and helping others. 
Alpha Delta Pi is the sponsor of the 
"ADPi 500," a fraternity competition 
fall semester. The sisters also enjoy their 
annual Black Diamond formal, pledge 
presentation, Founder's Day, and Senior 
Send-off. 
Alpha Delta Pi has grown since its 
founding at MSU on February 10, 1968. 
As each sister matures as an individual, 
she strengthens the true bond that forms 
ADPi's sisterhood. 
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Alpha Delta 
Pi 
Bottom row, I. to r. 
Cindy Midgett 
Jayne Gurzynski 
Cathy Gore 
Jolene Belcher 
Tammie Khourie 
Debbie Pyles 
Diane Belcher 
Patsy Barton 
Carol Vaughn 
Cindy Sentell 
Row 2 
Sandra Stark 
Cathy Cassell 
Sherry Graybeal 
Phyllis Wunderlin 
Kelly Snow 
Kathy Luker 
Lisa Barriger 
Charmaine Cook 
Brenda Hough 
Leslie Dixon 
Teresa Alexander 
Kathy Hileman 
Laurie Beatty 
Renee Dunbar 
Row 3 
Linda Mueth 
Karen Baker 
Kathy Lindstrom 
Glenda Russell 
Michele Timmerman 
Royce Womack 
Leslie Moore 
Toni Reeves 
Cindy Atherton 
Ren Roni Cook 
Dawn Davis 
Row 4 
Melanie Waters 
Jan Baggett 
Mary Beasley 
Teresa Kepley 
Mindy Crosby 
Ruth McGaha 
Linda Blackburn 
Kerin 1110mas 
Juli Bibb 
Susan Thorpe 
Teri Rice 
Sherry Jaynes 
Patty Cannon 
Kim Dixon 
Dot Ashby 
Lisa Deering 
Erin Flannery 
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" Laughing, singing, doing whatever 
we enjoy when we are together. . ." 
Together, AOPi girls live, learn and 
love in the warmth of sisterhood. 
Since its establishment at Murray 
State February 18, 1961, Delta Omega 
chapter of Alpha Omicron Pi has sought 
to show its friendship and ideals both on 
campus and in the community. The sis-
ters support their philanthropic project, 
the National Arthritis Foundation, 
through roadblocks and donations. 
Thanksgiving and Christmas baskets are 
presented to needy families in the com-
munity. 
AOPi is also involved in university 
activities. There are sisters in "Who's 
Who," Student Government, honor soci-
eties, intramural sports programs, and 
active in fraternity little sister organiza-
tions. 
At the highlight of the year, Red Rose 
Ball, the sisters join in a widening circle 
of friendship, remembering that "We're 
here to care; we've got so much love to 
share." 
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Alpha 
OlDicron 
Pi 
Front row, I. to r. 
Susan Cole 
Jane Wagar 
Mary Leo Hofmann 
Kathy Furrow 
Cherri Shelton 
Julie Jones 
Martha McKinney 
Vanessa Mullins 
Sally Kaiser 
Debra Arant 
Becky Gould 
Kathy Crow 
Lisa McReynolds 
Kim Fox 
Row 2 
Cathy Hancock 
Suzanne King 
Karen Sullivan 
Kris Dohroski 
Traca Walker 
Jamie Harrington 
Jackie Lyon 
Kathy Harris 
Sally Williams 
Stephanie Bedell 
Mary Lynch 
Lynne Hofmann 
Cindy Gould 
Janice Elliott 
Row 3 
Sally Emison 
Lisa Harrell 
Julie Young 
Patrice Carroll 
Amy Roberts 
Carrie Joy Welhorn 
Sheila Foster 
Muffy Raque 
Karen Pinson 
Lisa Hansen 
Linda Glasco 
Christy Lopeman 
Laurie Hayden 
Cindy Morris 
Donna Hargrove 
Jamie Gerardo 
Kate Apperson 
Row 4 
Kim Moseley 
Ellen Conway 
Mary Corrigan 
Babsie Wilson 
Kym Owen 
Dawn Bailey 
Karen Miller 
Pam Witter 
Beverly Paschall 
Nancy MOriarty 
Jennifer Day 
Karen Brnce 
Kathy Boswell 
Cindy Robinson 
Cindy Auble 
Liz Witmer 
\ 
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"You be you; I'll be me." 
The sisters of Alpha Sigma Alpha seek 
friendship, love, and the strong sister-
hood which gives meaning to one's col-
lege days. The members of the Beta Nu 
chapter have established a sisterhood 
that contributes to the development of 
each of its members in the physical, 
intellectual, spiritual and social aspects 
of life. 
"To serve, not to be served" is a prin-
ciple of ASA. The chapter aids by donat-
ing to research for the mentally 
retarded, its philanthropy. 
On the Murray State campus, sisters 
are involved in intramural sports, honor 
societies and campus organizations. 
Some are fraternity little sisters. One sis-
ter was honored on the Homecoming 
Queen court. 
Each girl is an individual, but she 
shares her hopes, dreams, and talents 
with her sisters. By sharing, a bond is 
formed of eternal friendship and Sisterly 
love. 
Alpha Signta 
Alpha 
1. Elaine Stokes 
2. Charlotte Reid 
3. Donna Heathcott 
4. Kristin Farrar 
5. Susan Shoukletovich 
6. Merewyn Macey 
7. Sharon Brown 
8. Barbie Tennis 
9. Peggy Summers 
10. Reanna Tod 
ll. Debbie Simmons 
12. Sabrina Downs 
13. Valerie Rodell 
14. Debbie Wyatt 
15. Dana Carter 
16. Dale Kane 
17. Teena Shultz 
18. Angie Davis 
19. Kefta Moore 
20. Libby Morton 
21. Sherri Townsend 
22. Karen Rigney 
23. Susie Damm 
24. Debbie Shroat 
25. Pattie Fitzhugh 
26. Cindy Tubbs 
27. Kara Shumbler 
28. Carrie Booth 
29. Sandra Mullins 
30. Andrea Tucker 
31. Lisa Hum 
32. Cathy Cash 
33. Lisa Hoagland 
34. Sherrie Riggs 
35. Brenda Adams 
36. KayWolz 
37. Martha Boles 
38. Sheila Emmert 
39. Sharon TiUord 
40. Glenda Broom 
41. Tammy Crawford 
42. Leesa Mason 
43. Cheryl Young 
44. Linda Johns 
45. Vicki Morris 
46. Cindy Winsatt 
47. Robbie Todd 
48. Carolyn Desilets 
49. Diane Escobedo 
50. Sarah Bardwell 
51. Fran Flatt 
52. Cindy Boulton 
53. Mary Jo Goss 
54. Tan Conrad 
55. Polly Ashby 
56. Leslee Ransdell 
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"To bind men together in a brother-
hood based upon eternal and immutable 
prin<.:iples with a bond as strong as right 
itself and as lasting as humanity ... " 
These words were written by one of the 
Founders of the Alpha Tau Omega fra-
ternity almost one hundred years ago. 
Yet, to the brothers of A TO, they are 
just as important today. 
The members of the Zeta Lambda 
chapter are concerned with brother-
hood. To many, it is just a simple word, 
hut to the brothers of A TO, it encom-
passes their ideals and hopes of frater-
nity life. It means the rubbing together 
of shoulders, learning to live with indi-
viduals of different backgrounds, 
accepting as well as being accepted. 
Brotherhood means belonging and 
understanding others, a home away 
from home with people who care. 
Since its establishment at Murray 
State on May 9, 1959 the brothers of 
A TO have excelled both on campus and 
nationally. The brothers won the 1976-
77 Greek All Sports Trophy. The chap-
ter itself was honored with the national 
Chapter Efficiency Award in both 1974 
and 1975. 
Alpha Tau 
Olllega 
Front row, I. to r. 
Connie Hassinger, attendant 
Lisa Giltner, sweetheart 
Sally Williams, attendant 
Bill Briggs 
John Laswell 
Michael Jasper 
Row 2 
Ernie Suthers 
David Pratt 
Scott Frederking 
Mark Hardin 
Tim Morrow 
Rusty Taylor 
Lynn Richard 
Ben Howard 
Al Stout 
Terry K. Dunn 
Row 3 
Mike Mars 
Kevin Champlain 
David Hargrove 
Mark Shelby 
Mark Davis 
Dan Brazelton 
Bruce Turnbow 
Ray Daley 
Bob Simpson 
Ronnel Geveden 
Row 3 
Greg Shoulders 
Steve Powless 
Greg Fox 
Don Brown 
Tim Higgenbottom 
Frank Withers 
David Bliven 
Tom Higgenbottom 
Randy House 
Rick Johnson 
Jim Lukeman 
Row 4 
Bob Hopper 
Don Gish 
Bill Stratton 
Greg Stacey 
John Fritch 
Jeff Hendricks 
Kerry Harvey 
Pat Gunther 
Bobby Partin 
John Thacker 
Bob Parker 
Greg Carter 
Jim Ciontea 
Lawrence Mays 
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Alpha Epsilon 
Pi 
Front row, I. to r. 
Leal Sacheleben 
Jacki Lucy 
Terri Barnett 
Linda Wink 
Row 2 
Jay Sullivan 
Mike McDonald 
Hugo Adelson 
Gordon Benefield 
Mark Bennett 
Row 3 
Don Mudd 
LemMeader 
Steve Hicks 
Ray Wilding 
Alpha 
Angels 
Bottom row 
Kim Taylor, Sweetheart 
Row 2, I. to r. 
La Vita Horton 
Stephanie Parker 
Joyce Athill 
Pamela Stocks 
Geraldine Hagler 
Shirley Mask 
Brenita Flippin 
Row 3 
Cynthia Cowan 
Patricia Porter 
Beverly Knox 
Ann Williams 
Barbara Pollard 
Gina Burrage 
Sheila Townsend 
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The brotherhood of Kappa Alpha 
Order has spread to over 90 chapters 
across the nation. The character of their 
spiritual founder, Robert E. Lee, and 
the example set by the Knights of Old 
project a model of chivalry and brother-
hood shared by the brothers of Kappa 
Alpha. 
Aspiring to the high ideals of women, 
fidelity to God, and the promotion of a 
noble Order, the KA's attempt to bring 
back the good memories of Dixie. Each 
spring, the brothers share their celebra-
tion of "Old South" with the entire cam-
pus. 
The KA's are always a threat to the 
competition in the Greek Intramural 
program. The brothers are also active in 
the community, helping with the Santa 
Claus booth during Christmas. 
I(appa 
Alpha 
Front row (I. to r.) 
David Delanev 
Mark C raham 
Shad Euhanks 
Boh Krantz 
Bohhy Pad~ett 
Tim Tucker 
Dirk Mor~an 
Phil Shemwell 
Cre~ Byers 
l\'like York 
Stewart YOllng 
Jim C hamhers 
Mike Wilson 
Cre~ T odd 
Boh Little 
Pat Win~field 
Steve Lanc 
Chuck 111l1rman 
Randy Hodewald 
Mark C unllnins 
G reg Bazzel l 
Cary Case 
Tom \ Villiams 
Row2 
Eli Alexander 
Stan Elliott 
Brian Bo~art 
Kevin Chamhers 
Norman Fell 
Bill N,"nestnik 
Mike Heilly 
Dwayne Loughrv 
Kent Jackson 
Jocl Fisher 
Harris Bowers 
Hon Hickman 
Palll Coomhs 
Hick Haydcn 
C raig Bailey 
David Phillipi 
Steve York 
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Since their founding at Murray State 
University on November 18, 1967, many 
young collegiates have pledged Kappa 
Delta, " for the time of your life!" 
Nationally, Kappa Delta is one of the 
larges t and most involved sororities. 
He re at MSU, the KD Ladies live up to 
this reputation with many concerned 
and active sisters. There are KDs on the 
Student Government Association and 
Student Activities Board. One sister is 
chairperson of the Miss MSU Pageant, 
and another is editor of the SHIELD. 
There are many KDs who are active in 
fraternities' little sister organizations. 
Th e Delta Iota chapter of Kappa 
Delta has long been active in helping 
with their philanthropy, Crippled Chil-
dren's HospitallOrthopody. 
I(appa 
Delta 
Front row (I. to r. ) 
Betty Veatt:h 
Ellen Lot:kard 
Nena Bell 
Prist:ilIa B1at:k 
Karen Porter 
Joan King 
Lydia G ray 
Melanie Hunter 
Susan Baker 
Row 2 
Linda Smalley 
Lisa Kuhn 
Jenne Frost 
Laurie Shephard 
Nant:y Oldham 
Karen Stinnett 
Sherrie Burt:hett 
Sandy Roberts 
Stat:ey Diefenbat:h 
Chris Postel 
Jenny St:hmidt 
Michenne Wallat:e 
Row 3 
Karen Kissel 
Tina Rogers 
Maureen Lesperant:e 
Debbie Casper 
Lisa Day 
Cindy Kallenbat:h 
Jeanette Stromatt 
Pegl,'Y Turner 
J. P. Laird 
Darlene Littlefield 
Cindy Baer 
Marilyn Mt:Kinney 
Lorri Weston 
Row 4 
Nina Neisler 
Laurie Green 
Anna Lou Matthews 
Elayne Hopkins 
Eleanor Mills 
Gary Beth Baker 
Jean Campbell 
Trida Barnett 
Marsha Campbell 
Lou Ann Sheilley 
Paula Daniel 
Debbie Thompson 
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Lambda Chi Alpha was founded at 
Boston University in 1909. Since that 
time, the fraternity has grown with more 
than 179 chapters across the nation, 
including the Murray State Eta Zeta 
chapter, founded on May 18, 1968. 
In 1969, the brothers purchased the 
Cannan Motel at 1505 West Main and 
converted it into a fraternity house , 
which now provides living accommoda-
tions for many of the brothers. 
Lambda Chi grew rapidly at Murray 
State. On August 13, 1974 the Eta Zeta 
chapter was presented with the Grand 
High Alpha Award, the highest award 
that can be given to a Subordinate Zeta 
by the General Fraternity. The brothers 
take great pride in this honor because it 
was less than 10 years after the concep-
tion of the new fraternity. 
The goal of Lambda Chi Alpha is to 
instill in the undergraduate the ideals of 
a well-rounded character that will guide 
him throughout life. Lambda Chi Alpha 
prOVides to the college man a high 
standard of intellectual, moral and social 
development among its members. It is a 
hmdamental of the fraternity that no 
finer means is offered for the achieve-
ment of these aims than the brotherly 
association of men with similar tastes 
and inclinations. 
Lalllbda Chi 
Alpha 
Front row (I. to r. ) 
Lowell Desk ins 
HaynlOnd Hohert son 
Phil SIIiter 
Jilll Blish 
David Lvons 
Janice E-lliott . Crescent C irl 
Mike Calholln 
St eve Dages 
Dave 'Vendcroth 
Hockv Mav 
Hohhie Powers 
Row 2 
Don Bradlev 
Pall l :\ord 
Dewayne De 'Vitt 
David Franck 
Jeff Sex ton 
Craig Morphe tt 
Hoger Cammon 
Larry Dages 
Lanv Patton 
Tim Foster 
Row 3 
Steye 'ViI,on 
Fred Anderson 
Ted Poe 
Steve Sla11ghter 
Ronnie'Valker 
Jim Johns 
Randy Brantlev 
Keith Inman 
Kevin F011shee 
Row 4 
Tom Leffl e r 
Palll Mason 
Wes Bartlett 
Jeff Witt 
Eddie Melton 
Brad L11tl. 
Brllce lI11nt 
Geoff Barne tt 
Row 5 
Bil l Faulkne r 
Scott Dra fke 
G uy Zeigler 
Pa ll l Oshorne 
Mike ])ages 
Scott Mitchell 
George Howe 
Carland Mahan 
Handy McGehee 
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Epsilon Lambda chapter of Pi Kappa 
Alpha was the pioneer of social fraterni-
ties on the Murray State campus. On 
May 18, 1958, the chapter was begun, 
thus being the first social fraternity on 
any state college campus in Kentucky. 
Since then, the "Pikes" have grown in 
size and status at Murray, as well as 
nationally. 
The brothers are actively involved in 
campus activities. Various positions on 
Student Government are presently held 
by Pikes. There are brothers who played 
on the Racer football team. The frater-
nity has always had fine teams partici-
pating in the intramural sports league. 
Epsilon Lambda was the recipient of the 
Dean William G. Nash Scholarship Pla-
que for many years. 
The smokers each semester, Home-
coming Dance, annual Dream Girl Ball, 
and the popular Wednesday night par-
ties are the highlights of every year in Pi 
Kappa Alpha. 
". . . in short, to be a man in the best 
sense of the word, and thus fulfill the 
highest ideals for which Pi Kappa Alpha 
must ever stand." 
Pi Kappa 
Alpha 
Front row, I. to r. 
Jimmy Gingles 
Randy Floyd 
Terry Lacks 
Tony Downs 
Bill Neely 
Bob Arnold 
Suzanne Mitchell, Dream Girl 
David Cotthoff 
Jimmy Carter 
Pat Coomes 
Glenn Turner 
Billy Cook 
Mike Jump 
Row 2 
Brian Kunze 
Ken Cooper 
Steve Dyer 
Bob Elias 
Bill Adams, advisor 
Mark Bushart 
Eddie MacGregor 
Scott Pendleton 
Frank Buster 
Dave Wasson 
John Cotthoff 
Jeff Smith 
Jim Mifflin 
David Elliott 
Tom Cannady 
Joe Neely 
Brent Laird 
Row 3 
Mitch Johnson 
Kerry Camp 
Mike Rose 
Bob Dexter 
Ron Lucas 
Chip Hoback 
Tony Golson 
Chris Cummings 
Bill Trees 
Tim Hicks 
Jack Schraw 
Dick Francey 
Row 4 
Tim Taylor 
Rick Ricky 
Mike Marshall 
Bill Trees 
Chris Durning 
Jim Sears 
David Spain 
Don Portel 
Tab Brockman 
Billy Garnett 
Coy Eaton 
Wayne Campbell 
David Lassiter 
Jim Clothier 
Bart Casey 
Johnny Campbell 
Rodney Shinall 
Ron Osmond 
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"Sweet violets ... " Donned in royal 
purple and white, the members of Sigma 
Sigma Sigma exemplify that "sisterhood 
is beautiful." Belonging to Tri-Sigma, 
the sisters learn that tme meaning of 
loving, giving, and sharing, forming the 
bonds of a sisterhood that adds so much 
happiness to college years. 
The Alpha Chi chapter works to serve 
children, especially through the Robbie 
Page Memorial Fund, its philanthropic 
project. 
Tri-Sigma members aim to contribute 
to college activities. Sisters are active in 
Student Government, honor and profes-
sional organizations, and intramural 
sports. One sister is on the staff of the 
newspaper; another works on the year-
book. Fraternities have honored many 
members as little sisters. 
"N 0 girl is an island, and no girl 
stands alone." Through Sigma Sigma 
Sigma, each member shares and lives 
with others who care. 
Signta 
Signta 
Signta 
Bottom row, I. to r. 
Mary Holland 
Pam Scott 
Susan Barklage 
Lynn Evenson 
Donna Dick 
Pat Baggett 
Jennifer Rorie 
Debra Croft 
Teresa Buckman 
Beverly Barnett 
Joni Scott 
Beth Caldwell 
Donna Batts 
Row 2 
Leslie Furches 
Cheryl Schlosser 
Pat Fleming 
Sherry Bennett 
Lori Twenhaufel 
Michelle Blackman 
Jean Shade 
Jenny Clark 
Toni Sparks 
Melinda Enix 
Beth Harper 
Karen Dempsey 
Melinda Johnson 
Row 3 
Suzanne Suggs 
Bonnie Moss 
Patricia Parker 
Rebekah Atherton 
Jane Mitchell 
Cheryl Burling 
Wanda Garrett 
Kim Schwienfurth 
Shelley Curtis 
Kathie Rickert 
Gayle Vahlkamp 
Barb Bundy 
Kameil Simmons 
Row 4 
Kelly Goad 
Emily Young 
BevDozier 
Sally Hollis 
Bev Ricker 
Sandra Prince 
Laura Case 
Renee Lorenzen 
Becky Thorton 
Becky Elliott 
Leslie Stevens 
Holly Wales 
Tammy Houchin 
Row 5 
Connie Bohannon 
Joan Sawyer 
Mary Ann Frazier 
Audrey Gibson 
Judy Duncan 
. Karen Conner 
Renee Williams 
Janet Smith 
Rachal Talmage 
Phyllis Tibbs 
Karole Siress 
Dixie Stricklin 
Diane Russ 
Carolyn Wathan 
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Sigma Pi Fraternity was founded at 
Vincennes University, Vincennes, Indi-
ana on February 26, 1897. The brothers 
of Sigma Pi are proud that theirs is the 
oldest fraternity established west of the 
Ohio River. Today, Sigma Pi has more 
than 125 chartered chapters and alumni 
clubs and is still on the move. 
Although Sigma Pi is one of the small-
est fraternities on campus, the brothers 
believe theirs is one of the closest woven 
and united organizations. Brothers are 
urged to improve their actions and 
ideals every day, thus as the fraternity 
grows in respect and recognition, each 
brother grows and matures as an indi-
vidual. 
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SignIa 
Pi 
Fronl row (I. 10 r.) 
Bernie Hav 
Vlarl ha Jones 
Davio Presson 
Carla Beattie 
Pallv :\lkins 
;-";an Sorrels 
Row 2 
Patrick Slattery 
Scott Jones 
Jim Siout 
Patti Aoaills 
Linoa B1ackhurn 
John Ilollowav 
Row 3 
"ancv Lovett 
~ark' Si sk 
VI ike Barlon 
Tom IIicks 
Davio Price 
Diane Brame 
Row 4 
Jim Younkin 
Jim Hannan 
Ty Schrenge r 
Vlike Atkins 
Linlls KOUTll <ln 
Chris Lvons 
C rystal AllIlv. Sweethearl 
John Harcourt 
RowS 
~1ichac l BlIg,~ 
VI ike Sanoers 
Oscar FlIsscnq!~,L';c r 
Boh Ilite 
C reg Anoerson 
Lee B1ackahy 
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To a member of Sigma Phi Epsilon, 
life's greatest reward is his brotherhood. 
Brotherhood is their very existence. The 
men of Kentucky Epsilon uphold the 
Sigma Phi Epsilon tradition of brother-
hood by love and strive to strengthen 
this sacred friendship. 
Since its founding at Murray State in 
1969, the Sig Eps have extended their 
brotherhood to many young college 
men. Through pledgeship, the belief in 
brotherhood is reflected in their "Edu-
cation for Brotherhood." The men of 
Kentucky Epsilon work to spread the 
peace through brotherhood, the princi-
ple upon which the fraternity is based. 
"Some tell you what they have, we 
tell you what we are: Sigma Phi Epsilon 
- The Growing Brotherhood." 
Sigm.a Phi 
Epsilon 
Row I 
Jeff Taylor 
Tom Howard 
Eddie Wood 
Johnny Story 
Dave Pritchard 
Brad Collins 
Dave Downey 
Mark James 
Chris Brumleve 
Allen Parke 
Phil Hudson 
Row 2 
Jack True 
Steve Green 
Richard Costa 
Jim GuttlL~O 
Casey Robb 
Johnny Leneave 
Gene Wilson 
Mike Gray 
Danny Conley 
Jerry Meeks 
Row 3 
Jim Kirby 
JoelOhning 
Eddie McBee 
Danny Havener 
Lennis Beane 
John Brown 
Bill Rascoe 
Jim Robeck 
Fred Ellison 
Phil Beckman 
Mike Chell 
Greeks I7l 
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"What did the old grey owl say?" 
The Sigma Chi fraternity was founded 
by seven young men on the campus of 
Miami University in Oxford, Ohio in 
1855. Since that time, Sigma Chi has 
grown in both membership and prestige, 
ranking now as one of the nation's top 
fraternities. 
The fraternity established the Epsilon 
Tau chapter at Murray State University 
in April 1959. The organization' was 
founded on the basis of friendship, jus-
tice and learning. Sigma Chi strives to 
serve as an inspiration for all college 
men to better their own lives, as well as 
those of the brothers. 
The brothers have gained popularity 
on campus as sponsors of the sorority-
oriented Derby Day. This year, Derby 
Day was changed to the spring semester 
instead of being held in the fall. 
The Sigma Chi ball teams have always 
provided stiff competition for other 
Greeks in the intramural sports pro-
gram. 
Sigma Chi's were honored this year as 
recipients of the Homecoming float 
award, along with Alpha Omicron Pi 
sorority. An added distinction was the 
selection of the fraternity sweetheart, 
Lynn Hewitt, as the 1977 Homecoming 
Queen. 
SignIa 
Chi 
Seated 
Steve Massey 
Dan Austin 
Tim Mauck 
Lynn Hewitt , sweetheart 
Dan Stallings 
Sammy Hancock 
Row 2 
Terry Nero 
Bobhy Hill 
Scott P'Poole 
Jackie Thomas 
Reid Ward 
Phil Barbara 
Bobby Khourie 
Kim Trevathan 
Donnie Hutchieson 
Dan Johnson 
Jim Heath 
Row 3 
Tony Childress 
Randy Lewis 
Jack Brockman 
Dan Hinkle 
Greg C ulver 
Barry Grooms 
Jim Grable 
Eddy Goode 
Robe rt Valentine, advisor 
Row 4 
Scott Bonta 
Eddie McFarland 
Greg Tooley 
Bubba Lowery 
Gabe Hobbs 
Jim Summerlin 
Goose Wbite 
Floyd Carpenter 
Lee Stewart 
Richard Byrd 
Ferrell Elliott 
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"TEKE is unique." To be a brother of 
Tau Kappa Epsilon offers a unique 
opportunity of membership in the 
world's largest social fraternity. 
The Zeta Chi chapter was founded at 
Murray State in 1959 and since has 
grown in membership and brotherhood. 
Brotherhood to a TEKE is dedication, 
participation, enjoyment, service, and 
sharing . Brotherhood is not easily 
attained; it must be cherished and 
respected. 
The TEKES have members from 
many diffe rent states . Some of the 
brothers represent the University on the 
cross country team. The TEKES also 
compete in the intramural sports pro-
gram. 
174 Greeks 
". . . The essential elements of true 
brotherhood are love, charity, and 
esteem ... ," brothers who live as indi-
viduals, yet work as a team. 
Tau Kappa 
Epsilon 
Bottom row, I. to r. 
Jeff Cox 
Steve Gates 
Dennis Mabbitt 
Mike Scott 
Charles Boswell 
Pam Parke, sweetheart 
Rob Proctor 
Jimmy Colon 
Mike Meier 
Pat Medley 
Eddie Allen 
Row 2 
Jeff Cravens 
Paul Bittner 
Chuck Hiter 
Steve Bloemer 
Kevin Krause 
Dave Sullenger 
Ken Jackson 
Charles Hayden 
Ken Courtney 
Dave Russell 
Row 3 
Dean Kirk 
Lyle Cayce 
Larry Reagan 
Tim Hall 
Steve Travis 
Tim Malone 
Dale Walker 
Ken Hundley 
Dave Reagan 
Mark Russell 
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Alpha Phi 
Alpha 
Front, I. to r. 
Lance Burnett 
Ronnie Payne 
Back 
Billy West 
Lewey Knox 
Richard Smothers 
Dewight Goldman 
Sigm.a Nu 
Front row, I. to r. 
Jeff Wilerson 
Jim Brewer 
Scott Karns 
Donna Kravokavouski 
Patrice Tompson 
Julie Morris 
Susan Seely 
Theresa Leneave 
Row 2 
Keith Cox 
Maxie Lee 
fanet Hays 
Randy Turner 
Paul Smith 
Tana Mathis 
Marc Roberts 
Yvette Swatzell 
Andy Grundy 
Vickie Hays 
Row 3 
Wayne Burt 
Gail Whitiker 
Bob Vinson 
Steve Stivers 
Lori Farr 
Ray Pinner 
David Boyd 
Ronnie Adams 
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J 78 Creeks 
Alpha Phi colony is a newcomer on 
the Murray State campus. Founded as a 
national sorority in 1872, MSU's colony 
is the first in the state of Kentucky. 
Following a very successful rush, 
Alpha Phi installed over 50 new pledges. 
Dressed in jerseys of silver and boure 
deux, the pledges of Alpha Phi jOined in 
the established Greek life of the univer-
sity. 
Alpha Phi supports its philanthropic 
organization, Cardiac Aid with many 
drives, including a lollipop sale Valen-
tine's Day. 
Many of the members of Alpha Phi 
are involved in university activities. Two 
sisters are on the NEWS staff. Another 
is a cheerleader. The president of Alpha 
Phi is the reigning Miss MSU. 
"I have a sister who laughs when I'm 
happy, 
I have a sister who cries when I'm 
hlue. 
I know that she'll he there whenever I 
need her, 
I know that our friendship is true." 
Alpha 
Phi 
Front rOw (I. to r.) 
Jana Jones 
Bonnie Jepperson 
Barham Kempe r 
Julie Brown 
Sarah Kirk 
C andy Belcher 
Kim Baker 
Michelle lllO.i on 
Row 2 
Joanie C utherie 
Lisa Siegert 
Patti Ha rt 
Lcsa Siegel 
C ay Whi te 
Ruth Ann Cnlllhs 
Row 3 
B .. J. He nry 
Amanda Rice 
Kath y Briscoe 
Kathy Seay 
Lysa Li ttl e 
Jeanie Johnson 
Mitzie Moyers 
Linda Wink 
Row4 -
Becky Ogles 
Lesa Hargis 
Lisa Ilakornh 
Diane Pa ris 
Amy Ha rrison 
Laura Lyles 
SlIz'anne Schmck 
Row 5 
Mary C ecil 
LOllise Lamhert 
Lauric Small 
Sherrie Snide r 
Mary Beyerstdet 
Linda Schrock 
Lynn Riddle 
Row 6 
Shirley Johnson, Adviso r 
Fran Odom 
Lois Knll ppel 
Karen Alderman 
Lisa Joine r 
Jan T ram mel 
Leslie AlIhle 
Cindy Nallshallm 
Mary Ann Kmz 
SlIsan Dalrymple 
Cail Henry 
Dehhie Lee 
Leesa Howard 
L all ri c Nonnan 
Leah Sachlehe n 
Shana 'Wilkins 
Terri Lowery 
Lisa Ovehy 
SlIsan Smith 
Jane i O rr 
Sarah IIlIlick 
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Delta Si-gDla 
Phi 
Bottom row, I. to r. 
Suzanne Curtsinger . 
Mary Ellen Kazenmayer 
Gretchen Skarka 
Margaret McClure 
Leesa Baggett 
Laura Ann Schadler 
Jenne Frost 
Row 2 
Bette Froebel 
Peggy Smith 
Amanda Rice 
M~Bamett 
Bec Bowles 
Teri pizzirri 
Maureen Lesperance 
Row 3 
Randy Huey 
Chuck Moore 
Tom Hasty 
Mark Bruce 
Marcus Wiley 
Dean Esch 
George Ziegler 
Row 4 
Robert Adams 
Ricky Ramage 
Stan Roberts 
Scott Sefton 
RowS 
Steve Boyd 
Henry Allen 
Bruce Koenig 
Edward Chandler 
Row 6 
Steven David 
Thomas Merrill 
Danny Myers 
Bruce Durbin 
Row 7 
Randal Hall 
Stephen Durbin 
Thomas Britchett 
Greel~ Life 
Greek life is like a puzzle, comprised of many pieces. One of the main 
pieces is a friendship, present and lasting. Other pieces of this puzzle are 
scholarship, leadership, spiritual and moral life, service to others, social 
and cultural aspects of life, and service to the chapters. 
Greek life can help you to learn to live with others and share the expe-
rience of growing. Going Greek can teach you the value of involvement 
and service to others. 
Greek life is a puzzle, made up of friends, common honds, shared 
interests and talents, and memories that add so much to college life. 
C reeks lill 
sharing. • • 
learning ... 
11-;:2 C reeks 
helping ... 
• grolVlng ... 
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Recreation Society 
Row I: Terry Lee, (fa". adv.), Lisa Baker, (treas. ), Darryl Sti nnett, (pres. ), Cindy Rowlett , (sec.), Steve Gunter, (v. pres.). 
Row 2: Bernie Hodskins, Rise Daniels. Row 3: Tami Terrell , Kathie Broa"h, Mari Hunter, Mike Foster, Kathy Bett~, Gary 
Ray, Amanda Nagel. Row 4: Teri Spizzirri , Janie Lamh, Alison Breez, Bonnie Young, Ronda Deal, Ralph Chowning. 
Horselllan's Club 
Row I : M'Lou Emerson, (sec.), Frances Cooper. Row 2: Martha Parton, Sara Edrington, Joe Geurin, Juli Bihh, (treas.), Karen Smith, Mary Reese, Mike Shore, carol 
Robertson, (pres.), Courtney Roy, (v. pres. ), Tim Jetmore, Len Griffiths, Mariga Estes, Boh Hite, Lisa Batey, Patty Greer, Megan Draut . 
186 Organizations 
Geology Club 
Row I - John Mylroie, (adv.), Thor Cummins, Sandy Moore, Lloyd Crutchfield, Peter Whaley, (fac. adv.). Row 2 - Pam 
Black, (v. pres.) , Charlie Youngren, John Hunter, Rich Snyder, John Hohman, Doug Reynolds. Missing - Dr. Arman Clark, 
(fae. adv. ). 
Tri-Beta - Biological Honor Society 
~ow I - Dr. Charles Smith, (fac. adv.) , Ann Austin, Rebecca Janes, Danny Futrell, Brenda Hoffman, (v. pres.), Vicki Winders. Row 2 - Chuck Mayfield, (hist.), Kent O ,~es , J~I Cathey, Randy Oliver, (sec. -treas.), Grace Bittel, Lis Shotwell. Row 3 - Chris Richard, Bill Steele, Phil Hunt, (pres.), Jane Orr, Gary Reese, James 
Boli~u~ e, Scott Hamman, Larry Sanders, James Long, Bette Froebel, James Algood, Jay Pitman, Steve Grover, Steven Bloemer, Mark Cowan, Vicki Roberts, Joel 
, obert Allen, Susan Adams. 
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Pre-Vet Club 
Row 1: Keith Jacoby, (treas.), Becki Janes, (pres.), Joan Taylor, (sec.), Ann Austin, (v . pres.), Lampey's Repeat Perfonnance. Row 2: Roger Smith, Gail Kami, Lisa 
Outland, Linda Frazer, Jeanette Fahrendorf, Terry Brown, Pam Bazemore. Row 3: Matt Lovell, Brian Bogart, Bill Bailey, Roland Kentish, Beth Dunbar, James Wen-
zel, Jim Chambers, Chris Chapman, Tom Denton. 
188 Organizations 
Row 1 - Patty Berryhill, Annette Mikles, Pippy, Cynthia Kook, Mariga Estes, Aif Caldwell. Row 2 - Donna Rankin, M'Lou Emer-
son, Laura Primm, Pam Fernau, Cindy Draper, Joan Sanders, Donna Robinson, Dehbie Finch, Carol Robertson, Courtney Roy, Jane 
Carr, Lizabeth Geishert. Row 3 - Liza Logsdon, Bob Hite, Steve Peeples, Chip Cook, Chris Sanford, Tim Jetmore, Kevin Manker, 
Len Griffiths, Tom Walsh. 
Rodeo 
Club 
Row 1 - Dr. James 
Frank (fae. adv.), Jim 
Calabro, (v . pres.), Roxan 
Maddox , (sec. ), Gina 
Starks , Joan Weber, 
(pres.), Florence Moore. 
Row 2 - Allen Thomp-
son, Mike Calicchio, 
Dianne Woolfolk, (hist .), 
Margaret May, Cindy 
Rowlett , Beth Shelton, 
Sharon Brown. Row 3 -
Kelly Smith, Jenny Hens-
ley, Mary Greer, Rise 
Daniels, Carole Smith, 
Leanne Owen, Terri 
Spizzirri. Row 4 - Jeff 
Boyd, Tammy Curd, Bev 
Parrish, Renee Sledd , 
Amanda Nagel, Romona 
Artman, Ronda Deal. 
Row 5 - Bill Haslett, 
Jackie Mounts, Bonnie 
Young, Sandy Schuster, 
Wanda Schwartz, Jewel 
Hays, Ann Karnes. 
SigDla Delta - Honorary Society in 
Health, Physical Education'and 
Recreation 
Organizations 189 
Student 
Affiliates 
of the 
ADlerican 
CheDlical 
Society 
Row 1 - Jill Crawford, (sec.-t reas.), Oliver Muscio, (fac . adv.), Randy Oliver, Lisa Bell, Beth Holland, Lisa McDowell, 
Tom Pritchett, Felicia Hamby, Maurice Jett, (v. pres.), Jeff Ellison, (pres.). Row 2 - Mark Lyles, Mike Kaler, Alan 
Bugg, Anita Manning, Mary Jane Hempler, Jill Drysdale, Steve Stayton, (par!.), Gail Kami. 
AgronoDlY Club 
Row 1 - Fiorita Boston, Michenne Wallace, Caroline Mellott, (sec.), Durwood Beatty, (fac. adv. ), Cindy Cook. Row 2 - John Mikulcik, (co-adv.), Joanne Nelson, 
Robert Johnson, Philip Sims, Gary Hanning, (v. pres. ). Row 3 - Rick Harrod, Eddy Wright, (pres.), Phil Shemwell, David Polen, Phil McGallon, David Delaney, Roger 
Rhodes, (treas.) . 
190 Organizations 
Agriculture Club 
Row 1: Margret Bivins, Cindy Cook, Susan Dwnford, (pres.), Heather Pittman, (sec.). Row 2: Ruks Mimmanant, Edd Hobbs, Jeannie Johnson, Peter Deluca, Barbara 
Brodmerkle, Mary Reese, Deborah Bennett. Row 3: Ernest Trujillo, Rick Turnage, Charles Jarrell, (rep.), Ronny Pryor, (v. pres.), Terry Brown, Roger Macha, (fac. 
adv.). Row 4: Randy Poppell, Greg Davis, Terry Nickell, Brent Dame, Richard Askew, Kent Jackson, Jerry Cloyd, (treas.), M'Lou Emerson. Row 5: Rick Brown, Steve 
Stewart, David Black, Mark Wankel, Chris Sanford, Michenne Wallace, Robert Ayer, Ann Austin. Row 6: Bret Cude, Eugene Sheeran. 
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Racer Patrol 
Terry Ellis, Ed Hobbs, David DeVoss, Dale Chadwick, Bill Fritz, Phil Duncan. 
The Racer Patrol is a group of students dedicated to extending security on campus by providing a nighttime escort service and by 
checking locks on buildings. In its third year of existence, it has two sworn police officers to back-up and assist the regular security 
officers if needed. The students work 24 hours a week to provide services which would otherwise be impossible with only security 
officers. 
LalDbda 
Alpha 
Epsilon 
CrilDinology 
and 
Corrections 
Row 1: Martha McCallon, (sec.-treas.), Debbie 
Swettenam, (sgt.-at-arms), Peggy Smith, (v. pres.), 
David Snyder, (pres.). Row 2: John H. Faughn, 
(fac. adv. ). Val Snider, Paula Foree , Bec ky 
Wadlington, Ann Ka rnes. Row 3: David May, 
Patti W eb, Jayne Vailes, Che ryl Milam, Andy 
Rhodes. 
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Psi Chi - Honorary Psychology Society 
Row 1 - Mary Jo Curtsinger, (treas.), Jane Devine, Ted Bruce, (pres. elect), Jacqueline Champion. Row 2 - Dr. Frank Kodman, (fac. adv.), Noel Hudson, (sec.), 
Robert Sum mers, Julie Rolfes, (newspaper liaison), Hal Watkins, James Matney, (v. pres.), John Volker. 
Residence Halls Association 
Row 1 - Suzanne 
Shelton, Ann Fasz-
old, Karen Smither, 
Lisa Stedlin, Donna 
Comer, Jan Johnson. 
Row 2 - Chuck 
Hulick, (adv.), Rose 
Tinker, (adv.), Mark 
Cavitt , Sunny 
Sweazy , (sec.), 
Sharon Mudd, 
(treas .), Mike Hart-
lage, (v. pres.). Row 3 
- Paul Heard, James 
Baker, Ellen Scriber, 
Nancy Moriarity , 
Kim Chatellier, Jan 
Burke, Greg Clore, 
Vemice Bell. Row 4 
- David Snyder, 
Kurt Saye n1:,>it , Mike 
Decker, Michae l 
Canada, Tom Jaster, 
Russell Fredrick. 
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Student Governlllent Association 
Judicial 
Board 
Student 
Activities 
Board 
Row I - Brau Lutz, Chri s Clifton. Karen 
~!ill e r . C reg Touu. Row 2 - Dehhie W Yatt , 
C inu,' Sentill. Kim Hel fe r. Suzanne Sheiton, 
Karen Yates. Jim Long. Row 3 - Eddie Cash, 
Susa n Smith , She ll ey Soneran t , Dean Eseh, 
Brian Kun ze, Dayiu Black, Trey !V!ustian, Pa t 
Petty. Row 4 - Jean Camphell : Pam C raham, 
Doug Houston. John Hicks. Eugcnc Fle isch-
1I1an . Ten'e ll ~1 ayt on . 
J 9-l ()rganizatiolls 
Lisa Barrige r, Karen Gordon, Mike Jaspe r, Lihhy Morton, (eh.), Hose Tinker 
Martha Boles, (sec. ), Greg Todd, (v. pres.), Jim Long, (treas. ), Steve Bourne, (pres. ) 
Row I - Louis Grassham, Lisa Deering, Jeni Schmitt, Nena Bell , Barhara Mozingo, Julie Brown, Dr. Umar, (fac. 
adv. ). Row 2 - Teresa Champion, David Spain, Jim Carter, Karen Norton, Mack Bushart , Arthur Elmo Hayden, Jr. , 
Barn' Brvant. Row 3 - Martha Boles, Sherry Bugg, Julie Skaggs. Row 4 - Greg Todd, Rocky May, G reg Work-
"~a". Sharo n C\1orton. Bruce Burton. Row 5 - Larry Dages, Ronnie Workman, Tony Pile, Jeff Armstrong. Row 6 -
Clvde Stunson. (adv. ). David H. SlIlIenge r, Steve Bourne. 
Executive 
Council 
Senate 
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Row 1 - Tommy Bell , 
Susan Nicks, (treas.), Linda 
Glassco, (sec. ), C raig Bell, 
(ch.), Prentice Poole, (2nd v. 
ch. ). Row 2 - Wayne 
Moore, (1st v. ch.), Johnny 
Cannon, (dist. ch .), George 
Rogers, Charles Hiter, Jerry 
Oller, Bohby Bell. 
Row 1 - Dr. Rosemarie 
Bogal , (fac. adv.), Diane 
Paris , Linda C unningham , 
(pres. ), Billie Ratliff, Tammy 
Crawfo rd. Row 2 - Dr. 
Wallace Baggett, (fac. adv.), 
Carol ine Shown, Joyce 
Seymour, Susan Smith , (v. 
pres.), Ruth Dallas, Kathy 
Bahb, (sec. -t reas.). 
196 Organizations 
College Republicans 
Social Work Club 
Sock and Buskin Drama Club 
~~: 1: Leesha Hazel, Cathy Nix, Diana Johnson. Row 2: Robert E. Johnson, (fac. adv.), Randy Johnson, Debbie Wachal, Roxi' Witt, Sue'Hill, (sec.). Row 3: Rusty DaVi~ ~I~t. ), Je~ Frank, Pella Pheneger, Paul Petrasek, (app. mr.), Jill Samples. Row 4: Elaine Eversmeyer, (treas.), Sharon Pickett, Vicki Meltzer, Gayle Parrott, 
ch ) R . . DavIs. Row 5: Karen Marie Riter, Betsy Ruck, Donna Marie Porter, (pres.), Terry Conway, (app. miss.), Betsy Dunman, (sgt.-at-arms), Anne Thomas, (soc. 
' . ow 6: Steve Cornett, Joe Dossett, Lee Thompson, (v. pres.), Byron Norsworthy. 
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Row 1 - Mike Jasper, Kevin Penick, Betty Veatch, Cathy Hancock. Row 2 - Robin Fredrick, Patti Jones, Cathy Dorsa, Mary Dorris, Elaine Spalding, Beverly Lewis. 
Row 3 - Don Brown, Jim Call, Renee Capps, Jane Mitchell, Rebekah Atherton, Frank Fazi, (adv.). 
Shield 
Staff 
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Betty Veatch, Editor Rebekah Atherton, Assistant Editor 
Mike Jasper, Business Manager 
Elaine Spalding, Office Manager 
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Mary Dorris, Sports Editor 
Cathy Hancock, Greek Editor 
Cathy Dorsa, Organizations Editor 
Nancy Mitchener, Staff Assistant Grace Shumaker, Staff Assistant 
200 Organizations 
Beverly Lewis, Photographer Jim Call, Photographer 
Jane Mitchell, Staff Assistant 
Javier Garcia-Penya, Photographer Robin Fredrick, Photographer 
Patti Jones, Staff Assistant 
Kevin Penick, Head Photographer 
Organizations 201 
Murray State News 
Row 1: David Walker, (copy reader.), Jerry Wallace, (asst . sports ed.), Matt Sanders, (sports ed.), Ray Lane, (ill.), Keith Koehler, (writer. ). Row 2: Pat Slattery, (photo. 
ed.), Lucinda Davis, Laurie Beatty, (news ed.), Carter Moody, (writer.), Angie Weaver, (asst. adv. man.) , Corrine Sheppard, (asst . news ed.), Danny Beavers. Row 3: 
Jane Choat, (bookkeeper), Myra Burgess, (salesman), Donna Simmons, (writer.), Susan Fenwick, (writer.), Debbie DeWeese, (campus life ed.), Kathy Taylor, (prod. 
chief), Brian Welch, (asst. news ed.), Brad Borton, (asst. adv. man.) . Row 4: Dennis Hill (ed-in-chief), Babette Morgan, (ed.-in-chief), Rhonda Lee, (edt. pg. ed.), Jane 
Mitchell, (copy chief), George Glass, (prod. asst.), Gary Trout, (adv. man.), Michael Williams, (prod. asst.), Pete Wyro. Row 5: Michelle Thornton, (photo.), Carmen 
Millay, (asst. campus life ed.), Cindy Nussbaum, (writer), Ethel Gilkey, (writer), Elaine Spalding, (salesman), Celia Wall. Row 6: Mr. Tom Farthing, (news advisor), Mr. 
Joe Rigsby, (adv. advisor). 
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Alllerican 
Advertising 
Federation 
Row I: Brad Borton , Jackie Hays, David Jen-
nin~s. Row 2: Linda Pie rce, Dehhie Mason, 
Michelle Thorton, C. J. \Velhorn , Suzy Kin~, 
Ray Lane, Ruthann Comhs, Row 3: Ray Daley, 
Paul Conn, Steve \Vi lli allls , Matt Sande rs , 
Cary Trout , Elaine Spaldin~, Joe Bigshy, (fac. 
adv. ), Joyce Mhi ll. 
Alpha Epsilon Rho 
National Honorary Broadcasting Society 
Row I , Jim B L C . I ' Oor ', ' rewer, aura ase, Donna Simmons, (sec,), Mark Morrison, (treas. ), Patty Cary, (v. pres. ), Handy Peeler, Mark vVek 1, (pres. ), London \Valker, Cathy \Vel~a. Row 2: Jube Jordon, Michele Fennel, Steve \ Villiams, Brandy Leine nhaeh, Ceorge C lass, Hohert Mason, Nila Jamieson. Row 3: Han Dahlg ren, (fae. adv.), David 
s, Mark Underwood , Guy Hall , Pat Slattery, Philip Merrel, Jim Shutt, James Thomas, Jane Krahill , Dehhie Lee, Shirl ey Mask, Myra Watkins, Ceorge Shiffer. 
Orgallizatio llS 20:3 
Lali:.eland Interpreteers 
Row I - Jill O·Brien. Elaine Bass (Pres.). Lee Thompson. Byron Norsworthy. Row 2 - Ann Tut! . Sue Hill . C indy \Vyatt (Sec.). Betsy 
Huck. Sue Pratschner. 
MSU-TVII 
Row I - Ted \\ 'eaver. Jesse Young. Dan Hoherts, Brandv Le inl' lIlhach, Handv Peele r. David \Ve ll s, Patty Cary. Alan Stout. Stephanie Parke r, Julie Jordan. Terry."· 
Dunn. Row 2 - Jean Benne tt. Renee Lorenzen. \Iark Welch. Donlla Silllllloll s. :'-i il a J,ulli eson, Jellllife r Day. Row 3 - Ji," Shutt . Laura Case, Fred McClinton, M.ke 
h:li s. Tom YOlln.g. h:ath v YOllng. Dr. Frank Blodget t. Jalll es Tho.llas. StC'V(' \ Villia.lls. 
:20... ()rgalli za t iOlls 
Row 1 - Corrine Sheppard, Melanie M<:Dougall, Debbie Lee, Debbie Deweese, Kathy Taylor, Babette Morgan, 
(pres.). Row 2 - Rhonda Lee, (se<: .), Jane Mit<:hell, Donna Simmons, Ann M<:C ut<:hen. Row 3 - Tim Carroll, Cary 
Speer, Jan Smallwood , Laurie Beatty, Cathy Han<:a<:k, Susan Fenwkk, Tom Farthing, (fa<: . adv. ), George Glass, Ray 
Dalev. Brad Borton, Gary Trout, (treas.) , Matt Sanders, Brian Wekh, Dennis Hill, (v. pres.) . 
WKMS-FM 
SigDla 
Delta 
Chi 
Society 
of 
Professional 
Journalists 
I~o\\,' 1, _ Kathv \Vright . Laura Case, Sheila Rue, Tim Carroll , Julie Jordan. Row 2 - C abe Hobbs, (p rod. <:(Xlrdinator), Bru<:e Smith, (sta. man.), Donna Simmons, 
' ,Il' lC Oa · ( d ' )'". \\" 1 s. prog. Ir.), Gil Hopson, Jim Brewer, Patsy Sympson, London \,valker, Jesse Young, (news diL l, Brian Moore . Row 3 - Pat Terrell, Javier Carda-Penya, 
. I 'on. Row 4 - Ri<:k Tu rnage, James D. Nk Clure, (<:h. eng. ), James Thomas, Ted Weaver, Carl Riggs, Joe Chiarello, Keith Farrell. 
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Phi MuAlpha 
How 1: Hogc r Heichllluth , (fae . adv.) , Ricky Turner, (warden), Hohert Felker, (hist .), Mike Perry, (asst. alulllni sec.), 
Franeenc Childe rs, (sweetheart ), Mike Yaffe, (v. pres.), Mark VanHook, (sec.) , Steve Hopkins, (treas. ), C raig Cole, 
(frat. ed . off.) , Je ff D. Smith , (pres.) Row 2: John Taylor. Gayle Hall , Gary Moore, Harold O live r, Lloyd G reenwell , 
-':cil Casey, Hoy Tipton, Greg Aplin . Row 3: Hobert Mason, G uy Hall , Danny Dickerson, Steve Evans, Rich Hohe rts, 
Sinfonia 
Tilll Bowling, David Hartwein, Matt Whitfield. Row 4: Daniel Golando, Jay Olson, Marty Varble, Mike Shore, Jay 
lIoitzhollser, Doug Kent. Row 5: Don MeClure, Pat MeCorllli<:k , Kenny \Vekh, Jeff Jones, Jon Delgado, Anthony 
Pile, Greg Bingman, Louis G. Bourgois III , Bob G risham. 
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Music Educator's Nat'l Conference 
Ky. Music Teachers Association 
Row I - Patty Smith(M), Linda Replyuk(K), Cathy Campobella(M), Charity Hart(K), Kathy Halford(K), Bonnie Laneaster(M). Row 2 - Irma Collins(M), (fae. adv,), 
Ricky Turner(M), (pres.) , Charlotte Barnett(M), (see.-treas.), Karen Atkins(K), (pres.), Janwin Overstreet(K, M), (v. pres. K), Rhonda Crews(K, M), (see. K), Cathy 
Goode(K), (rept .), Jim Wright(K), (treas.), Marie Taylor(K), (fae. adv.). Row 3 - Steve Hopkins(K, M), Jeff Smith(M), Shela Bondurant(M), Julie Heil(K), Susan Pip-
eriK, M), Vickie Hays(K, M), Donna Humphries(K, M), Janet Childress(K), Kathleen Stoddart(M). Row 4 - Deborah Grimes(K), Lea Ann Estep(K), Beeky Ogles(M), 
Lisa Hoagland(K), B. J. Henry(M), Debbie Burke(M), Terri Miller(K) , Joyee Feibelman(M). 
Tau Sigllla Chi 
Technical Production Fraternity 
Row I - George Fleming, Terry Conway, (pub. eh. ), Tony Pile, (frat. ed. off.), Betsy Dunman, (pres.), Lee Thompson, (v. pres.) . Row 2 - Julia Harris, Roxi Witt. 
Elaine K. Eversmeyer, (sec.-treas.), Mike Shore. Row 3 - Lee Ann Hall, Debbie Waekel, Ted Weaver, Robert Felker, Mary Lynn Alexander, Paul Petrasek, JamesL 
Sehempp, (fac. adv.). 
Sigllla Alpha Iota 
Professional Music Fraternity 
~w ~ - Cathy Campobello, (chap!.), Vickie Travis, (corr. sec.), Joyce Feibelman, (v.p.), Rita Pawlawski, (pres.), Heather McChlfe, (rec. sec.), Karen Atkins, (treas.), 
ler ~~a~hCr;s, .(sgt.-at-arms), Julie Sk~ggs: (ed.). Row 2 - Susan Carp, Kathy Lefebvre, Joyce ~eesy, Cynde NoffSinger, Jane Ha~old, Barb Coleson, Bonnie Lanca~­
Mason c! danary, Kathy Crow, Tern MIller, Karen Himmer. Row 3 - Bonita Schwab, Tern Gorsuch, (adv.), Patty SmIth, VIckIe Hays, Janwm Overstreet, KIp 
Logue'ShYf I Bosley, Rosemary Dowell, Cindy Zilafro, Lee Ann Estep, Karen Atwood. Row 4 - Cathy Bray, Cathy Goode, Susan Piper, Brenda Robertson, Ann 
, e a Bondurant, Kathy Halford, Charity Hart, Ronnie Stockdale, Penny Wilson, Sarah Coller, Debbie Gibson. 
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Essence 
Row I: Gina Burrage, (pres.), Gail Calvin, (sgt-at-arms), Johnetta Hawkins. Row 2: Patricia Petty, Vern ice Bell , Avery J. McCauley, Tonia E. Morrow, (treas.), Shirley 
Mask, (see.) . 
2]() Organizations 
20 Grand 
Row I - Greg Williams, William Mimms, George Crump, Bobby Hayes, Lawrence Cheatham, (sgt. -at-arms) . Row 2 - Michael Andrews, (treas.), Bruce Butcher, (v. 
pres. ), Harold Radford, Bill Rackley, Lawrence Lee, (pres. ), Edward Skaggs, (sec.), Ralph Richardson, David Coleman, Mark Johnson, ,(qt. master) . Not pictured -
Ray Taylor, Victor Burks, Tony Walker, Darrell Martin, Arthur Hayden, Dirky Morrow, Jeff Miller. 
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Row 1: 
Tim Leonard 
Dean Ross 
(campus minister) 
Alice Herpy 
Gail Blackketter 
Sherry Morrison 
Layna Cheesman 
Row 2 
Beth Dunbar 
Kathy Zettler 
Karen West 
(sec. tres.) 
Rose Mary Puckett 
Mark Whited 
(pres.) 
Van Blackketter 
Row 3 
Neal Krinard 
Jim Call 
Janet Lester 
John Jones 
Brent Cole 
Scott Conder 
Murray Christian Fellowship 
Alfa Alfa Fescue 
Row 1: Debbie Welch, Nita Baugh, Angie Weaver, Lola Crouch. Row 2: Steve Mitchener, Greg Northcutt, Mark Cowan, Garrett Eaton. 
Row 3: Nick Britt, (fac. adv.), Toby Roberts, Jeff Caldwell, Dale Lature. 
212 Organizations 
Alpha Lalllbda Delta 
Freshlllan Honor Society 
~~~' b - J. M. Kline, (honorary memher), Gaye Upton, (student adv.), Kim Fox, (sec.), Rhonda Simmons, (v. pres.), Bruce Burton, (pres.), Dorris Conner, (fac. adv.), 
F ta h OWdy, (treas.), Marla Smith, (hist. and honor coun. rep.) . Row 2 - Khris Johnson, Elaine Bass, Karen Rudden, Lisa Siegert, Sherry Bugg, Mack Bushart, Gail 
B:~;g ~l . Row 3 - Chris Hosch, Kathy Calhoun, Celeste Medley, Dixie Danzeisen, Cindy Wyman, Shelia Haneline. Row 4 - Kim DeMay, Bruce Redenhour, Tommy 
. athy Tanner. Row 5 - Kathy Harris, Mike Kaler, Russell Stevens, Kevin Koch, Joel Bolin. 
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Association for 
Childhood Education International 
Row 1: Eleanor Mills, (sec.), Marshelia Wright, (1st v. pres.), Rachael Baar, (pres.), Susan Smith, (2nd v. pres.), Laura Trouve, (3rd v. pres.), Ginny Riggs, (money 
making ch.). Row 2: Mrs. Tune Warden Smith, (co. span.), Jill Thomas, Mary-lynn Tribble, Cathy Duncan. Row 3: Andrea Marsh, Becky Houser, Beverly Jenkms, 
Sheree Brandon. Row 4: Shellie Perdew, Lisa Cody, Cathy Ezell , Ruth Ann Duncan, Barbara Tennis. Row 5: Janie Lanham, Ann Faszold, Joyce Ann Pardue, Tma 
Rogers, Peggy Powell . Row 6: Kim Chatellier, Vicky Sargent, Paula Daniel. Row 7: James Carlin, (co. spon.), Lyn Jones, Debbie Thompson, Jenny Clark. 
214 Organizations 
Rehabilitation Club 
Row I: Bill ie Ratliff, Dennis Morgan. Row 2: Sharon Butte rworth, (v. prcs. ), Huth Yancy, Bctsy Burhridge. ~v()n lIart , Cindv 
Rohinson, Mike Fostcr. Row 3: Patricia Porte r, (sec. -trcas.), Bcvcrly Knox , Elaine Raquc, (pres. -elect), Cerri Yancv, (pres .). 
Pal1l Smith, Traca Walker, Boh Simpson. 
Baptist Student Union 
Organizations 215 
:21(; Organizations 
Row] 
Julie Jones 
(v. pres.) 
\'ancy R lI ~tJ; 
(trc'lS.) 
Barhara lIerndon 
(pres. ) 
Pam Carte r 
(staff rept. ) 
Ruth Grav 
(sec. ) 
Row 2 
'..;orita Cassity 
Dehhie West 
'..;aney DeBoe 
.. \pril Craves 
Row 3 
Dr. Pauline \Vagner 
Dr. Alice Koeneeke 
~Irs. Frances Brown 
(co. adv. ) 
:vI rs. Ann Thompson 
(co. adv.) 
I(appa Olllicron Phi 
Univ. Christian Student Center 
Row] - Dee Dee McCukin, Drew McCukin, Cayle Hall , \Vayne Travis, Tommy Parke r. Row 2 - Steve Cochrum, Ten Shick-
lee. Sharon Stell e, Pam But ler, Teresa Hastie, Hence Ma\"y, Mack Harris. Row 3 - John Gallagher, Dehhie Callagher, Barh 
Borgstrom , Tarea Roach , Randy Sims. Row 4 - Barry Cohoon, Jace Wilson, Randy Steger, Bruce Mi ller. Row 5 - Gary Potts, 
Cecelia Sims. 
Ky. Association of Nursing Students 
~~w I - Tina Warren, Johnnie Plew, Kathy Bartz. Row 2 - Carla Fox, Teresa Kepley, (corr. sec. ), Karen Alderman. Row 3 - Bonnie Pieper, (treas.), Elaine Goetz, Ife~~: ) : Row" - Carol Conger, Karen Pyle. Row 5 - Sherrie Koon, Dehhie Smith, (hist.). Row 6 - Jan Trammel, J. P. Laird, Merewyn Macy. Row 7 - Dan Perry, 
. . \nn Bowden. Pa lll Langford , (fae. adv.). 
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Student 
Council 
for 
Exceptional 
Children 
Row 1 - Patty Wilcox, Kathy Jackson, Debbie 
Egbert, Debbie Stagner, Patricia Eddins, Pam 
Adams. Row 2 - Kim Dixon, Lisa Dubrock, 
(mem. ch.), Kathy Babb, Olivia Stephenson, 
Donna Miller, Darrell Burofd, (treas.), Cathy 
Bray, Peggy Perry, Beth Lawter, Fred Paige, 
Ba rb St e rnbe rg. Row 3 - Mega n Dray t , 
Donna Fletcher, Cheryl York, Sarah Lovan, (v. 
pres.), Deb Shuttz. Row 4 - Chris Krueger, 
(pres.), Dana McDermitt, Ronda Deal, (sec.), 
Julia Dougan, Brenda Hinkle, Judy Hill. 
HODleEconoDlics Association 
Row 1 - Connie Swillding, (v. pres.), Dr. Brenda Hankinson, (fae. adv.), Lisa Ellis, (treas. ), Susan C rawford , Sherri McDaniel, Beth Caldwell , Teresa Neal, Susie 
Rogers, Barbara Gipon, Cecelia Sims. Row 2 - Sara Edrington, (pres.), Sherry Bagg, (sec.), Mary Beasley, Kathy DeLong, Ruth Gray, Elaine Eversmeyer, (mem. ch.), 
Kathie Lyles, Michelle Lesnick, Terri Barnett, April Graves. Row 3 - Norita Cassity, (soc. ch. ), Louise Gholson, Debbie West, Pamela Carter, Suzanne Curtsinger, 
Jackie Hemphill, Rebekah Atherton, Krista Kennedy, (pub. eh.) . Row 4 - Valerie W right , Crystal Al my, Martha Boles, (sec.- treas.), Sarah Ayer, Dorothy Walker, 
Kathy Luber, Rhonda Burkin, Julia Yundt. 
21 8 Organizations 
Row I - Kenny Felts, Wendell Shelton, (<:0), Doug M<:Cann, (xo), Ed Courtney. Row 2 - Debbie Gadberry, Gay 
White, Karen Pfeffer , Catina Beasley, Linda Carswell, Maj. Darre l M<:Ferron , (fa<:. adv.). Row 3 - Wayne Marshall , 
Ri<:hard Frymire, Chris \Villiams, Ed Cawthon, Steve David. 
Ranger COlllpany 
Pershing 
Rifles 
Row 1 _ 0 '. . . . .. . ' . . \IcC . enn IS Stlllllett. Thomas Howard, Randy \Vrlght. Stephcn Myers, Halph PrIddy, Thomas DIxon. Row 2 - Frank Pa lkoska. (<:0). WIl ham Lee. (xo), Robert 
oart . lIugo ,-\delson, Phil ip Merrel, Oarrvl Stinnett. John Luhhers. (1st sg), J. C. Contreras , Janlcs Porter, \-taj . B<:nig no Conzall's. (fa <:. ad\'. ). 
Organizations :21 H 
Row I 
Guy Willding, (sec. ) 
Danny Claiborne 
John McKee 
John Ciontea, (pres.) 
Jerry Curtis, (v. pres.) 
Ed Adams, (co-spon. ) 
Row 2 
G. T. Lilly (co-spon.) 
J. J. DeMattei 
Steve Davenport 
Mike Taylor 
Jeff Adams 
Charles Parker 
Keith Branson 
Row I 
Steve Miller, (v. pres.) 
Tony Englert 
Ron Kilmer 
Guy Willding, (sec,) 
Je rry Curtis, (pres .) 
C indy Lee 
Chaiyong Tingratanasu-
wan 
Dave Lyons 
John McKee, (treas.) 
Row 2 
Paul Lynn, (fac . trustee) 
Keith Branson 
John Ciontea 
Danny Claiborne 
Robert Swnmers 
William Dodson 
Jeff Davis 
Jeff Johnson 
Row 3 
Mike Taylor 
John McNeely 
Mark Estepp 
Tom Russell 
Wendell Jordan 
Charles Parker 
Eli Alexander 
Mahmoud Davarpanah 
220 O rganizations 
Industrial Education Club 
Epsilon Pi Tau - Industrial Arts 
Med 
Tech 
Row I: Alice Hargrove, 
Felicia Hamby , Be.th 
Gresham, Philip 
Weime r, (pres.), Cara 
Chumbler, (sec.-treas. ), 
Patty Kortz. Row 2: Bar-
bara Mozingo, Cindy 
Jackson, Bette Froebel, 
Kim Mars hall, Cathy 
Christopher, (grad. adv.), 
Debbie Wright. Row 3: 
Anita Manning, Jennifer 
Lynn , Coleen Byers, 
Charlotte Doerner, Dr. J. 
W. Pittman, (fac . adv.), 
Brent Cote, (v. pres. ). 
Assoc. General Contractors of Alllerica 
~~~) 1;;'vIike, Thompson, Jeff Husk, Bubha Lowry, (sec.-treas.), Partow Golchin-Maani, Rusty Taylor, (pres. ). Row 2: Bill Adams, (fac . adv.), Danny Chadwick, (v . 
. . , enms Stemer, Bradley Tate, Mark Swietennan, Bruce Hunt , Ken Smith. 
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National Student Speech 
and Hearing Association 
Row I - Charlene Cox, Carol Sngg, Eleanor Bangh. Row 2 - NalH:y Smith, (treas .), Rhonda Simmons, Vicki Morri s. (v. pres.), Sherry Jaynes, Jonell 
Wadlington, Martha Strouhe, Karen Mille r, (pres.) , Connie Jones, (sec.). 
Society of Manufacturing Engineers 
Row I - Larry Rohinson, Larry Dages, (treas .), Dennis Riley, (sec.), Chaiyong T ingratansuwan. Row 2 - John Farrell , (fae. ad v. ), John C iontea, Alan Coleman, David 
Lyons, Tom Talehi , Jeff Walker, Richard C ill , Alan Dockrey, (v. ch. ). Mark W eher, Bohhy Basti n. Brian King, (eh. ). 
:2:2:2 Organizat ions 
· ( . 
Galllllla Beta Phi - Honor Society 
Organizations 22:3 
Pi 
OHlega 
Pi 
Business 
Education 
Honor 
Society 
Chervl Shephard, (treas.), Donna Austin , Dr. 
Lave rne Ryan , (fae. adv. ). Row 2 - Ann 
Guise. (sec. ), Dehra Arant , (pres.), Helen Wil-
son, (v. pres. ), Phyllis Bone, (ed.). Row 3 -
Julie Pittman, Gale Hartzfeldt , Paula Sympson, 
Lon e tte Dunning, Kare n Russe ll , Cindy 
Wyman, Marcia Perkins, (hist. ). 
Pre-Med Club 
Eddie McFarland, (v. pres.), John Rhodes, (prog. eh.), Khris Johnson, (see.-treas.), Jim O'Rourke, (pres.). Row 2 - Jackie Galloway, Sandy Hale, Charlene Ga~ 
Kent Jones, Danny Futrell, Gracie Bittell , Brenda Hoffman, Randy May, Barbara Sanders, Lisa Abell. Row 3 - Carolyn Watson, Sarab Aydt, Bntee Burton, Ra (eS 
Oliver, Mark Greif, Chuck Mayfield, Phil Hunt, Karen Blinkoe, Robert Allen, Dennis McGee, Tom Morton, Karen Burman, Steve Grover, Vickie Roberts, Dr. Char 
Smith, (fae. adv.). 
224 Organizations 
tnz 
Alllerican 
Marl~eting 
Association 
Row 1 - Helen Below, (v. pres.), Ray Lane, 
(pres.), Jane Jackson, (sec.). Row 2 - Suzanne 
Shelton, Diane Russ, Kathy Green, Carmen 
Adams, Beverly Cardwell. Row 3 - Bill Seale, 
(fac. adv.), Bryan Terhune, Roger Cammon, 
(treas.), Jim Lukeman. 
Phi Beta Lambda - Business Fraternity 
~a'i; 1. - Debra Arant, Sarah Kirk, (2nd v. pres.), Karen McGuire, Amanda Rice, Sherry Young, (hist .), Dana Dawes, (sec.), Lisa Siegert, (hist .). Row 2 - Willard 
Row ~e, Pam Walker, (treas.), Marcia Perkins, Susan Edwards, Dacia Pashall, Annette Hall, Elaine Thomas, Diana Hutchens, Lawana Duncan, Phillip Powers, (pres.). 
Po - Robert Hill, James R. Johns Jr., Jeanna Roberts, Jeannie Johnson, Jamie Walker, (rept.), Sheila Winter, Melba Rendleman, Lesa Hargis. Row 4 - Mark D::;~rG Nancy Stalion, Rhonda Crutcher, Richard Frymire, G. Brockway, (fac. adv.), Helen Wilson, (v. pres.), Steve Roediger. Row 5 - Marvin Alhin (fac. adv.), 
wer, Greg Clore, Tom Wilson, (parl.), Darrell Bird, Sharon Sargent, David Polen, Bryan Terhune. 
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226 Organizations 
Pre-Dental Club 
Row I - Paul Mason, (sec.-treas. ), Lee Stewart , (pres.), Tim Foster, (v. pres.), Ivus Grouch, (prog. ch.). Row 2 - Beverly Largent, Betty 
Austin, Jeff Winfrey, Dan Baldwin. Row 3 - Vaughn Vandegrift , (fac. adv. ), David Cassity, Terry Ell is. 
Euclidean Math Club 
Row I - Kathy Zettler, Vicki 'Vhitson, (sec.), Kathy Lindstrom, Bonn ie Burchfield, Pattye Primm. Row 2 - Kathy Ramsey, Terri .:-.;e1. 
son, Kathy Kersey, (v. pres. ), Anne Ress, (treas.), Russell Stevens. Row 3 - Nick Britt , (co. span. ), Harvey Elder, (co. spon. ), Ross Snider, 
David Rogers, Kenny Ralph, (pres.). 
> 
Accounting Society 
~o; 1 - Terri Nelson, Ann Bauer, (sec.-treas.), Karen Atkins, Bonnie Burchfield, Lisa Barriger, Glenda Barnes, Karen Echols, (prog. comm.), Susie Damm, Tim 
h II er, (fac. adv.). Row 2 - Betty Champion, Malinda Taylor, Suzanne Dannenmueller, Judy Curtsinger, Becky Williams. Row 3 - Steve Humphreys, Darrell Mitc-
~ , Randell Poppell, Polly Ashby, Leslie Ransdell, Debbie Kleyer, Jean Forsee, Wanda Garrett. Row 4 - Joe Easley, Linda Weiher, Eddie Jones, Kathy Etherton, De~nda Crutcher, Rickie Williams, (v. pres.). Row 5 - James Bedwell, Ronnie Mills, Christy Myers, Sandy Frazier, Martha McKinny, Priscilla Black, George Glass, 
t ~ Cotton. Row 6 - Tandy Bowden, Roger Richard, Tim Belcher, David Beeny, (pres.), Helen Dunbar, Reba Hanson, Kevin Collis, (prog. comm.), F10yd Carpen-
er. ow 7 - Rick Wehder, Greg Abel, George Rehmus, David B1ivin. 
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Alpha I(appa Psi - Professional Business 
Row 1 - John Wayne Meriwether, (hist. ), James Hendrix , (v. pres.), Kenneth Clouse, (pres.), Roger Sehoenfeldt, (fae. adv.) , Helen Below, (sec), Kevin Collis, (pub. reI. 
dir. ), Jerry Cloud, (treas. ). Row 2 - Eddie Smith, Val Snider, Riekie Williams, Charles Cavaness, Bernie Hodskins, Terry Chaffin, Jeff Koeh, Ernest Trujillo. Row 3-
Cathy ~1i11er , Darrell Mitehell , Riek Wehder, Chris Carter, David Beeny, Seott O'Bryan, Robert Johnson, David May, David Blivin. 
Row 1 - David L. Smith, Steven 
Heidorn , Jill Crawford, Robert Eth-
erton , Don Dunca n , (fae . adv.), 
Lvnn \Villiams, Patrieia Melvin, 
:'Ii~der Ghaffari. Row 2 - Bob Mus-
ser, Danny Davis, Teri Diekerson, 
Mad Bushart, Ale ne Pasehall , 
Mark Lynn, Melanie Borton, Riek 
Taylor. Row 3 - Russell Walker, 
Donna Hylton , Shelley Sonerant, 
Laura Turney , Hilda Marshall , 
Dave Hargrove, Dale Walker, Dan 
Wildt, Carol Neal. Row 4 - Cindy 
Morris, Craig Dowdy, Katie Camp-
bell, Terry Clark, Greg Battell, John 
Holloway, Mark Shelby, Mike Ste-
phens , Joel Fisher, Ross Snider, 
Kevin Koch, David Garde, Eddie 
Ruddle , Sharon Tho masso n , Jill 
Drysdal e , Euge ne Kee ne r, Tim 
Milowe, Eugene Fleisehmann, Bill 
Heady, Steve Cobb. 
228 Organizations 
Physics and COlllputer Science 
Row I - Tom Riley, Ronnel Geveden, Ike Thacker, Larry Holland. Row 2 - Keith Brown, Ed Pape, Rick Thomas, Cindy 
Sexton, (asst. coach), Randy Hutchens, Will Aubrey, Laurie Beatty. Row 3 - Krit Stuhhlefield, Denis Webb, Wes Bartlett , 
John ~I arti n , Steve Cochran. 
Delta 
Signta 
Rho 
Tau 
Kappa 
Alpha 
Forensic 
Society 
Student National Education Association 
Row I - B . . . laell T '. etsy Hall, Ranona LIgon, (pres.), Shelia Emmert, Michelle Beasley, Susan Durham, (v. pres.), Nancy Ballard , Shelia Haneline, Shannon Bonnett, K,m Ger-
Ro,,: 3 :e;;, H~slIe. Row 2 - Connie Taylor, Donna Desilets, Lisa Hayden, Donna Robertson, Darlene Dailey, (soc. dir.), Tamarah Williams, Garth Petrie, (fac. adv.). 
ella Hughes, (treas .), Tammy Porter, Ann Tutt . 
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Lake 
Barl~ley 
Social 
Club 
Row 1 - Kermit Johnson, Ravenna Smallwood, Irvin Clark, John Watson, Robin Richardson. Row 2 - Lawrence Sheehan, 
Robert Mayhew, Leslie Brannum, Merle Harrison, Gary Kiefer, James Phillips, Carmel Dezarn, Michael Almy, Michael Stand-
ard, Thomas Bond. 
Outing Club 
Row 1 - Diane Baumgarten, Jeff Gmbbs, B. J. Combs, Linda Frazer, Judy Schardew, Michael Graves, (pres.), Lou-Ann Kenard, (sec.), Scott Land, (treas.). Row 2;i: 
Chns Chapman, (v. pres.), Kathy Rubsam, Laura Weaver, Jeanette Fahrendorf, Brian Miller, Kevin Hilkey. Row 3 - David Ashburn, Dana Bleem, Mary East, (hI 
Chuck Bullock, Bob Ridenour, Craig Schultz, Dave Hill. Row 4 - Jerry O'Connor, Phil Livers, Hunter Whitesell. 
2.30 Organizations 
Choir 
ChaBlber 
Singers 
Chorus 
Organizations 231 


Administrator. 
Leader ... 
Family Man ... 
Friend ... 
Deno! 
234 Academics 
• • 
MSU President 
Constantine W. Curris 
Dr. and Mrs. Constantine Curris, Page and Elena 

\ 
ADMINISTRATION 
236 Academics 
Frank Julian 
V.-Pres. Student Dev. 
Kaj Spencer 
Adm. Asst. to the Pres. 
Mancil Vinson 
Alumni Affairs 
Marshall Gordon 
V.-Pres. University Services 
Wilson Gantt 
Dean of Admissions 
Cal Luther 
Athletics 
Richard Gray 
V.-Pres. Adm. Services 
Ross Meloan 
Adm. Asst. Student Dev. 
Bill Adams 
Records Supervisor 
James Rogers 
Auxiliary Services 
William Read 
V.-Pres. Academic Programs 
James Hall 
Director of Budget 
Ted Morford 
Development 
Rex Thompson 
Business Affairs 
\1\' '.:' \.: '. 
' . \\\l\i,l, \, . I 
Larry Bartlett 
Campus Planner 
Donald Jones 
Continuing Education 
Chuck Hulick 
Housing 
Hal Kingins 
Post Office Dir. 
Machree Ward 
Academic Adviser 
Don Starkey 
Cooperative Services 
M.C.Garrott 
Info. and Public Services 
Frank Fazi 
Printing Services 
Ray Dunn 
Regional Services 
William Albritten 
Counseling and Testing 
Charles Outland 
Institutional Studies 
Bill Holt 
Project Apollo 
William Sarns 
Computing 
Joe Dyer 
Food Services 
Martha Guier 
Placement Services 
Drane Shelley 
Purchasing 
Academics 237 
Phil Bryan 
School Relations 
Judith Hood 
Health Services 
238 Academics 
Joe Green 
Security 
James Overby 
University Attorney 
Clyde Stunson 
Student Activities Dir. 
Steve Yarbrough 
Upward Bound 
Johnny McDougal 
Student Fin. Aid 
Elizabeth Brown 
Veterans'Services 
William Cherry 
Expo. and Livestock Cen. 
Libraries 
Edwin Strohecker 
University Library Dir. 
Quava Honchul 
Business Library 
Thomas Sholar 
Library Sciences 
Ernie R. Bailey 
Michael A. Clark 
Jetta C. Culpepper 
Laurie W. Gray 
Ann Herron 
James R. Rettig 
Margaret D. Terhune 
Lilly A. Williams 
Academics 2.39 
Frank Edwards 
Economics 
240 Academics 
Business and Public Affairs 
David Eldredge 
Dean 
Rex Galloway 
Management 
Tim Miller 
Accountin~ and Finance 
William Seale 
Marketing and Gen. Bus. 
Jules Harcourt 
Business Education 
FaroukUmar 
Political Science 
> 
Marvin Albin 
Rufus B. Barton 
John Faughn 
Edmund D. Fenton 
Frank N. Ford 
Delbert Hon<:hul 
Quava C. Hon<:hul 
Fran<:es C. Rl<:bey 
Laverne C . Ryan 
Roger C. S<:hoenfeldt 
Boaz Simmons 
Lanette H. Tburman 
A<:ademi<:s 241 
John Winter 
bean 
Robert Head 
Art 
242 Academics 
Creative Expressions 
Robert McGaughey 
Journalism and"Radio-TV 
VemonGantt 
Speech and Hearing 
> 
Robert K. Baar 
Frank E. Blodgett 
James L. Booth 
Anita R. Burt 
Larrie N. Clark 
Beatri<:e A. Farrell 
Thomas E. Farthing 
Roger D. Haney 
Carrol F. Harrison 
Robert E. Johnson 
Dale D. Leys 
Dorothy \\1. Mason 
Neale B. M,l,on 
Je rry W. Mayes 
Eula McCain 
Dwaine Mdntosh 
James 1. M<:Keever 
William R. Mofield 
Ra<:hel C. Oas 
Jill L. O'Brien 
Elmo Reed 
Joe Rigsby 
James T. S<:hempp 
Paul W. Shahan 
Bru<:e L. Smith 
Lawren<:e E. SlIffill 
Marie H. Taylor 
Mary J. Timmerman 
Vernon A,. Town 
. Robert A. Valentine 
Tom R. Vanarsdel 
A<:ademics 24:3 
Pete Panzera 
Chemistry-Geology 
244 Academics 
EnvironDlental Science 
Marshall Gordon 
Dean 
L. 
James Matthai 
Geography 
/ 
Jack Wilson 
Mathematics 
Buford R. Anderson 
Donald E. Bennett 
Louis M. Beyer 
Lynn B. Bridwell 
Marlene L. Campbell 
Charles H. Chaney 
William N. Cherry 
Armin L. Clark 
Hazel M. Cowin 
Sudarshan K. Dhall 
Don D . Duncan 
Harvey L. Elder 
Harold E . Eversmeyer 
William A. Franklin 
Annette W. Gordon 
Jaems W . Greer 
Eldon E. Heathcott 
Robert L. Hendon 
Karl F . Hussung 
Lloyd P. Jacks 
Gary D . Jones 
Thomas C. Kind 
James M. Kline 
Roger L. Macha 
Wadi E . Mahfoud 
John E. Mylroie 
William F . Payne 
Arlie Scott 
V. R. Shelt~n 
James B. Sickel 
Charles G. Smith 
Vaughn Vandegrift 
Peter W. Whaley 
Academics 245 
Delbert Wylder 
Enghsh 
Tohn Ferguson 
Foreign I...anguages 
246 Academics 
HUlllanistic Studies 
Robert Burke 
History 
Wayne Sheeks 
Philosophy 
Miles Simpson 
SoCiology and Anthropology 
Bert L. Ball 
Joseph H. Cartwright 
James D. Earnest 
Terrv H. Foreman 
A. L: Holigh 
Adam B. Lanning III 
Gordon J. Loherger 
James S. Nanney 
Clell T. Pete rson 
\~aync Sheeks 
Charles G. Steffen 
Palll Taparallskas 
Hohert S. Us rey 
:\ <:adellli<:s 247 
HUnlan Developnlent and Learning 
Charles May 
Child Studies 
Alice Koenecke 
Home Economics 
Ben Humphreys 
Professional Studies 
248 Academics 
Donald Hunter 
Dean 
Doris Helge 
Innovation and Dev. 
Charles Homra 
Psychology 
-John Taylor 
Instmction and Learning 
Chad Stewart 
Recreation 
Martha Erwin 
Nursing 
Lawrence Marrs 
Special Education 
Terry R. Barrett 
William M. Batsel, Jr. 
Elizaheth C. Blodgett 
Rosemarie B. Bogal 
Lewis L. Bossing 
Evelyn A. Bradley 
Frances E. Brown 
Ann D. Carr 
A. Sue Fairless 
Franklin C. Fitch 
Brenda Hankinson 
Frank Kodman 
Bohhy C. Malone 
Thomas E. McKnight 
Charles W. Moore 
Ray P. Moore 
Paul M. Naberezny 
Hugh A. Noffsinger 
Thomas E. Posey 
William O. Price 
Jane H. Rogers 
Robert Rowan 
Stephen A. Shectman 
Celeste C. Sikula 
Mark J. Singer 
June W. Smith 
Charles H. Tolley 
Roy H. Tunick 
Pauline Waggener 
Wayne M. Williams 
James Willis 
Academics 249 
Thomas Gray 
Graph i<:s Arts Tech. 
250 A<:auelllics 
Industry and Technology 
Kenneth Winters 
Engineering and Tech. Dean 
George Lilly 
Ind. Arts Ed. 
Lt. Col. Randall Routt 
Military Science 
Paul Lyons 
Vocational Tech . Ed. 
-
TY 
\ Villi alll C. Ada illS , J r. 
Cenc "i. Railcy 
Thomas H. Rcglcy 
David S. Carr 
August B. Co by 
Joseph C. Cowin 
Mahmoud Davarpanah 
John H. Farrc ll 
Benigno F. Conzales 
Hobert \ V. Jones 
Paul K. Lynn 
Darrell A. McFerron 
Marvin D. Mi ll s 
Ceorgc V. '-.'i chols 
Ellis L. PClin ington 
Bandcll C. HO lltt 
ElIgcne M. Schanbache r 
:\ cadclll ics :2,5 1 


ADAMSON, WALTERC. 
Murray, KY 
Economics 
ADEGBORO, MICHAEL D. 
Murray, KY 
Accounting 
ALLEN, Al:;FRED R. 
Clinton, KY 
Chemistry / Biology 
ALLEY, DORIS A. 
Salem,KY 
Speech/ Hearing 
AMIRHEKMAT, ESFANDIAR 
Murray, KY 
Math 
BEAVERS, DANIEL F . 
254 Classes 
Princeton, KY 
Journalism 
BENNETT, JEAN A. 
Littleton, CO 
Radio/ TV 
BIOBAKU, OLAEKAN 
Lagos, Nigeria 
Management 
BROWN, LINDA K. 
Paducah, KY 
Political Science 
BUCHANAN, JOHN P. 
Murray, KY 
Psychology 
CARTER, LEONARD M. 
Murray, KY 
Political Science 
CHANG, ALLEN 
Taipri, Taiwan 
General Business 
Graduate 
Students 
CHEN, BRYAN P. 
Oak Ridge, TN 
CHEN, SIMON T. 
Taipei, Taiwan 
CHITTENDEN, CYNTHIA A. 
Hampton,KY 
Music Education 
CHRISTOPHER, JULIE C. 
Murray,KY 
DAVIS, DARON G. 
Murray,KY 
Biology /Chemistry 
DAVIS, LUCINDA 
Eddyville, KY 
Journalism 
DUNCAN, PHILIP B. 
Murray,KY 
History 
FAUGEN, JON B. 
Boaz, KY 
Animal Science 
FAULKNER, BETH A. 
Murray, KY 
Home Economics 
FITZGERALD, JANE 
~Iurra\' . KY 
Biolo6':" / Chemistry. 
FORD. SARAH 
Charleston . SC 
Math 
HAGER, LAURA M. 
Murray, KY 
Speech / Hearing 
HALL, CECIL D. 
Pembroke, KY 
HENDRIX, CASSANDRA F. 
Benton, KY 
Recreation/Criminology 
HENSHAW, NANCY L. 
Bardwell, KY 
English 
HUOT,BRIAN A. 
Murray,KY 
JAEGER, JODY C. 
Falls Church, V A 
Social Work/ Psychology 
JONES, JOHN S. 
Owensboro, KY 
Accounting 
JONES, JULIE 
Frankfort, KY 
Home Economics 
KENNEDY, NANCY H. 
Murray,KY 
His,tory 
Classes 255 
LAMB, VICKI P. 
Hazel, KY 
Speech 
LA WRENCE, RAYMOND M. 
256 Classes 
St. Louis, MO 
LEE, CYNTHIA L. 
Murray, KY 
LEE, ENHW A E. 
Yung-Ho Town Tai Pe 
LEE, T AISHENG 
St. Croix 
Biology 
LEMASTER, NANCY J. 
New Carlisle, OH 
Physical Education 
LIN, CHANG-YANG 
Hsinchu, Taiwan 
LUCK, KEVIN R. 
Murray, KY 
MALDONADO, LUIS A. 
Murray, KY 
MCEWEN, JAMES D. 
Murray, KY 
MEGUKIN, DREW 
Murray, KY 
MCKEE, TIMOTHY D. 
Murray, KY 
Music Education 
MITCHELL, WILLIAM W . 
Fulton, KY 
Radio/ TV 
MURDOCK, DONNA J. 
Murray, KY 
MURDOCK, WILLIAM N. 
Murray, KY 
Agriculture 
NOBLES, LINDA H. 
Poplar Bluff, MO 
Speech/ Hearing 
PENG, SHIS-EN 
Murray, KY 
PRUETT, CHARLES 
Princeton, KY 
General Business 
RAGSDALE, VICKI M. 
Murray, KY 
Elementary Education 
RANDALL, MARK 
Murray, KY 
Criminal Corrections 
RATERMANN, ANDREW L. 
St. Louis, MO 
RIAZ, MUHAMMAD J. 
Murray, KY 
General Business 
RITER, LARRY J. 
Lynn Grove, KY 
Theatre Arts 
SANDERS, LARRY O. 
Murray, KY 
SANDU, VIKAS S. 
Murray, KY 
Horticulture 
SEAY, ROBERT A. 
Murray, KY 
Accounting 
SEXTON, CINDY 
Murray, KY 
Speech/English . 
SHECHTUNAN, MICHELE M. 
Murray, KY 
Psychology 
STEVENS, VICKI J. 
Murray,KY 
Speech 
STONE, JERRY W. 
Murray, KY 
Recreation/Park Admin. 
SUMMERS, ROBERT A. 
Murray, KY 
Psychology / History 
TUCK, THEO M. 
Murray, KY 
Agriculture 
VISHER, PEGGY M. 
Murray,KY 
Geology 
WALL, CELIA J. 
Murray, KY 
Journalism 
WESSON, BILLY J. 
Memphis, TN 
WILES-WATSON, DIANNE 
Murray, KY 
Art 
WU, KUO-JING 
Taichung, Taiwan 
ZEITLER, ANITA K. 
Louisville, KY 
Math 
Classes 257 
ABBOTT, CATHERINE F. 
Louisville, KY 
ADAMS, PHILIP L. 
Murray, KY 
Math 
AINA, BANDELLE O. 
Lagos, Nigeria 
General Business 
AKILO, ADEMOLA H. 
Murray, KY 
Chemistry 
ALABRABA, ANTHONY T. 
Porthareourt, Nigeria 
Radio/ TV 
ALAGNA, NATALIE A. 
Champaign, IL 
Nursing 
ALLGOOD, JAMES R. 
Calvert City, KY 
Biology 
ALGRITTEN, PATRICIA W. 
Murray, KY 
Elementary Edueation 
ALLEGRETTI, RICHARD J. 
:2.51l C lasses 
Niles,IL 
Marketing 
ALVES, ROBERT L. 
Henderson, KY 
Criminology / Correetions 
ANDERSON, ROBERT A. 
Waverly, TN 
History / Geography 
ARANT, DEBRA S. 
Benton, KY 
Business Edueation 
Seniors 
ARTER, JIM B. 
South Charleston, OH 
Elementary Education 
ARTMAN, MONA C. 
Marion, KY 
Physical Education 
ATHERTON, REBEKAH R. 
Paducah, KY 
Home Economics 
ATKINS, KAREN E. 
Music/ Accounting 
Camden, TN 
ATKINS, KATHERINE H. 
Murray, KY 
History 
ATKINS, MICHAEL D. 
Hoskinsville, KY 
Physics 
AUBLE, CYNTHIA L. 
Hopkinsville. KY 
Accounting 
AUSTIN, ANN M. 
Fulton, KY 
Animal Science 
BAAR, RACHAEL L. 
Murray, KY . 
Elementary Education 
BABB, KATHY J. 
Hopkinsville, KY 
Social Work 
BAKER, LINDA O. 
Clarksville, TN 
Social Work 
BAKER, MICHAEL R. 
Owensboro, KY 
Animal Science 
BAKER, ROGER D. 
COvington, V A 
History 
BARBER, LYN C. 
Coventy, RI 
Physical Education 
BARNETT, TERRI L. 
Murray, KY 
Home Economics 
BARTLETT, WESLEY A. 
Owensboro, KY 
Speech 
BARTZ, KATHLEEN A. 
Cadiz, KY 
Nursing 
BASTIN, ELSIE M. 
Hopkinsville, KY 
Accounting 
BEARD, TONY L. 
Louisville, KY 
Art 
BEATTY, LAURIE J. 
Murray, KY 
Journalism/Political Science 
Cla~ses 259 
260 Classes 
BECKMAN, KENT C. 
Paducah, KY 
Civil Engineering 
BEENY, DAVID R. 
Owensboro, KY 
Accounting 
BELCHER, TIMOTHY A. 
Murray, KY 
Accounting 
BELL, CRAIG S. 
Hickory,KY 
Political Science 
BELT, LACINDA N. 
Marion, KY 
Theatre Arts 
BERRY, STEVE E. 
Russellville, KY 
Agriculture 
BEYERSTEDT, MARY A. 
Evansville, IN 
Home Economics 
BIRDWELL, JANIE 
Murray, KY 
BLACK, JOYCE F . 
Grantsburg, IL 
Business Education 
BLOEMER, STEVEN R. 
Murray, KY 
Biology 
BORGSTROM, BARBARA 
Princeton, KY 
Elementary Ed. 
BOSS, ANNP. 
Paducah, KY 
Nursing 
BOSTON, FLORITA E. 
St. Johns Antigu, WI 
Biology 
BOURNE, STEVE R. 
Murray, KY 
Biology 
BOYD, ARTHUR O. 
Louisville, KY 
Art 
BOYD, PATRICIA A. 
Louisville, KY 
Accounting 
BOYD, STEPHEN M. 
Cadiz, KY 
Recreation and Parks 
BOYD III, GEORGE T. 
Temple Hills, MD 
Recreation and Parks 
BRAMEL, JOHN M. 
Murray,KY 
Journalism 
BRANDON, DEBORAH A. 
Hereford, TX 
Journalism/English 
BRANSON, KEITH E. 
Murray, KY 
Business Ed.l lnd. Arts 
BRANTLEY, PATRICIA G. 
C;a1em, KY 
i:lementary Ed. 
BRAY, CATHERINE A. 
Louisville, KY 
Learning Disabilities 
BREEZE, ALISON J. 
Cape Girardeau, MO 
Recreation and Parks 
BREWER, JAMES D. 
Paducah, KY 
Radio/ TV 
BREWER, MARn' '\' 
Chelsmford, England 
Art 
BRIGGS, WILLIAMS 
Louisville, KY 
BRITTAIN, VANDA G. 
Mayfield, KY 
Math / English 
BRIZENDINE, CYNTHIA A. 
Owensboro, KY 
Nursing 
BROWER, MARCIA A. 
Fancy Farm, KY 
Elementary Ed.lSpeech and Hearin~ 
BROWN, CAROLYN D. 
Mayfield, KY 
Nursing 
BROWN, DONALD D. 
Waco, TX 
Political Science 
BROWN, JOHN E. 
Florence, KY 
Psychology 
BROWN, THOMAS B. 
Statesboro, GA 
Biology 
BRUCE, TED A. 
Pittsburgh, P A 
Business Ed.lPsychology 
BRUMM, GARRY 
Chicago Hts, IL 
Animal Science 
BUCKLES, JANE D. 
Ch risney, IN 
Health 
BUEHLER, MAUREEN E. 
Ellisville, MO 
Nursing 
BUFORD, DARRELL L. 
Paducah, KY 
Learning Disabilities 
BUGG, ALAN K. 
Murray, KY 
Ch~mistry 
Cla~scs 261 
BUGG, NANCY M. 
Murray, KY 
Home Economics Ed. 
BURBRIDGE, LIZBETH A. 
Elkhart, IN 
Rehabilitation 
BURCHFIELD, BONNIE L. 
Frankfort, KY 
Computer Science 
BURKE, DEBRA L. 
Merrillville, IN 
Music Education 
BURR, OLIVIA A. 
Paducah, KY 
Social Work 
BUTTERWORTH, SHARON 
Camden, TN 
Rehabilitation 
BUZZARD, SHARON K. 
Dawson Springs, KY 
Rehabilitation 
CALABRO, JAMES R. 
Bricktown, NJ 
Physical Education 
CALDWELL, RICK L. 
Marathon, FL 
CALHOUN, GARY C. 
Cadiz,KY 
Theatre Art/Speech 
CALL, JIMMIE E. 
Hickman, KY 
Manufacturing Tech. 
CAMPBELL, MARSHA N. 
Greenville, KY 
History 
CAMPOBELLO, CATHY L. 
Rockford, IL 
Music Ed. and Physical Ed. 
CANTERBURY, JINCY L. 
Crofton, KY 
Speech/Radio TV 
CARDWELL, BEVERLY L. 
262 Classes 
Hickman,KY 
Marketing 
CARNEY, JANET F. 
Melber, KY 
Elementary Ed. 
CARR, DEBORAH E. 
Belleville, IL 
Art 
CARRICO, GINGER M. 
Fancy Farm, KY 
Nursing 
CARRICO, VICKIE L. 
Fancy Farm, KY 
Elementary Ed. 
CARROLL, PATRICE 
Frankfort, KY 
Speech 
CARROLL, TIMOTHY 
Bloomfield, NJ 
Journalism 
CARTER, CHRIS D. 
Louisville, KY 
General Business 
CARTER, KATHRYN J. 
Mayfield, KY 
Special Education 
CARTER, PAMELA L. 
Louisville, KY 
Home Economics 
CASH, JAMES M. 
Mayfield, KY 
Marketing 
CATES, BEVERLY J. 
Henderson, KY 
Social Work 
CATHEY, MICHAEL 
Murray, KY 
General Business 
CAYCE, LYLE W. 
Princeton, KY 
Political Science / History 
CHAFFIN, TERRY L. 
Pulaski, TN 
Marketing 
CHANEY, ANITA C. 
Murray, KY 
Elementary Education 
CHANEY, BETTY L. 
Murray, KY 
Elementary Education 
CHAPPELL, PATRICIA 
Eddyville, KY 
Nursing 
CHESTER, LAURA L. 
Louisville, KY 
Elementary Education 
CHOAT, JANE B. 
Murray, KY 
Accounting 
CHRISTENSEN, JOAN M. 
Elgin, IL 
General Business 
CLAIBORNE, DANIEL M. 
Dalton,GA 
Industrial Arts Education 
CLAMME, HEATHER L. 
Murray, KY 
Administrative Management 
CLARK, PATRICIA A. 
Owensboro, KY 
Speech and Hearing 
CLEMMONS, TENA H. 
Mayfield, KY 
Nursing 
CLINKENBEARD, JAMES H . 
Murray, KY 
Art 
Cla~ses 261 
264 Classes 
CLOUD, PAUL E. 
Benton, KY 
Engineer Phy.lComputer Sc. 
CLOUSE, KENNETH L. 
Owensboro, KY 
CLOYD, JERRY M. 
Marion, KY 
Agriculture 
COCHRUM, ANITA G. 
Farmington, KY 
Business Ed. 
COIL, JENNIE D. 
Paducah, KY 
Elementary Ed. 
COLLINS, KEVIN F. 
Murray, KY 
Accounting 
COMBEST, PEGGY J. 
Murray, KY 
Marketing 
COMBS, BRIDGET L. 
Lagrangeville, NY 
Biology/ Agriculture 
CONDER, PATRICIA G. 
Benton, KY 
Elementary Ed. 
CONTRERAS, J. C. 
Elizabethtown, KY 
Physical Ed. 
COTTHOFF, DAVID L. 
Hopkinsville, KY 
History I Pol. Science 
COTTON, DEVORAH K. 
Cadiz, KY 
Accounting 
COX, GEORGE M. 
Murray, KY 
Art 
CRAWFORD,PATT. 
Murray, KY 
History / Voc. Tech. Ed. 
CREASON, CATHY A. 
Benton, KY 
English 
CREWS, RHONDA K. 
Kevil, KY 
Music Ed. 
CRICK, KAREN J. 
Kirksey, KY 
Elementary Ed. 
CRISAFULLI, STEVEN 
Oneida, NY 
Physical Ed.lHealth 
CROW, KATHRYN D. 
Kennett, MO 
Music 
CRUSE, GREGORY P. 
Goreville,IL 
Finance 
CRUTCHER, RHONDA G. 
Dover, TN 
Accounting/Gen. Business 
CULVER, MARY R. 
Boaz,KY 
Elem. Ed./Learning Dis. 
CUNNINGHAM, LINDA G. 
Murray, KY 
Social Work 
CUNNINGHAM, TERRY A. 
Madisonville, KY 
Chemistry / Math 
CURTIS, JERRY R. 
Clifton Forge, VA 
Industrial Art Ed. 
CURTSINGER, JUDITH F . 
Louisville, KY 
Accounting 
DALEY, RAYMOND 
S. Amboy, NJ 
Journalism 
DAMM,SUEA. 
Glasgow, KY 
Accounting 
DANIEL, RONNIE G. 
Elizabethtown, KY 
Agriculture 
DANIELS, MARY E. 
Centralia, IL 
English 
DANIELS, RISE E. 
Gulfport, MS 
Recreation and Parks 
DANZEISEN, DIXIE 
Fenton,MO 
Library Science 
DAR' lNG, MARCIA 
Murray, KY 
Business Ed'/Eng. 
DAVENPORT, LINDA K. 
Trenton, KY 
DAVIDSON, CARLA D. 
Lynnville, KY 
Elementary Ed. 
DAVIDSON, RANDI 
Paris, TN 
DAVIS, CYNTHIA M. 
Boaz, KY 
DAVIS, PAMELA G. 
Boaz, KY 
Elementary Ed'/Lib. Sci. 
DAY,LlSAM. 
Indianapolis, IN 
Elementary Ed. 
DeMATTEI, J. J. 
Marion,IL 
Ind.ustrial A'rts 
Classes 265 
266 Classes 
DEBOE, NANCY A. 
Eddyville, KY 
Home Economics 
DELONG, KATHY T. 
Bardwell, KY 
Home Economics 
DELUCA, PETER A. 
Highland, NY 
Agriculture 
DEVINE, JANE A. 
Murray, KY 
Psychology/ Social Work 
DEVRIES, KAREN L. 
Riverdale, IL 
Speech and Hearing 
DEXTER, GAYLE A. 
Gilbertsville, KY 
Home Economics 
DIXON, JANICE E. 
Rockford, IL 
Recreation and Park Adm. 
DIXON, LESLIE 
Fairdale, KY 
DOCKREY, DAVIDA. 
Madisonville, KY 
Manufacturing Technology 
DODSON, WILLIAM L. 
Murray, KY 
Electrical Engineering 
DORTCH, VICKI S. 
Paducah, KY 
Radio-TV 
DOWNING, JENNIFER L. 
Evansville, IN 
Music Education 
DOWNS, SABRINA 
Benton, KY 
Nursing 
DOYLE, KATHLEEN D. 
Murray, KY 
German/ English 
DUMFORD, SUSAN J. 
Mason,OH 
Agriculture 
DUNBAR, HELEN D. 
Murray, KY 
Accounting 
DUNCAN, CATHY M. 
Murray, KY 
Child Development 
DUNCAN, RUTH A. 
Princeton, KY 
Elementary Education 
DUNCAN, SHELIA A. 
Murray, KY 
Social Work / Spanish 
DUNN, ARTHUR R. 
Cadiz, KY 
Agriculture 
DURBIN, BRUCE W. 
Murray, KY 
Accounting 
DURHAM, SCOTI D. 
Mt. Vernon, IN 
Elementary Education 
DYCUS, RONALD M. 
Paducah, KY 
Music Education 
DYKE, KATHY A. 
Benton, KY 
General Business 
EDDINS, TRISHA 
Henderson, KY 
Speech and Hearing 
EDRINGTON, SARA E. 
Arlington, KY 
Home Economics 
EDWARDS, MARILYN A. 
Dexter, KY 
Nursing 
EDWARDS, MARY J. 
Bowling Green, KY 
Management 
ELUOTI, JANICE 
Mayfield, KY 
ELUOTI, REBECCA S. 
Carmi, IL 
Speech 
ELUS, TERRY 
Hollow Rock, TN 
EMERSON, SANDRA E. 
Murray, KY 
Physical Education 
ESCH, DEAN J. 
Hopkinsville, KY 
Radio-TV 
ETHERTON, KATHY L. 
Murray,KY 
Accounting 
EZELL, BEVERLY P. 
Murray, KY 
Business Education 
EZELL, DAVID N. 
Murray, KY 
Music Education 
FANNIN, QUENTIN L. 
Murray, KY 
Biology IChemistry 
FARRELL, KEITH R. 
Murray, KY 
Radio-TV I Political Science 
FAUGHN, ANTHONY W. 
Eddyville, KY 
General Business 
FAULKNER, HAL C. 
Murray, KY 
Radio-TV 
Classes 267 
268 Classes 
FEEZOR, ANITA W. 
Kevil, KY 
Elementary Ed. 
FEIBELMAN, JOYCE 
Ft. Pierce, FL 
Music Ed. 
FELKER, ROBERT C. 
Paducah, KY 
Biology 
FENWICK, SUSAN 
Paducah, KY 
Journalism 
FINCH, DANIEL E. 
Grayville,IL 
Physics 
FITTS, ROSANNE 
Louisville, KY 
Learning Disabilities 
FITZHUGH, PATTIE A. 
Owensboro, KY 
Physical Ed.lHistory 
FLAMM, JULIE A. 
Cobden, IL 
Elementary Ed. 
FLATT, LARRY W. 
Paducah, KY 
Management 
FLEMING, GEORGE M. 
Cadiz, KY 
Music 
FLOOD, JOHN S. 
Cadiz, KY 
Agriculture Gen. 
FLORA, GINGY 
Murray, KY 
Criminology Corrections 
FLOYD, ROBIN M. 
Clinton, KY 
Physics/Math 
FORD, KATHY J. 
Benton, KY 
Nursing 
FORSEE, PATSY J. 
Murray, KY 
Accounting 
FORSYTHE, DAVID E. 
Grand Rivers, KY 
Accounting 
FOSTER, TIM S. 
Hopkinsville, KY 
Biology 
FOY, PAULAJ. 
Murray, KY 
Home Ec/ Social Work 
FOX, CARLA A. 
Elkton, KY 
Nursing 
FREDRICK, ROBIN G. 
Owensboro, KY 
Art 
FRITZ, WILLIAM N. 
Hopkinsville, KY 
Political Science 
FROST, VICTORIA J. 
Old Greenwich, CT 
Recreation and Parks 
FUTRELL, DANNY W. 
Murray, KY 
Biology 
GARRETT, COY E. 
Murray, KY 
Speech and Hearing 
GARRETT, WANDA F. 
Hopkinsville, KY 
Accounting 
GARY, PATrY K. 
Carmel, IN 
Radio-TV /Theatre Arts 
GEROW, JEFFREY R. 
Eatontown, NJ 
GILMORE, SHARON N. 
Philpot, KY 
Social Work/Sociology 
GINGLES, SUSAN A. 
Murray, KY 
GIORELLO, JULIA M. 
Trussville, AL 
Home Economics 
GIPSON, BARBARA 
Benton, KY 
Home Economics 
GLASS, GEORGE G. 
Eddyville, KY 
Journalism/ Radio-TV 
GLASS, GEORGE L. 
Buchanan, TN 
Accounting 
GOETZ,M.E. 
Owensboro, KY 
Nursing 
GOODE, CATHY J. 
Paducah, KY 
Music 
GOODMAN, ANN 
Louisville, KY 
Speech/ Radio-TV 
GORDON, KAREN 
Benton, KY 
Speech / Radio-TV 
GRANT, MONA L. 
Fisherville, KY 
Elem. Ed.lSp. and Hearing 
GRASSHAM, LOUIS W. 
Paducah, KY 
Pol. Sci.lGen. Bus. 
GRAY, DEBORAH R. 
Murray, KY 
Criminolol,'Y Corrections 
Classes 269 
270 Classes 
GRAY, JOYCE D. 
Eddyville, KY 
Nursing 
GRAY, LYDIAC. 
Cadiz,KY 
Elementary Ed. 
GREEN,KATHY 
Hickman, KY 
Marketing 
GRIFFIN, PATTY S. 
Murray, KY 
Social Work/Rehab. 
GRIFFITH, TIM 
Benton, KY 
Sociology 
GROSS, MICHAEL W. 
Menomonee Falls, WI 
Business Ed.lGraphics 
GRUBBS, PHILIP M. 
Hopkinsville, KY 
Management 
GUISE, ANN E. 
Franklin, KY 
Business Education 
GUNTER, GARY S. 
Union City, TN 
Recreation and Parks 
HALEY, DEBRA B. 
Carmi,IL 
Journalism 
HALL, RICHARD J. 
Thomton,IL 
Accounting 
HANCOCK, CATHY A. 
Louisville, KY 
Journalism/ English 
HANCOCK, ROBERT P. 
Cadiz, KY 
Physical Education 
HANCKAMP, MARCIA E. 
Owensboro, KY 
Nursing 
HARGROVE, DONNA R. 
Hopkinsville, KY 
English 
HARPER, NANCY S. 
Benton, KY 
Social Work 
HARRIS, CATHY S. 
Paducah, KY 
Elementary Ed. 
HARRY, RUSSELL D. 
Hopkinsville, KY 
Animal Science 
HART, CHARITY M. 
Rockford, IL 
Music Ed. 
HART, EVON 
Buchanan, TN 
Social Work 
HARVEY, KERRY B. 
Benton, KY 
Political Science 
HAWKINS, MARGARET B. 
Cadiz, KY 
Home Economics 
HAWKINS, TIMOTHY J. 
Calvert City, KY 
Management 
HAYDEN, MOLLIE F. 
Paducah, KY 
Elementary Ed. 
HAYS, JANET L. 
Poplar Bluff, MO 
Administrative Man. 
HEATER, JUDITH G. 
Burma, KY 
Speech and Hearing 
HEMPLER, MARY J. 
Metropolis, IL 
Chemistry 
HENDERSON, ALICE A. 
Ripley, TN 
Art 
HENDRICKSON, JORDAN S. 
Benton, KY 
HENDRIK JR., JAMES R. 
Bardwell, KY 
Accounting 
HENSLEY, JENNIFER L. 
Vienna,IL 
Health 
HERNDON, BARBARA A. 
Hickory, KY 
Home Economics 
HERNDON, BELINDA J. 
Mayfield, KY 
Elementary Ed.lEng. 
HERRINGTON, SUSAN N. 
W . Chester, PA 
Elementary Ed. 
HEWITI, JOHN R. 
Murray, KY 
General Business 
HICKS, STEVEN E. 
Dawson Springs, KY 
Computer Science 
HIEB, LINDA S. 
Louisville, KY 
Marketing 
HILL, DIANE E. 
Murray, KY 
Library Science 
HILL, SUZANNE M. 
Springfield, KY 
Speech/English 
HILLS, VALERIE I. 
Bolingbrook, IL 
Agriculture Gen. 
Classes 271 
272 Classes 
HILLYARD, DONNA J. 
Murray, KY 
Psych. / Sociology 
HILLYARD, STEVEN K. 
Murray, KY 
Construction Tech. 
HINSON, JERRY D. 
Buchanan, TN 
Construction Tech. 
HINSON, REBECCA S. 
Buchanan, TN 
Business Ed'/Eng. 
HOBBS, GABRIEL D. 
Murray, KY 
Radio-TV 
HOBBS, STEPHEN E. 
Hardinsburg, KY 
HOCKER, MELINDA A. 
Arlington, KY 
Eng. / Gennan 
HODGE, WILLIAM J. 
Louisville, KY 
Psychology 
HOFFMAN, LINDA 
Owensboro, KY 
Music Ed. 
HOLEMAN, LEE C. 
Binningham, MS 
History / Economics 
HOPSON,GIL 
Murray, KY 
Radio-TV 
HOSFORD, PATTI M. 
Murray, KY 
Speech and Hearing 
HOUGHTON, JANE E. 
Murray, KY 
Nursing 
HOWARD, BEN D. 
Benton, KY 
General Business 
HOWARD, CLARA J. 
Louisville, KY 
Nursing 
HOWARD, MARK A. 
Salem, KY 
Recreation and Parks 
HOWARD, THOMAS L. 
Cecilia, KY 
Eng. Physics 
HUBBLE, J01\ T 
Dawson Springs, KY 
History/Social Work 
HUDSON, NOEL 
Owensboro, KY 
Social Work/Sociology 
HUDSPETH, DANNY O. 
Murray, KY 
Recreation and Parks 
HUGGSTUTIER, DAVID W. 
Fredonia, ICY 
Agriculture 
HUGHES, STEPHEN M. 
Mayfield, ICY 
General Business 
HUGES, THOMAS W. 
Murray, ICY 
Accounting 
HUMPHREYS, STEVEN L. 
Mayfield, ICY 
Accounting 
HUNT, CARL B. 
Glasgow, ICY 
Construction Tech. 
HUNTER, MELANIE L. 
Cadiz, ICY 
Elementary Ed. 
HYNES, KATHRYN A. 
Murray, ICY 
Library Science 
IMHOFF, WILLIAM T. 
Evansville, IN 
General Business 
INGLISH, MYRA 
Calvert City, KY 
Elementary Ed. 
JACKSON, MARY J. 
Cumberland City, TN 
Marketing 
JACOBS, BARRY E. 
Maniton, KY 
Biology 
JAMIESON, NILA C. 
Chandler, IN 
Radio-TV 
JANES, AMELIA R. 
Birmingham, AL 
Art 
JARRELL, CHARLES J. 
Nebo, ICY 
Agriculture Ed. 
JASPER, MICHAEL L. 
Carmel,IN 
Accounting 
JAYNES, SHERRY 
Mayfield, ICY 
Speech and Hearing 
JENKINS, BEVERLY B. 
Morganfield, ICY 
Elementary Ed. 
JENKINS II, JIMMIE E. 
South Bend, IN 
Art 
JEZ, JIM A. 
Chicopee, MA 
Criminology Corr. 
JOHNSON, ANN P. 
Owensboro, ICY 
English 
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JOHNSON, PRISCILLA A. 
Fulton, KY 
English / Sociology 
JOHNSON, ROBERT B. 
Paducah, KY 
Horticulture 
JOLLY, DEBORA R. 
Murray, KY 
Chemistry 
JONES, CONSTANCE L. 
Owensboro, KY 
Speech and Hearing 
JONES, JAMES S. 
Shelbyville, KY 
Art 
JONES, JANA L. 
Murray, KY 
Elem. Ed.lTheatre Art 
JONES, KAREN E. 
Murray, KY 
Pol. Sci.! French 
JONES, MARGARET F. 
Murray, KY 
Nursing 
JONES, SHARON E. 
Huntingburg, IN 
Real Estate/Sec. Sci. 
JONES, THOMAS E. 
Eddyville, KY 
Agriculture 
KAMPHAUS, KENT E. 
Quincy, IL 
Business Education 
KARNES, SHEILA A. 
Murray, KY 
Rec. Park Ad.lCrim. Corr. 
KARR, RISE D. 
Salem, KY 
English 
KARRAKER, GENE D. 
Paducah, KY 
Art 
KAZEN MAYER, MARY E. 
Manasquan, NJ 
Rec. Park Admin. 
KENDRICK, DIANE C. 
Murray, KY 
Speech and Hearing 
KENNEDY, KRISTA A. 
Murray, KY 
Home Economics 
KEPLEY, TERESA B. 
Franklin, KY 
Nursing 
KEYES, BONITA C . 
Great Valley, NY 
Home Economics 
KING, BRIAN A. 
Madisonville , KY 
Mfg. Technology 
KORTZ, JOHN E. 
Paducah, KY 
Criminology Corr. 
KRIESKY, RICHARD 
Paris, TN 
Journalism/Eng. 
KRINARD, ALVIN N. 
Paducah, KY 
Electrical Eng. 
LACKEY, CARL L. 
Murray,KY 
Nursing 
LAIRD, BRENT C. 
Memphis, TN 
Marketing 
LAMAR, CHARLENE D. 
Hawesville, KY 
Physical Ed. 
LANHAM, JANIE E. 
Burna, KY 
Elementary Ed. 
LARKINS, ELIZABETH K. 
Clinton,KY 
Nursing 
LASATER, MARILYN 
Murray,KY 
Computer Science 
LATURE, DALE A. 
Owensboro, KY 
Sociology 
LEE,J. T. 
Murray,KY 
Art 
LEE, RHONDA A. 
Carlyle,IL 
Journalism/Poi. Sci. 
LEE, WILLIAM L. 
Winchester, KY 
Manufacturing Tech. 
LEE, WILLIAM G. 
Wingo,KY 
Computer Science 
LEIMBACH, CINDY A. 
Ashland,KY 
Physical Ed. 
LESSMANN, BRENDA L. 
Cottage Grove, TN 
Nursing 
LEWIS, DENNIS S. 
Taylorsville, KY 
Agriculture 
LINN, JENNIFER R. 
Murray,KY 
Elementary Ed. 
LITIREL, VALERIE J. 
Henderson, KY 
Nursing 
LOCKHART, LARRY F. 
Murray, KY 
Finance/General Bus. 
Classes 275 
LOGAN, WILDA J. 
Hopkinsville, KY 
Speech and Hearing 
LOGSDON, GARY V. 
Leitchfield, KY 
Art 
LOGSDON, SARA A. 
Henderson, KY 
Nursing 
LONG, GARY W. 
Paducah, KY 
Economics 
LONG, RICHARD E. 
Kevil, KY 
Political Science 
LOPEZ-RISQUELM, SAM 
SanJuan, PR 
Computer Science 
LOVELACE, MARY G . 
White Plains, KY 
Music Ed. 
LOWRY, DONNA 
Owensboro, KY 
Art 
LOWRY, KENNETH R. 
Puryear, TN 
LUKE MAN, JAMES B. 
Jacksonville, IL 
General Business 
LUKER, KATHERINE L. 
Huntingsburg, IN 
Music Ed. 
LUTTRELL, DAVID G . 
Georget<:i\>ln, KY 
Computer Sci.lMatb 
LYLl(KENNETH E. 
Hopkinsville, KY 
Criminology Corr. 
LYNCH, MARISSA F. 
Hopkinsville, KY 
Learning Disabilities 
LYON, JEFFREY N. 
Jackson, MI 
Biology /Chemistry 
MacDONALD, JANIS C. 
Paris, TN 
Home Economics 
MADISON, PAULA E. 
Highland Pk. , MI 
Elementary Ed. 
MARKS II, HOUSTON J. 
Owensboro, KY 
Marketing 
MARKSBERRY, WILLIAM S. 
276 Classes 
Philpot,KY 
Agriculture 
MARTIN, KAREN 
Owensboro, KY 
Urban Planning 
MARTIN, LISA L. 
Kuttawa, KY 
Secondary Ed.lEng. 
MASON, PAUL D. 
Illiopolis, IL 
Biology 
MATCHEM, JEROME D. 
Madisonville, KY 
Mfg. Tech. 
MATHENY, SHERMA L. 
Hickory, KY 
Guidance Counseling 
MATHIS, VERNON D. 
Murray, KY 
English/History 
MATTHEWS, ANNA L. 
Mayfield, KY 
Journalism 
MATTINGLY, TINA S. 
Jeffersontown, KY 
MAUCK, SUSAN K. 
Poseyville, IN 
Criminology Corr. 
MAUCK, TIM R. 
Poseyville, IN 
Sociology 
MAYTON, TERRELLA. 
Evansville, IN 
Radio-TV / Journalism 
McATEE, LUGENE B. 
Cadiz, KY 
McAULIFF, EDWARD D. 
Hawthorne Wds., IL 
Accounting 
McCALLON, PHILL K. 
Murray, KY 
Agriculture 
McCANN, DOUGLAS B. 
Kirksey, KY 
Criminology Corr. 
McCLURE,HEATHER 
Henderson, KY 
McCUAN, JIMMY D. 
Lynnville, KY 
Agriculture 
McCUTCHEON, CAROL A. 
Paris,TN 
Journalism 
McELRATH, BEVERLY A. 
Murray, KY 
Nursing 
McFALL, ELLYN 
Paducah, KY 
Elementary Education 
McFARLAND, EDWARD G. 
Genesco, KY 
Pre-,Med. 
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McFARLING, JANE 
Genesco, KY 
Music Ed. 
McGAHA, RUTH 
Fairdale, KY 
Elementary Ed. 
McGEE, DENNIS 
Tell City, IN 
Biology 
McGEE, DIANE 
Tell City, IN 
Elem. Ed.lSpeech and Hear. 
McKEE, JOHN A. 
Murray, KY 
Industrial Arts Ed. 
McKINNEY, MARTHA S. 
Murray, KY 
Creative Expression 
McKINNIS, SUSAN L. 
Owensboro, KY 
Home Economics 
McMILLEN, MELITA 
Louisville, KY 
Social Work 
MELLOT, CAROLYNE A. 
Weirton, WV 
Agriculture 
MILLER, CATHY 
Arlington Heights, IL 
Political Sci. 
MILLER, DONNA J. 
Louisville, KY 
Learn. Dis.lPsych. 
MILLER, SHEILA R. 
Louisville, KY 
Criminal Corr. 
MILLER, VANESSA K. 
Henderson, KY 
Speech and Hearing 
MILLS, ELEANOR 
Guston, KY 
Elementary Ed. 
MILLS, KIM E. 
Metropolis, IL 
Social Work 
MITCHELL, DARRELL W. 
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Smithland, KY 
Accounting/Gen. Bus. 
MITCHELL, JANET 
Evansville, IN 
Adm. Mgt. 
MITCHELL, SUZANNE 
Princeton, KY 
Recreation/Park Adm. 
MITCHELL, WINNIFRED 
Alexandria, V A 
Special Ed. 
MOORE, FLORENCE 
Valley Stream, KY 
Rec.lPark Adm.lSpan. 
MOORE, KELTA C. 
Frankfort, KY 
Criminol0l,'Y Corr. 
MOORE, MARTHA R. 
Paris, TN 
Music 
MOORE, TERESA C. 
Cunningham, KY 
MORETON, LIBBY A. 
Freeburg, IL 
Economics 
MORGAN, DENNIS W . 
Kirksey, KY 
Rehabilitation 
MORGAN, MOLLY A. 
Kirksey, KY 
Speech 
MORRIS, CINDY J. 
Benton, KY 
Nursing 
MORRIS, VICKI E. 
Louisville, KY 
Speech and Hearing 
MOSES, CECILIA A. 
Mounds,IL 
Nursing 
MOYERS, GAYLE M. 
Murray, KY 
Nursing 
MOZINGO, BARBARA M. 
Marion,IL 
Biology/ Po. Science 
MUDD, DONALD 
Louisville, KY 
Accounting 
MUELLER, CHRISTIE A. 
Hopkinsville, KY 
Business Ed. 
MUETH, LINDA C. 
St. Louis, MO 
Art 
MURPHY, MOLLY S. 
Princeton, KY 
Nursing 
MUSTIAN, TREY 
Murray, KY 
Political Science 
MYERS, REBECCA C. 
Mortons Gap, KY 
Accounting 
MYRICK, LINDA G. 
Lola, KY 
Elementary Ed. 
NAMESTNIK, WILLIAM B. 
Mentor,OH 
Sociology/ Urban PI. 
NASSER, CARLA M. 
Cairo,IL 
Ps¥chology / English 
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NELSON, CYNTHIA G. 
Symsonie, KY 
Elementary Ed. 
NELSON, JOANNE E. 
Murray, KY 
Agronomy 
NELSON, TERm L. 
Benton, Y.Y 
ACCJ":Iting 
NEWTON, NANCY H. 
Fern Creek, KY 
Business Ed. 
NEWTON, ROBERT S. 
Fern Creek, KY 
Construction Tech. 
NEYLAND, ROSE M. 
Radcliff, KY 
Nursing 
NICKS, SUSAN C . 
Paris, TN 
Criminology Corr. 
NIMMANANT, RUKS 
Murray, KY 
Animal Science/ Ag. 
NIMMO, MITCHELL A. 
Benton, KY 
Animal Science/ Ag. 
NIX, CATHERINE A. 
Owenton, KY 
Theatre Arts/ Speech 
NOBLES, RICKEY C . 
Qulin,MO 
Chemistry 
NOLIN, SHERRY J. 
Murray, KY 
Journalism/ Bus. Ed. 
NUCKOLS, PAT J. 
Owensboro, KY 
Nursing 
ODOM,AMYC. 
Union City, TN 
Speech and Hearing 
OLDHAM, CONNIE S. 
Wheatcourt, KY 
Nursing 
OLIVER, RANDY E. 
Metropolis, IL 
OLIVER, WILLIAM H. 
Paducah, KY 
Music Ed. 
OLIVIERI, DOUGLAS R. 
Hope, RI 
Engineering PhysicS 
OLLER, JERRY L. 
Cairo,IL 
Political Science 
Picture 
Not 
Available 
/' 
OROURKE, JAMES P. 
Elgin, IL 
Biology 
OTT, SUSAN M. 
Pittsburgh, P A 
Criminology Corr. 
OXFORD, BARBARA A. 
Harrisburg, IL 
Biology 
PACK, NORMAN L. 
Eldorado, IL 
Music Ed. 
PAPE,EDWARDM. 
Murray, KY 
Political Science 
PARK, KAREN K. 
Paducah, KY 
Social Work/Spanish 
PARKER, CHERYL L. 
Paducah, KY 
General Business 
PARKER, SELWYN S. 
Murray, KY 
Home Economics 
PARKER, STEPHANIE D. 
Memphis, TN 
Radio-TV / Joumalism 
PARRIS, SHARON L. 
Louisville, KY 
Sec. Science 
PARRISH, BEVERLY J. 
Lockport, KY 
Physical Ed.lGeo. 
PATTERSON, MARTHA K. 
Cadiz,KY 
Speech and Hearing 
PATTON, DANNY H. 
Fredonia, KY 
General Business 
PAYNE, DIANE M. 
Waverly,KY 
Nursing 
PECK, PATRICIA G. 
Paducah, KY 
Rehab.-Leam. Dis.lPsych. 
PECK, SUSAN K. 
Paducah, KY 
Nursing 
PENICK, STEVEN M. 
Louisville, KY 
Art 
PETERS, DOROTHY L. 
Paducah, KY 
Social Work/Psych. 
PETSCHOW, KENT A. 
Elgin,IL 
Criminology Corr.lSoc. Work 
PEWITT, CINDY K. 
Murray,KY 
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PHILLlPI, ELLEN 
Quincy,IL 
Nursing 
PIERCE, LINDA M. 
Paris, TN 
Graphic Arts 
PIPER, MARTA S. 
LaCenter, KY 
Music 
PITIMAN, JULIE C . 
Mayfield, KY 
Business Ed. 
PLANT, WANDA L. 
FuIton,KY 
Child Dev.lHome Ec. 
POOLE, EDDIE R. 
Columbus, KY 
Industrial Arts Ed. 
PORTER, DONNA M. 
Lebanon, KY 
Theatre Art/ Art 
PORTER, JAMES W . 
Murray, KY 
Recreation/Park Adm. 
POWELL, ELLEN H. 
Hopkinsville, KY 
POWELL, PEGGY L. 
Corydon, KY 
Elem. Educ. 
PREVALLEY, JAMES W . 
Metropolis, IL 
Physical Ed.lHealth 
PRIMM, PATTYE A. 
Camden, TN 
Math/English 
PRINCE, SANDRA L. 
Benton, KY 
Accounting 
PRITCHETI, THOMAS H. 
Madisonville, KY 
Chemistry/ Computer Sci. 
PUCKETI, KIM D. 
Hazel, KY 
Agriculture 
RAINS, CHARLIE R. 
Murray, KY 
Management 
REAVES, BILL D. 
Mayfield, KY 
Polito Sci.lGen. Bus. 
REED, DIANN 
• Owensboro, KY 
Accounting 
REEVES, TONI L. 
Richton Park, IL 
Crim. Corr.lSoc. Work 
REHMUS, GEORGE A. 
Murray, KY 
Accounting 
REID, CHARLOTIE A. 
Owensboro, KY 
General Business 
REYNOLDS, DOUGLAS W. 
Owensboro, KY 
Geology/Gen. Business 
RHOADES, VIRGINIA S. 
Owensboro, KY 
Home Economics 
RHODES, ROGER W. 
Owensboro, KY 
Agr. General/Biology 
RICE, REBECCA S. 
Louisville, KY 
Nursing/Sociology 
RICHARDS, GAIL A. 
Nashville, TN 
Nursing 
RIEMANN, RENEE A. 
Paducah, KY 
Elem. Education 
RIESTER, ELIZABETH A . . 
Louisville, KY 
Nursing 
RIGGS, GINNY V. 
Sturgis, KY 
Elem. Education 
RIGGS, SHERRIE A. 
Louisville, KY 
Rehab.lPsych. 
RILEY, ANITA F. 
Mayfield, KY 
Horticult.lGen. Business 
RILEY, DENNIS W. 
Paducah, KY 
Manufacturing Tech. 
RILEY, MARY S. 
Mayfield, KY 
Accounting 
RILEY, SHERRY R. 
Hopkinsville, KY 
Nursing 
RODEWALD, RANDY J. 
Jacob,IL 
Polito Sci.lGeneral Bus. 
ROGERS, CHARLES M. 
Arlington, KY 
Sociology 
ROLFES, JULIE A. 
Louisville, KY 
Psychology 
ROTIGERING, PATRICIA H. 
Paducah, KY 
Elem.Educ. 
RUBSAM, KATHLEEN D. 
Owensboro, KY 
RUSSELL, WILLIAM R. 
Paducah, KY 
Accounting 
Classes 283 
RUTH,LEAM. 
Granite City, IL 
Accounting 
RUTLEDGE, RONALD S. 
Murray, KY 
Soc. Work/Psych. 
RUTTER, BRIAN P. 
Bristol, England 
Learning Disorders 
SAMPLES, CINDA W. 
Paducah, KY 
Elem. Education 
SANDERS, BARBARA P. 
Murray, KY 
Chemistry /Biology 
SANDERS, MATTHEW S. 
Springfield, OH 
Journalism 
SANDERSON, ROBERT G. 
Murray, KY 
Cmptr. DP/Cmptr. Sci. 
SAYRE, KAREN J. 
Frankfort, KY 
Finance 
SCHAEFER, FRANK J. 
Hopkinsville, KY 
General Business 
SCHUSTER, SANDRA J. 
Anna,IL 
Biology/Physical Ed. 
SCHWARTZ, WANDAJ. 
Fortville, IN 
Physical Ed. 
SCOTT, ELIZABETH A. 
Louisville, KY 
Speech and Hearing 
SEARGENT, JANICE vv. 
Murray,KY 
Speech and Hearing 
SEAY, DEBORAH C. 
Murray, KY 
Elem. Ed.! Accounting 
SHAW, ROBERT M. 
Portageville, MO 
Elec. Eng.!Radio-TV 
SHECKLER, BECKA A. 
Louisville, KY 
Speech/Journalism 
SHELTON, JONATHAN A. 
Paducah, KY 
Physical Ed.! Math 
SHELTON, LISAJ. 
Mayfield, KY 
Management 
SHELTON, WENDELLK. 
Paducah, KY 
Crim. Corr.!Mil. Sci. 
SHEMWELL, DARRELL G. 
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Gracey, KY 
Agr. General 
SHERIDAN, TERRY L. 
Mayfield, KY ~ 
Special Ed. 
SHORE, MICHAEL J. 
Savanna, IN 
Music 
SHRADER, DEBORAH D. 
Henry, TN 
Animal Sci. 
SHUTr, JAMES D. 
Greenville, KY 
Radio-TV /Journalism 
SHUTrZ, DEBORAH A. 
Crown Point, IN 
Elementary Ed. 
SIA VOSHI, MOHAMMAD 
Isfahn, Iran 
Management 
SILLS, DONALD R. 
Paducah, KY 
Accounting 
SIMMONS, DEBORAH J. 
Arlington, KY 
Social Work 
SIMMONS, DONNA R. 
Moscow, TN 
Radio-TV /Journalism 
SIMPKI'\'S. DA:\A L. 
Mayfield, KY 
Elementary Ed. 
SIMPSON, TERESA A. 
Hopkinsville, KY 
Elementary Ed. 
SISKOVITCH, ROSANNE M. 
Hudson, PA 
Gen. Bus.! Accounting/ Art 
SIVADO, BRENDA W. 
Murray, KY 
Elementary Ed. 
SKAGGS, JULIE A. 
Utica, KY 
Music Ed. 
SKIPWORTH, LOIS A. 
Paducah, KY 
Social Work 
SMITH, CALLIE F. 
Louisville, KY 
Music 
SMITH, DAVID L. 
Henderson, KY 
Engineering/Physics 
SMITH, JEFF D. 
Shelbyville, IL 
Music Ed. 
SMITH, KENNETH C. 
Kirkwood, KY 
Construction Tech. 
SMITH, LARRY D. 
Owensboro, KY 
Horticulture / Ag.! Psychology 
Classes 2H.'5 
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SMITH, MICHAEL D. 
Benton, KY 
Political Science 
SMITH, PAUL K. 
Paducah, KY 
Computer Data Processing 
SMITH, SAM 
Murray,KY 
Graphic Arts 
SMITH, TW ANA D. 
Louisville, KY 
Accounting 
SMITH, WAYNE H. 
Murray, KY 
Accounting 
SMITH JR., STEPHEN E. 
Paducah, KY 
History /Political Science 
SOMMER, DEBORAH A. 
Metropolis, IL 
Marketing 
SOUTHARD, CYNTHIA M. 
Murray,KY 
Nursing 
SPARKS, TONIJ. 
Greenville, KY 
SOciology / Philosophy 
SPURLOCK, JAMES P. 
Murray, KY 
English / Crim. Corr. 
STAFFORD, DELLA K. 
Louisville, KY 
Nursing 
STALLION, MARTHA A. 
Salem,KY 
Art 
STARKS, GINA 
Murray, KY 
Art 
STAYTON, STEPHEN D. 
Melber,KY 
Chemistry 
STEELY, WILLIAM M. 
Murray, KY 
Chemistry /Biology 
STEPHENS, MICHAEL N. 
Dexter, MO 
Physics/ Math 
STEPHENSON, ERIC R. 
Palmersville, TN 
Marketing/ History 
STEPHENSON, OLIVIA J. 
Louisville, KY 
Elementary Ed. 
STETSON, DAVID J. 
Springfield, KY 
Political Science 
STEW ART, JOANN 
Quincy, IL 
Nursing 
STICE, DWAYNE C. 
Calvert City, KY 
General Business 
STIVES, ROBERT K. 
Hightstown, NJ 
Horticulture/ Ag. 
STOCKDALE, JUANA B. 
Hazel, KY 
Nursing 
STORY, JOHNNY R. 
Calvert City, KY 
Agriculture / Biology 
STOVALL, GARY D. 
Washington, IN 
History 
STRINGER, PAUL E. 
Salem,KY 
Phys. Ed./Rec. and Park Adm. 
STUART, GARY L. 
Clinton, KY 
Agriculture 
STULL, KIMBERLY G. 
Memphis, TN 
Elementary Ed. 
SUGG, CAROLYN B. 
Wingo,KY 
Speech and Hearing 
SULTS, JAMES D. 
Wichliffe, KY 
Ind. Arts Ed. 
SWAIN, BEVERLY R. 
Park Ridge, IL 
Social Work / Health 
SWAIN, TIMOTHY 
Murray, KY 
Urban Planning/ Geography 
SWATZELL, YVETTE 
Paducah, KY 
Business Ed. 
SWIFT, ROBYN G. 
Owensboro, KY 
Rehabilitation 
TALMAGE, RACHEL H. 
Metropolis, IL 
Business Ed. 
TANNER, JANA L. 
Wickliffe, KY 
Elementary Ed. 
TATE, BRADLEY E. 
Fulton, KY 
Construction Tech. 
TAYLOR, JOAN L. 
Buma,KY 
TAYLOR, JOHN W . 
Cadiz, KY 
Radio-TV 
TAYLOR, KATHY A. 
Dover, TN 
Journalism 
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TAYLOR, PATRICIA A. 
Hopkinsville, KY 
Accounting 
TAYLOR, THERESA R. 
Cadiz, KY 
Accounting 
TENNIS, BARBARA J. 
Mt. Carmel, IL 
Elementary Ed. 
TERRY, KAREN L. 
. Wickliffe, KY 
Speech and Hearing 
TETREAULT, RENEE M. 
Brattleboro, VT 
Art 
THALMAN, GAIL J. 
Mt. Prospect, IL 
Adm. Mgt.lRec. and Park Adm. 
THOMAS, CHERYL A. 
Louisville, KY 
Elementary Ed. 
THOMAS, JILL 
Hopkinsville, KY 
THOMAS, RICHARD J. 
Murray, KY 
Speech and Hearing 
THOMAS, TERESA M. 
Mayfield, KY 
THOMPSON, CHARLES A. 
Bardwell, KY 
Physical Ed. 
THOMPSON, DENISE G. 
Bardwell, KY 
Accounting 
THOMPSO~, PAULE 
Murray, KY 
Nursing 
TICHENAR, FRANCES 
Benton, KY 
Elementary Ed. 
TILFORD, SHARON 
Kevil , KY 
Rehab.lCrim. Corr. 
TII\'GRATANNAUWA, CHAIYONG 
Bangkok, Thailand 
Manufacturing Tech. 
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TINKER, ROSE M. 
Radcliffe, KY 
History / Journalism 
TODD, GREGORY K. 
Henderson, KY 
Biology 
TRAVIS, JAMES S. 
Camden, TN 
History / Speech 
TRA VIS, VICKIE C. 
Murray, KY 
Music 
TRIBBLE, MARY-LYNN 
Hopkinsville, KY 
Elementary Ed. 
TRIMM, JERRY M. 
Kuttawa, KY 
Agriculture 
TUBBS, CHRISTINA M. 
Murray, KY 
Nursing 
TUBBS, CYNTHIA D. 
Crofton, KY 
General BUsiness 
TURNBOW, WILLIAM B. 
Bardwell,KY 
Criminal Corrections 
TURNER, CHERRIE 
Harrisburg, IL 
Art 
TURNER, RICKY G. 
La Center, KY 
Music 
TYLER, TERRI P. 
Mt. Vernon, IL 
Horticulture/ Ag. 
UPTON, PATRICIA C. 
Fulton, KY 
English 
VAN VACTOR, MICHAEL D. 
Calvert City, KY 
Rec. and Park Adm. 
VARGO, JOHN D. 
Louisville, KY 
Biology /Chemistry 
VEATCH, BETI'Y R. 
Clinton, KY 
Home Economics Ed. 
VINCENT, PATRICIA A. 
Sacramento, KY 
Political Science/History 
VITERlSI, JANE E. 
Paducah,KY 
Art/Ag. 
VOWELL, MICHAEL 
Merrillville, IN 
Physical Ed. 
WAITE, LAURIE I. 
Lexington, KY 
Art 
WALKER, DANNY F. 
Paducah, KY 
Management 
WALKER, DOROTHY E. 
Belleville, IL 
Home Economics 
WALKER, LONDON 
Palestihe, AR 
Radio-TV 
WALKER, RAYE A. 
Paducah, KY 
Ele.mentary Ed. 
Classes 289 
WALL, MICHAEL E. 
Paris, TN 
Art 
WALLACE, WILLARD G. 
Hopkinsville, KY 
Administrative Mgt. 
WALTON, STANLEY 
Benton, KY 
Computer Science 
WARD, CHARLENE 
Wickliffe, KY 
Speech and Hearing 
WATSON, JOHN A. 
Murray, KY 
General Business 
WEBER, JOAN E. 
St. Genevieve, MO 
P.E.!Math 
WEIMER, JOHN P. 
Hopkinsville, KY 
Med. Tech. 
WELCH, MARK E. 
Fulton, KY 
Radio-TV 
WELCH, PATTI E. 
Kickman, KY 
Criminology Corr. 
WEST, DEBRA L. 
Brandenburg, KY 
Home Economics 
WEST, KATHRYN R. 
Mayfield, KY 
Elementary Ed. 
WEYERBACHER, DEBRA J. 
290 Classes 
Huntingburg, IN 
Nursing 
WHITE, JAMES E. 
Hickman, KY 
History 
WHITED, MARK J. 
Eureka,IL 
Management 
WHITMER, PHILLIP W. 
Central City, KY 
Recreation and Park Adm. 
WILDING, RAYMOND L. 
Louisville, KY 
Recreation and Park Adm. 
WILDT, DAN R. 
Boonville, IN 
Computer Sci./Physics 
WILLDING, CONNIE L. 
Murray, KY 
Home Economics 
WILLDING, GUY W . 
Murray, KY 
Ind. Arts Ed. 
WILLIAMS, REBECCA L. 
Kevil, KY 
WILLIAMS, RUCKlE W . 
Murray, KY 
Accounting 
WILLIAMS, STEPHEN M. 
Hickman, KY 
Radio-TV / Journalism 
WILLIAMS, TERESA J. 
Milburn, KY 
Nursing 
WILLIAMSON, ROY O. 
Hopkinsville, KY 
Physical Education 
WILSON, DON ALL 
Binningham, AL 
Physical Education 
WILSON, MICHAEL R. 
Bloomington, IL 
Marketing 
WILSON, TONY M. 
Bardwell, KY 
Journalism 
WINDERS, RICHARD B. 
Murray, KY 
Geology 
WOLZ,KAY 
Louisville, KY 
Nursing 
WOMACK, ROYCE A. 
Anna,IL 
Physical Education ' 
WOOLFOLK, DIANNE 
Benton, KY 
Physical Education 
WRIGHT, JACKIE D. 
Belknap,IL 
History / English 
WRIGHT, KATHRYN V. 
Louisville, KY 
Elementary Ed. 
WRIGHT, MARSHELIA 
West Paducah, KY 
Elementary Ed. 
WURTH, CATHY C. 
Paducah, KY 
Music 
WORTMAN, BETTY G. 
Princeton, KY 
Speech and Hearing 
YAFFE, MICHAEL A. 
Paducah, KY 
Computer Data PrO(;. 
YAMAMOTO, AKIHIKO 
Hodogoya Yokohoma, Japan 
Management 
YANCY, GERRI J. 
Paducah, KY 
Rehabilitation 
YARBROUGH, STEVEN 
Murray, KY 
O;>mputer Science 
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ABBOTT, RICHARD K. 
Frankfort, KY lSoph. 
ABEL, GREGORY N. 
Louisville, KY IJunior 
ABELL, LISA A. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
ACKLEY, DAVID B. 
Louisville, KY IFresh. 
ADAMS, CARMEN L. 
Louisville, KY IJunior 
ADAMS, JEFFREY W. 
Shawneetown,IL/Junior 
ADAMS, JERE L. 
West Paducah, KY IFresh. 
ADAMS, PAM K. 
Eddyville, KY IFresh. 
ADAMS, PATTI L. 
Hopkinsville, KY lSoph. 
ADAMS, RONALD W. 
Hickman, KY IFresh. 
ADAMS, SHELIA 
Fannington, KY IFresh. 
ADAMS, SUSAN J. 
Hazel, KY IFresh. 
ADAMS, VICTORIA M. 
Hopkinsville, KY I Soph. 
ADKINS, SHARON K. 
Utica, KY IFresh. 
ADLICH, LEITHA A. 
Benton, KY IFresh. 
ADRIANO, D. LOPE MART A 
Portaleza Ceara/Fresh. 
Un derclassHJ en 
AKEREDOLU , VALENTINE O. 
Murray, KY I Junior 
AKERS, DAVID G. 
Paris, TN/ Soph. 
ALBERS, DEBRA S. 
Murphysboro, ILlJunior 
ALDE, RICHARD A. 
Pana,ILlSoph. 
ALDERMAN, KAREN S. 
Lantans, FL/ Junior 
ALDRIDGE, THOMAS K. 
Gulf Breeze, FL/ Fresh. 
ALEXANDER, ELI M. 
Murray, KY IJunior 
ALEXANDER, TERESA J. 
Paducah, KY I Junior 
ALLEN, BOB M. 
Gilbertsville, KY I Soph. 
ALLEN,EDWARDV. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
ALLEN, KATHERINE S. 
Crofton, KY IJunior 
ALLEN, MARY E. 
Burkesville, KY I Fresh. 
ALLEN, PHILLIP D. 
Paris, TN/ Soph. 
ALLEN, TERESA G. 
Clinton, KY I Fresh. 
ALVEY, CYNTHIA L. 
Morganfield, KY ISoph. 
ALVEY, SUSAN K. 
Morganfield, KY I Fresh. 
ANDERSON, DANA R. 
Newark, DE/ Soph. 
ANDERSON, MARK L. 
Louisville, KY I Soph. 
ANDERSON, RICHARD A. 
Mayfield, KY ISoph. 
ANDREWS, CINDY L. 
Paducah, KY I Fresh. 
ANDREWS, MICHAEL J. 
Guthrie, KY IJunior 
AOKI, T AKASHI 
Yokohama, Japan / Soph. 
ALPIN, GREGORY E. 
Benton, KY I Soph. 
APPERSON, KATE 
Murray, KY I Soph. 
Classes 29.5 
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ARMSTRONG, JEFFREY D. 
Kuttawa, KY I Fresh. 
ARMSTRONG, JOHN T. 
Mansfield, OH/Soph. 
ARMSTRONG, JUDITH A. 
Calvert City, KY IJunior 
ARMSTRONG, TAMMY K. 
Mayfield, KY I Fresh. 
ARNOLD, NA YDA E. 
Paducah, KY IJunior 
ASHBY, DOROTHY A. 
Owensboro, KY I Fresh. 
ASHBY, POLLY A. 
Madisonville, KY IJunior 
ASKEW, RICHARD M. 
Fredonia, KY lSoph. 
ASLAKSON, VALERIE A. 
Paducah, KY IJunior 
ASSMAR, ANN Y. 
Owensboro, KY IJunior 
ATCHISON, DONNA A. 
Paris, TN/Fresh. 
ATHERTON, CINDY G. 
Owensboro, KY IJunior 
ATHERTON, KATHY L. 
Owensboro, KY IFresh. 
ATKINS, PATRICIA 
Hopkinsville, KY lSoph. 
ATWOOD, KAREN L. 
Princeton, KY IJunior 
AUBLE, LESLIE A. 
Hopkinsville, KY lSoph. 
AUBACH, MATTHEW P. 
Louisville, KY l Soph. 
AUSTIN, BETTY J. 
Fulton, KY lSoph. 
AUSTIN, DANIEL L. 
Elizabethtown, ILl Fresh. 
AUSTIN, DONNA K. 
Sparta, IL/Soph. 
AUSTIN, THOMAS S. 
Evansville,IN/Soph. 
AVERILL, KIMBERLY J. 
Paducah, KY IJunior 
AVILA, JANET C. 
Rineyville, KY IJunior 
AYDT, SARAH A. 
Cairo, ILl Fresh. 
A YER, ROBERT L. 
Calhoun, KY IJunior 
A YER, SARAH J. 
Calhoun, KY IJunior 
BAER, CINDY L. 
Perryville, MOl Fresh. 
BAGGETT, PAT J. 
Murray, KY I Fresh. 
Bj\GGETT, TINA R. 
Caruthersville, MO/ Fresh. 
BAILEY, BILLY D. 
Murray, KY I Soph. 
BAILEY, PATRICIA D . 
Murray, KY I Soph. 
BAKER, DONALD M. 
Gilbertsville, KY l Soph. 
BAKER, GARY BETH 
Princeton, KY I Soph. 
BAKER, JAMES E. 
Clay, KY IJunior 
BAKER, KIM 
Louisville, KY I Soph. 
BAKER, LISA A. 
Frankfort, KY I Fresh. 
BAKER, SUSAN M. 
Paducah, KY I Fresh. 
BALDREE, PATTI]. 
Melber, KY I Fresh. 
BALLARD, NANCY M. 
Mayfield, KY IFresh. 
BALON, STACEY M. 
Gracey, KY IJunior 
BARBER, LENNY 
Trenton, NJ/Soph. 
BARBER, JODY B. 
Coventry, RI / Soph. 
BARDWELL, SARAH F. 
Hopkinsville, KY IJunior 
BARKER, LYNDOLYN K. 
Rockport, IN/ Junior 
BARNES, GLENDA J. 
Benton, KY IJunior 
BARNES, MARK W. 
Bardstown, KY I Fresh. 
BARNES, SHEILA A. 
Pembroke, KY IJunior 
BARNETT, ENDA E. 
Henderson, KY I Soph. 
Cla~scs 2m 
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BARNETT, GEOFFREY H. 
Benton, KY I Fresh . 
BARNETT, JAMES E. 
Rosiclare, ILiSoph. 
BARNETT, LAWRENCE A. 
Hickman, KY IJunior 
BARNETT, MARY L. 
Murray, KY IFresh. 
BARNETT, NANA G. 
Auburn, KY l Soph. 
BARNETT, PATRICIA E. 
Hopkinsville, KY I Soph. 
BARR, TIM L. 
Russellville, KY IFresh. 
BARRIGER, LISA A. 
Paducah, KY IJunior 
BARRIX, CYNTHIA A. 
Humboldt,TN l Soph. 
BARTON, BETTY J. 
Murray, KY IJunior 
BARTON, FORREST B. 
Benton, KY IJunior 
BARTON, KIMBER L. 
Hopkinsville, KY I Soph. 
BARTON, PATSY L. 
Eaton, OH/ Soph. 
BASS, ELAINE M. 
Whiteville, TN I Junior 
BASS, MELODY Z. 
Paris,TN IFresh. 
BA TTOLA, CANIEL J. 
Green Bay,WI / Junior 
BATTS, DONNA J. 
Wickliffe, KY IJunior 
BAUER, BECKI L. 
Columbus, OH/Fresh. 
BAUGH, ELEANOR J. 
Paducah, KY ISoph. 
BAUGH, NITA L. 
Nashville, TN/ Soph. 
BAZEMORE, PAM S. 
Daytona Beach, FL 
BAZZELL, GREGORY K. 
Taylor, MIISoph. 
BEADLE, CAROLYN L. 
Elizabethtown, KY IFresh. 
BEAIRD, T AMRA D. 
Parma, MO/ Fresh. 
BEALE, GREGORY S. 
Mayfield, KY I Soph. 
BEALE, JOLINDA G . 
Mayfield, KY IFresh. 
BEAN, REGINA L. 
Murray, KY I Fresh. 
BEANE, LENNIS L. 
Murray, KY I Soph. 
BEARD, ELLEN K. 
Mt. Carmel, ILl Junior 
BEARD, NANCY C. 
Paducah, KY IJunior 
BEARDEN, LINN E. 
Paducah, KY I Soph. 
BEASLEY, CATINA K. 
Murray, KY IFresh. 
BEASLEY, MARY C. 
Frankfort, KY IJunior 
BEASLEY, MICHELE D. 
Lewisburg, KY IFresh. 
BEATON, RON R. 
Paducah, KY/Junior 
BEA TIlE, CARLA J. 
Sparta, ILl Soph. 
BEATTY, JOLENE R. 
Louisville, KY lSoph. 
BECKMAN, BECKY L. 
Ferdinand,IN/Fresh. 
BECKNER, SHEREE 
Wheatcroft, KY I Soph. 
BEDELL, STEPHANIE A. 
Louisville, KY I Soph. 
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BEDWELL, JIM H. 
Paris, TN I Junior 
BEENY, DIANE R. 
Owensboro, KY I Fresh. 
BELCHER, CANDANCE S. 
Louisville, KY IJunior 
BELCHER, DIANE C. 
Owensboro, KY I Soph. 
BELCHER, JOLENE 
Owensboro, KY I Fresh. 
BELL, BOBBY G. 
Hickory, KY ISoph. 
BELL, JACKIE R. 
Paris, TN/ Fresh. 
BELL, LISA F. 
Bardwell, KY I Fresh. 
BELL, NENA K. 
Philpot, KY IJunior 
BELL, TAMMIE G. 
Murray, KY I Fresh. 
BELL, THOMAS L. 
Hickory, KY I Soph. 
BELL, WILLIAM H. 
Mayfield, KY IJunior 
BELLEW, REGENA S. 
Utica, KY I Fresh. 
BELOW, CAROL J. 
Highland Hgts. , KY l Soph. 
BELOW, HELEN L. 
Highland Hgts., KY I Fresh. 
BELT, VANESSA L. 
Eddyville, KY I Fresh. 
BELTZ, TAMARA 
East Brunswick, NJ lSoph. 
BENDER, DAVID P. 
Paducah, KY IJunior 
BENNETT, DEBORAH A. 
Farmington, KY I Soph. 
BENNETT, MARK E. 
Hamed, KY I Fresh. 
BENNETT, MARTHA D. 
Huntsville, ALI Fresh. 
BENNETT, MYRA J. 
Metropolis, ILl Junior 
BENNETT, SHANNON K. 
Beaver Dam, KY I Fresh. 
BENNETT, VALERIA J. 
Mayfield, KY I Soph. 
BENNING, DENISE A. 
Bancroft, KY IFresh. 
BENTLEY, KIMBERLY T. 
Henderson, KY I Soph. 
BENTSON, REBECCA L. 
Paducah, KY/ Junior 
BEQUETTE, BARRY L. 
Hickman, KY IJunior 
BERKLGY, RONALD F. 
East Peoria, ILiSoph. 
BERRY, ELIZABETH A. 
Clinton, KY lSoph. 
BERRY, JOHN W. 
Pembroke, KY IJunior 
BERRYHILL, PATRICIA R. 
Dardarelle,ARlSoph. 
BERTHELETTE, JOAN P. 
Millville, MAl Junior 
BERTHIAUME, ROGER 
Chomedy Laval PQ, CN/Soph. 
BERTSCHY, JAY W. 
Gambier,OH/Fresh. 
BESS, KIMBERLY D. 
Louisville, KY I Soph. 
BETTS, CATHY C. 
Greenfield, TN/Soph. 
BEVERLY, DEBORAH F. 
Cambridge, MD/ Junior 
BIBB, JULIA A. 
Jeffersonville, IN lSoph. 
BIBB, SANDY J. 
Murray, KY I Soph. 
BIDWELL, ELLA NEE F. 
Island, KY/Junior 
BILLINGSLEY, SALLY J. 
Buncombe, ILl Fresh. 
BINGHAM, GREG A. 
Carmi, ILiSoph. 
BIRD, MELISSA J. 
E. Prairie, MOl Fresh. 
BISHOP, CINDY J. 
Benton, MO/Fresh . 
BITTELL, DEBBIE R. 
Owensboro, KY I Fresh. 
BITTEL, PATRICIA L. 
Owensboro, KY lSoph. 
BIVENS, BONNIE L. 
Lewisport, KY I Fresh. 
Classes 30] 
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BIVINS, MARGARET A. 
Greenville, KY / Fresh. 
BLACK, DAVID A. 
Hickman, KY /Fresh. 
BLACK, PRISCILLA M. 
Louisville, KY /Junior 
BLACKABY, LEE M. 
Demossville, KY /Soph. 
BLACKBURN, LINDA K. 
Sacramento, KY / Soph. 
BLACKBURN, LOU A. 
Fredonia, KY / Fresh. 
BLACKBURN, ROBERT A. 
Florence, KY / Fresh. 
BLACKKETTER, GAIL E. 
McLemoresville, TN/Fresh. 
BLACKKETTER, V AN 
McLemoresville, TN/ Junior 
BLAIR, CHARLA J. 
Hawthorne Woods, ILl Fresh. 
BLAIR, KATHRYN L. 
Owensboro, KY /Junior 
BLAIR, TINA C. 
Mayfield, KY /Fresh. 
BLAND, KAREN S. 
Eaton, OH/ Fresh. 
BLAND, LAUREN E. 
Louisville, KY /Junior 
BLAND, REBECCA L. 
Cairo, ILl Junior 
BLANTON, TAMIE M. 
Louisville, KY /Soph. 
BLASING 1M, BRENDA L. 
Sorento, ILl Soph. 
BLEEM, DANA M. 
Walsh, ILiFresh. 
BLINCOE, KAREN L. 
Mayfield, KY /Fresh. 
BLOODWORTH, EVERETT E. 
Murray, KY /Junior 
BOARTFIELD, SALLY L. 
Paris, TN/Fresh. 
BOGARD,ALJ. 
Murray, KY /Fresh. 
BOGGESS, BECKY A. 
Hardin, KY /Fresh. 
BOGLE, BARBARA G. 
Bardwell, KY /Fresh. 
BOHANNON, CONNIE A. 
Charleston, MO/ Soph. 
BOLES, MARTHA J. 
Madisonville, KY IJunior 
BOLIN,JOEL 
Irvington, KY I Soph. 
BONDURANT, SHELA 
Paducah, KY IJunior 
BONE, PHYLLIS J. 
Cunningham, KY IJunior 
BONNER, LINDA S. 
Murray, KY I Soph. 
BOOKER, DIANNE L. 
Hardin, KY I Soph. 
BOOKER, TENIA F. 
Hardin, KY IJunior 
BOONE, TAMARA L. 
Murray, KY I Fresh. 
BOOTH, ELIZABETH A. 
Mt. Vernon, IN/ Soph. 
BOSLEY, CYNTHIA C. 
Owensboro, KY IJunior 
BOSWELL, KIMBERLY A. 
Cunningham, KY I Fresh. 
BOTELER, LINDA J. 
Philpot, KY I Fresh. 
BOUCHOUN, THOMAS P. 
Nutley, NJ / Fresh. 
BOWDEN, VAN A. 
Mayfield, KY IJunior 
BOWEN, MARISA L. 
Hayti, MOl Junior 
BOWEN, SUZAN D. 
Mt. Edgecumbe, ALiSoph. 
BOWERMAN, BARRY B. 
Paducah, KY I Fresh. 
BOWERMAN, BECCA R. 
Paducah, KY IJunior 
BOWERS, HARRIS L. 
Richboro, PA/ Junior 
BOWLES, REBECCA J. 
Louisville, KY I Soph. 
BOYD, COS LEY B. 
Louisville, KY I Fresh. 
BOYD, JOHN B. 
Sedalia, KY IJunior 
BOYKEN, DEBBIE L. 
Island, KY I Soph. 
Cla~scs 3m 
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BOYLE, BRENDA 
Murray, KY l Soph. 
BRACK, RHONDA D. 
Henderson, KY IFresh. 
BRACKETI', SPRING M. 
Beaver Dam, KY IFresh. 
BRADLEY, DON C. 
Owensboro, KY IJunior 
BRADY, SUSAN M. 
Paducah, KY I Fresh. 
BRAME, DIANE M. 
Louisville, KY lSoph. 
BRANDON, KEN O. 
Murray, KY ISoph. 
BRANDON, MA TI'HEW K. 
Murray, KY IFresh. 
BRANNON, TONY L. 
Puryear, TN IFresh. 
BRANTLEY, DE BORHA R. 
Caruthersville, MO/ Junior 
BRANTLEY, RANDY W. 
Caruthersville, MO/Soph. 
BRASHEAR, CINDY 
Lexington, KY IFresh. 
BRASSEUR, GREG 
Evansville,IN/Soph. 
BRATCHER, DEBRA J. 
Utica, KY IFresh. 
BRA V ARD, JIM W. 
Hopkinsville, KY IJunior 
BREWER, BILL R. 
Murray, KY IFresh. 
BRIDGES, JON 
Balboa, Canal Zone/Fresh. 
BRIM, EDNA Y. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
BRINKER, LISA K. 
Brookport, ILl Soph. 
BRINKLEY, NANCY A. 
Morganfield, KY/Soph. 
BRISCOE, KATHY L. 
Middletown, KY I Fresh. 
BRITTAIN, JADA L. 
Mayfield, KY lSoph. 
BROACH, KATHIE S. 
Murray, KY I Soph. 
BROCK, MARK A. 
Cadiz, KY I Fresh. 
BROCKMAN, JACK E. 
Lacenter, KY IJunior 
BRODMERKLE, BARBARA A. 
Oakham, MAl Fresh. 
BROOKS, DOUG S. 
Grover, MO/Fresh. 
BROOME, GLYNDA Y 
Clarksville, TN/Soph. 
BROWN, CHERRY L. 
Olmstead, ILl Junior 
BROWN, CHERYL L. 
Murray, KY IJunior 
BROWN, JANELL A. 
Smithfield, KY ISoph. 
BROWN, JUDY A. 
Mayfield, KY I Soph. 
BROWN, JULIE M. 
Benton, KY IJunior 
BROWN, KAREN M. 
A\rno, KY I Fresh. 
BROWN, KEITH H. 
Morganfield, KY IFresh. 
BROWN, MARTHA E. 
Hopkinsville, KY IJunior 
BROWN, NATALIE J. 
Murray, KY IJunior 
BROWN, RICKAEL G. 
Marion, KY IJunior 
BROWN, TERRY E. 
Hanson, KY IJunior 
BROWN Ill, FRANK 
Paducah, KY IJunior 
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BROWNELL, BILLIE A. 
Clarksville, TN I Soph. 
BRESHER, KIMBERLY 
Fredonia, KY ISoph. 
BRUCE, DIANNE S. 
Hopkinsville, KY IJunior 
BRUCE, KAREN A. 
Louisville, KY I Junior 
BRUMM, ANNE 
Chicago Heights, ILl Junior 
BRYAN, JUDY 
Champaign, ILl Fresh. 
BRYAN, ROBIN D. 
Murray, KY IJunior 
BRYANT, BARRY N. 
East POint,GA/Soph. 
BRYANT, JERRY D. 
Henderson, KY IJunior 
BRYANT, KAREN R. 
Ashtabula, OH/Junior 
BRYANT, MELANIE A. 
Jeffersonville, IN IFresh . 
BUCHANAN, JUDY E. 
Benton, KY IFresh. 
BUCKMAN, THERESA L. 
Waverly, KY IJunior 
BUCY, RICK D. 
Murray, KY I Fresh. 
BUECHEL, CLIFFORD R. 
Louisville, KY ISoph. 
BUESKING, CRAIG J. 
Belleville, ILl Fresh. 
BUGG, DAVID L. 
Clinton, KY ISoph. 
BUGG, SHERRY L. 
Wingo, KY IJunior 
BULLOCK, CHARLES A. 
Ft. Campbell, KY IJunior 
BULLOCK, WESLEY 
Ft. Campbell, KY IFresh. 
BUMM, MARIE E. 
Murray, KY ISoph. 
BUMPHIS, DENISE D. 
Murray, KY IFresh. 
BUMPHIS, VIVIAN R. 
Murray, KY IFresh. 
BUMPHUS, ROSE G. 
Princeton, KY IFresh. 
BUMPUS, SHEILA E. 
Big Rock, TN I Fresh. 
BUNDY, LORRIE M. 
Toms River, NJ / Fresh. 
BURCHAM, BETH 
Clinton, KY I Junior 
BURCHETT, SHERRIE J. 
Adairville, KY I Soph. 
BURDEN, MARTY A. 
Louisville, KY I Fresh. 
BURDGE, ANETTE 
Belleville, ILl Fresh. 
BURGE, CHUCK D. 
Nortonville, KY I Fresh. 
BURGESS, BECKY J. 
Bardwell, KY I Fresh. 
BURGESS, KIM J. 
Bardwell, KY I Soph. 
BURGESS, MYRA E. 
Bardwell, KY IJunior 
BURKE, JANINE D. 
Lincoln City, IN/ Junior 
BURKEEN, CHERYL J. 
Murray, KY I Soph. 
BURKEEN, RHONDA D. 
Murray, KY I Soph. 
BURKETT, JEFFREY Y. 
. Wingo, KY I Junior 
BURKHART, KIMBERLY A. 
Louisville, KY I Junior 
BURLING, CHERYL B. 
Arlington Heights, ILl Junior 
BURMAN, KAREN A. 
Louisville, KY I Fresh. 
BURNETT, BRIAN T. 
Mayfield, KY I Soph. 
BURNETT, GEORGE 
Memphis, TN/ Junior 
BURNS, AMY 
Smithland, KY/ Junior 
BURRAGE, GINA N. 
Paducah, KY l Soph. 
BURRIS, JENNIFER K. 
Carmi, ILiSoph. 
BURRIS, VICKY L. 
Carbondale, ILl Junior 
BURTON, BRUCE E. 
Owensboro, KY I Soph. 
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BUSH, JAMES P. 
Miami, FLiSoph. 
BUSHART, WILLIAM M. 
Gilbertsville, KY ISoph. 
BUTLER, RICHARD C. 
Louisville, KY ISoph. 
BUTT, TIMOTHY J. 
Letch Herts, England/Soph. 
BUTTERBAUGH, JOANNE M. 
Wickliffe, KY IJunior 
BYARS, WALTERG. 
Hazel, KY ISoph. 
BYERLY, JANET G. 
Murray, KY IJunior 
BYERS, COLEEN M. 
Louisville, KY IJunior 
BYRD, BEVERLY P. 
Central City, KY I Fresh. 
BYRD, JEFF M. 
Dover, TN/Junior 
BYRD, MIRANDA S. 
Gilbertsville, KY ISoph. 
CAIN, MARKETIA O. 
Murray, KY IFresh. 
CAIREL, DANIEL K. 
Providence, KY I Fresh. 
CALABRO, GLENDA A. 
Murray, KY IJunior ' 
CALDWEEL, SALLY J. 
Paris, TN ISoph. 
CALHOUN, MICHAEL W. 
Cadiz, KY IJunior 
CALL, THOMAS C. 
Valley Station, KY I Soph. 
CALLAHAN, PATRICK K. 
Louisville, NY ISoph. 
CAMMON, ROGER E. 
Olney, ILl Junior 
CAMP, TIMOTHY J. 
Owensboro, KY ISoph. 
CAMPBELL, CHARLES R. 
Hickman, KY IJunior 
CAMPBELL, DEBBIE M. 
Paducah, KY IJunior 
CAMPBELL, GREGORY L. 
Louisville, KY ISoph. 
CAMPBELL, JOHN C. 
Oak Grove, KY ISoph . 
CANFIELD, JANE L. 
Paducah, KY IJunior 
CANNADY, THOMAS J. 
Louisville, KY ISoph. 
CANNON, JOHN E. 
Arlington, KY IJunior 
CANNON, JOHNNY P. 
Murray, KY IJunior 
CANTREAL, LINDA S. 
Big Sandy, TN/ Fresh. 
CAPPS, K. RENEE 
Providence, KY IJunior 
CARPENTER, KENA 
Wickliffe, KY IJunior 
CARPENTER, TEDDY C. 
Danville, KY I Junior 
CARR, BRUCE E. 
Belleville, IL/ Soj>h. 
CARRAWAY, VICKIER. 
Hazel, KY I Fresh. 
CARRELL, CHARLENE 
Benton, KY I Soph. 
CARRICO, KATERIA A. 
Fancy Fann, KY I Fresh. 
CARSWELL, LINDA K. 
Valley Station, KY I Soph. 
CARTER, ANNETT A K. 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
CARTER, DANA C. 
Mayfield, KY IJunior 
CARTER, JAMES F. 
Whitesville, KY IJunior 
Classes 309 
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CARTER, JANICE K. 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
CASE, GARY A. 
Evansville,IN/ Soph. 
CASEY, THOMAS K. 
Louisville, KY I Fresh. 
CASH, CATHY L. 
Fulton, KY I Soph. 
CASH,EDDIE 
Mayfield, KY I Soph. 
CASPER, DEBBIE 
Anna, ILl Fresh. 
CASSELL, CATHY 
Rockford,ILlSoph. 
CASSITY, DAVID E. 
Benton, KY I Soph. 
CASSITY, NORITA A. 
Murray, KY IJunior 
CATES, FELYSIA D. 
Madisonville, KY I Soph. 
CATES, PAM 
Grayville, ILl Fresh. 
CATHEY, JOEL D. 
Benton, KY I Soph. 
CAUSEY, STEVE J. 
Stewart, TN/ Soph. 
CAYCE, WILLIAM H. 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
CECIL, MARYT. 
Caruthersville, MO/Junior 
CHAMBERS, DONNIE 
Louisville, KY I Fresh. 
CHAMBERS, KEVIN S. 
Charleston, MO/ Soph. 
CHAMPION, JACQUELINE S. 
Bardwell, KY IJunior 
CHAMPION, LISA M. 
Cadiz, KY IJunior 
CHAMPION, TERESA L. 
Fairfax, V A/ Soph. 
CHANDLER, ED B. 
Benton, KY I Fresh. 
CHAPMAN, SHEILA E. 
Mayfield, KY I Fresh. 
CHARLES, BETH A. 
Louisville, KY I Fresh. 
CHARLESTON, RICHARD S. 
Chelmsford, England/ Soph. 
CHATELLIER, KIMBERLI M. 
Paducah, KY I Soph. 
CHEATHAM, BRIAN K. 
Louisville, KY IJunior 
CHEATHAM, LAWRENCE A. 
Cadiz, KY I Soph. 
CHERRY, PAMELA G. 
Highland, IN/ Soph. 
ClUARELLO, JOSEPH P. 
Riverside, NJ/Soph. 
CHILDRESS, BETH 
Louisville, KY l Soph. 
CHILDRESS, JANET G. 
Providence, KY I Soph. 
CHIMES, PATRICK J. 
Shepperton, England / Junior 
CHISHOLM, T AMARIS A. 
Benton, KY ISoph. 
CHISM, KIM M. 
Louisville, KY IFresh. 
CHOATE, ALVIN B. 
Hickman, KY ISoph. 
CHOWNING, RALPH F. 
Louisville, KY I Junior 
CHRISMAN, CYNTHIA A. 
Murray, KY IJunior 
CHRISTIE, CYNTHIA A. 
Portville, NY I Junior 
CHUMBLER, CARA L. 
Paducah, KY IJunior 
CIONTEA, JOHN C . 
Elgin, ILiJunior 
CLAPP, DONNA C. 
Mayfield, KY ISoph. 
CLAPP, MICHAEL L. 
Mayfield, KY I Fresh. 
CLARK, ANITA P. 
Wingo, KY/Fresh. 
CLARK, BILLY C. 
Symsonia, KY IJunior 
CLARK, CHERYL L. 
Murray, KY IJlInior 
CLARK, JAMES D. 
Frankfort, KY IJlInior 
CLARK, JENNY 
Evansville, IN/Soph. 
CLARK, KIMBERLY D. 
Calhoun, KY I Fresh. 
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CLARK, MARY A. 
Murray, KY IFresh. 
CLARK, TERRY L. 
Murray, KY IFresh. 
CLEAVER, GENA C. 
Almo, KY IJunior 
CLEAVER, GERRI A. 
Calvert City, KY lSoph. 
CLEAVER, KENNETH D. 
Murray, KY IJunior 
CLEVELAND, KIM A. 
Arlington Heights, ILl Fresh. 
CLIFTON, CHRIS A. 
Detroit, MIIJunior 
CLINE, KEITH M. 
Paducah, KY IJunior 
CLORE, GREG D. 
Harrisburg, ILl Fresh. 
CLOTHIER, JIMMY A. 
Memphis, TN I Soph. 
COBB, STEPHEN H. 
Eureka, MO/Fresh. 
COCKE, PATRICKJ. 
Paducah, KY IJunior 
CODY, LISA M. 
Carbondale,ILlJunior 
COFFEY, MARLA A. 
Hickman, KY I Fresh. 
COHEN, DAVID M. 
Louisville, KY IJunior 
COHOON, DORINDA E. 
Hopkinsville, KY I Soph. 
COKE, CHRISTY J. 
Louisville, KY lSoph. 
COKE, VIRGINIA R. 
Calhoun, KY I Soph. 
COLBERT, PAMELA R. 
Eddyville, KY IFresh. 
COLE, STEVEN C. 
Hayti, MO/Junior 
COLE, SUSAN R. 
Benton, KY IJunior 
COLEMAN, CHERYL J. 
Mayfield, KY I Fresh. 
COLEMAN, PAMELA A. 
Mayfield, KY IJunior 
COLSO'\l. PATrY 
Murray, KY ISopJi. 
COMBS, RUTH A. 
Grand Rivers, KY / Soph. 
COMBS, SARAH J. 
Louisville, KY /Soph. 
COMER, DONNA A. 
Bardstown, KY / Soph. 
CONDER, MARYBETH 
Benton, KY / Fresh. 
CONGER, CHARLES R. 
Paris, TN/ Soph. 
CONGER, MARY B. 
Fredonia, KY /Fresh. 
CONLEY, VALERIE J. 
Benton, KY / Junior 
CONN, BARRY R. 
Mayfield, KY / Soph. 
CONN, SUSAN L. 
Fulton, KY / Fresh. 
CONNER, KAREN E. 
Parma, MO/ Soph. 
CONRAD, JANET L. 
Marion, KY /Soph. 
CONWAY, THERESA E. 
Memphis, TN / Junior 
COOK, CYNTHIA L. 
Creve Coeur, MO/ Junior 
COOK, DANNY T. 
Hickman, KY / Junior 
COOK, DONNA K. 
Arlington Heights, ILlSoph. 
COOK, MARTHA L. 
Boonville, IN/ Fresh. 
COOK, REGINA A. 
Hazel, KY / Soph. 
COOK, REVONNA F. 
Louisville, KY / Fresh. 
COOK, ROBERT F. 
Roseville, ILl Junior 
COOK, TERESA C. 
Louisville, KY / Fresh. 
COOMES, SHARON L. 
Owensboro, KY / Fresh. 
COOMES, SUZANNE M. 
Coxs Creek, KY /Soph. 
COOPER, JOE S. 
Murray, KY / Fresh. 
COPELAND, CAROL L. 
Paris, TN/ Fresh. 
Cla~scs 313 
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COPELAND, KATHRYN J. 
Mayfield, KY I Fresh. 
CORNETT, STEVEN A. 
Newburgh, IN I Junior 
CORNETTE, SALLIE R. 
Madisonville, KY IFresh. 
CORNS, AUTUMN F. 
Frankfort, KY I Fresh. 
COSLEY, STAN C. 
Farmington, KY I Junior 
COURTNEY, ALITA D. 
Mayfield, KY I Fresh. 
COURTNEY, EDWIN L. 
Madisonville, KY IJunior 
COURTNEY, ROBIN D. 
Evansville,IN/ Junior 
COWAN, CLIFTON M. 
Calvert City, KY I Junior 
COWAN, LANCE 
Calvert City, KY I Fresh. 
COWAN, WINIFRED C. 
Paris, TN/Fresh. 
COWART, KAREN D. 
Memphis, TN/ Fresh. 
COX, CHERYL J. 
Russellville, KY I Fresh. 
COX, ERNESTINE F. 
Hickman, KY I Fresh. 
COX, HAROLD K. 
Gracey, KY IFresh. 
COX,MARYC. 
Hickman, KY I Junior 
COX, MELANIE 
Hickory, ICY/ Fresh. 
COX, NANCY C. 
Fredonia, KY / Fresh. 
CRAFT, ELLEN M. 
Hopkinsville, ICY/ Junior 
CRAIG, KAYE G. 
Greenville, ICY /Soph. 
CRAIG, LEIGH 
lincoln, IL/ Fresh. 
CRANE, CAROLYN S. 
Paducah, KY/Fresh. 
CRASS,GAY 
Murray, ICY / Junior 
CRAVENS, JEFFREY E. 
Evansville, ICY/ Fresh. 
CRAVEY, BARBARA P. 
Manchester, MO/ Soph. 
CRAWFORD, MARANDA A. 
Dresden, TN/ Fresh. 
CRAWFORD, MILLICENT L. 
Louisville, KY /Soph. 
CRAWFORD, SUSAN J. 
Paducah, KY / Soph. 
CRAWFORD, TAMMY E. 
Dresden, TN/ Fresh. 
CREEK, BEVERLY A. 
Mt. Vernon, IN/ Fresh. 
CREEKMUR, SUZANNE 
Eddyville, KY /Fresh. 
CREWS, ROGER D. 
Carbondale, ILl Fresh. 
CROFT, DEBBIE F . 
Salem, KY / Junior 
CROFT, JAMES W. 
Marion, KY / Junior 
CROOKS, DAVID M. 
Hickory, ICY / Fresh. 
CROOKS, KENNETH C. 
Mayfield, KY / Soph. 
CROSBY, MINDY J. 
Ehzabethtown, KY / Fresh. 
CROSS, LEONARD D. 
Madisonville, KY / Soph. 
CROUCH, CYNTHIA L: 
Hallandale, FLlSoph 
CROUCH, IVUS H. 
Smithland, KY / Junior 
Classes 315 
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CRUMP, MARTHA E. 
Cadiz, KY I Junior 
CRUSE, LYNNE E. 
Paducah, KY I Soph. 
CRUTCHER, ROBIN J. 
Cilbertsville, KY IJunior 
CRUTCHFIELD, LLOYD G. 
Paducah, KY I Junior 
CULLISON, MELISSA J. 
Cadiz, KY l Soph. 
CULVER, GREG H. 
Benton, KY I Junior 
CULVER, TERESA K. 
Calvert City, KY ISoph. 
CUMMINS, DON M. 
Bertrand, MO/ Junior 
CUMMINS, KENNY D. 
Princeton, KY IFresh. 
CUNNINGHAM, CHERYL A. 
Paducah, KY I Junior 
CUNNINGHAM, JUNE M. 
Murray, KY IJunior 
CUNNINGHAM, REBECCA S. 
Murray, KY I Junior 
CUNNINGHAM, TERESA G. 
Murray, KY IFresh. 
CURD, T AMRA L. 
Murray, KY I Soph. 
CURLIN, BOBBY K. 
Clinton, KY I Fresh. 
CURLlNE, CHARLES T. JR. 
Fulton, KY IFresh . 
CURLING, NICK M. 
Clinton, KY I Junior 
CURTIS, ANDREA M. 
Cadiz, KY I Fresh. 
CURTSINGER, CATHERINE R. 
Louisville, KY ISoph. 
CURTSINGER, MARY J. 
Owensboro, KY I Junior 
CURTSINGER, SUZANNE M. 
Louisville, KY I Junior 
CYBULSKI, LESLIE A. 
Mortons Gap, KY I Fresh. 
DAGES, LARRY V. 
Louisville, KY I Junior 
DAGES, STEVEN L. 
Louisville, KY I Junior 
DAILEY, DARLENE 
Salem, KY IFresh. 
DALESANDRO,KAREN 
Hazel, KY I Soph. 
DALLAS, RUTH A. 
Carmi,ILlJunior 
DALRYMPLE, SUSAN P. 
Owensboro, KY IJunior 
DAME, BRENT D. 
Rumsey, KY I Soph. 
DAMIANO, WILLIAM A. 
Silver Spring, MD/Soph. 
DANIEL, MARLENE L. 
Murray, KY lSoph. 
DANIEL, PAULAJ. 
Owensboro, KY I Soph. 
DANNENMUELLER, SUZANNE 
Paducah, KY I Soph. 
DARE, SHARON L. 
Bridgeton, NJ/Fresh. 
DARNALL, SHERRY L. 
Cadiz, KY IFresh. 
DARNELL, ALLENE S. 
Owensboro, KY I Soph. 
DARNELL, CINDY E. 
Paducah, KY ISoph. 
DARNELL, SUE W. 
Symsonia, KY lSoph. 
DAVENPORT, CATHY J. 
Trenton, KY lSoph. 
DAVES, DANA R. 
Providence, KY IFresh. 
DAVID, ELIZABETH A. 
E. Prairie, MO/Soph. 
DAVID, STEVEN H. 
Columbus,IN/Junior 
DAVIDSON, JOHNNILYN G. 
Oxon Hill, MD/Fresh. 
DAVIDSON, RHONDA J. 
Eddyville, KY I Soph. 
DAVIES, SUSAN 
Prospect, KY I Fresh. 
DAVIS, ANGELA C. 
Mayfield, KY IFresh. 
DAVIS, DANNY C. 
Paris, TN/Soph. 
DAVIS, DAVID S. 
Owensboro, KY/Junior 
Classes 317 
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DAVIS, DAWN S. 
Rockford, OH/ Junior 
DAVIS, VICKI L. 
Radcliff, KY l Soph. 
DAVIS, WANDAJ. 
Benton, KY IJunior 
DAWES, DANA L. 
Benton, KY IJunior 
DAWSON, PAULA L. 
Henderson, KY IJunior 
DAY,DENISE 
Owensboro, KY IJunior 
DAY, KIMBERLY T. 
Owensboro, KY I Fresh. 
DAY, TRACY L. 
Owensboro, KY IFresh. 
DAYMON, DENNIS W. 
Murray, KY l Soph. 
DEAL, RONDA D. 
Mayfield, KY IJunior 
DECKER, KATHLEEN A. 
Caneyville, KY IFresh. 
DEERING, LISA M. 
Evansville,IN/ Junior 
DEGENER, DEBRA A. 
Ste. Genevieve, ILl Fresh. 
DELANEY, SETH D. 
Hopkinsville, KY IJunior 
DEMAY, KIM M. 
Orion, ILl Soph. 
DEMPSEY, KAREN E. 
Greenville, KY IFresh. 
DENHAM, LARRY A. 
Taylor, MO/ Soph. 
DENHAM, LINDELL C. 
Taylor, MO / Fresh. 
DENTON, JANICE D. 
Henderson, KY lSoph. 
DERRICK, DAVID G. 
Balboa, CZ/Fresh. 
DESILETS, DONNA F. 
Louisville, KY I Fresh. 
DEVER, MARLA K. 
Fanwood, NJ IJunior 
DEVER, SALLY R. 
Louisville, KY I Soph. 
DEWEESE, ARTHUR L. 
Grand Rivers, KY IJunior 
DEWEESE, DEBBIE L. 
Grand Rivers, KY I Junior 
DEWITT, DWAYNE S. 
Owensboro, KY l Soph. 
DEXTER, ROBERT A. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
DEYE, DEBI M. 
Louisville, KY ISoph. 
DIAS, TONI M. 
Paducah, KY I Fresh. 
DICE, DAVID T . 
Lexington, KY I Fresh. 
DICK, DONNA J. 
E . Prairie, MO/ Soph. 
DICKERSON, DANIEL W. 
Cadiz, KY I Soph. 
DICKERSON, REBECCA J. 
Cadiz, KY I Junior 
DIC KERSON, TERI L. 
Poplar Bluff, MO/ Fresh. 
DIEFENBACH, STACEY J. 
Highland, ILiJunior 
DIGGS, LADONNA F . 
Cadiz, KY I Junior 
DILLIHAY, MARILYN J. 
Drakesboro, KY I Soph. 
DILLINGHAM, VICKI L. 
White Plains, KY I Junior 
DIXON, JERRY T. 
Guthrie, KY I Fresh. 
DIXON,KIM 
Rantoul, ILiJunior 
Classes .'3 Hl 
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DIXON, PAMELA K. 
Vienna, ILl Soph. 
DOBROTH, ALISON 
Belleville, ILiFresh. 
DODSON, ROBERT 
Eddyville, KY IFresh. 
DOERR, DONALD W. 
Columbia, ILiSoph. 
DOLBERRY, CARRYE B. 
Paris, TN/ Soph. 
DONOHOFF, MARK K. 
Benton, KY I Fresh. 
DORROH, PATrY E. 
CraYne, KY IFresh. 
DORSA, CATHERINE L. 
Cincinnati,OH/Junior 
DOSSETT, JOE D. 
Island, KY I Junior 
DOUBLIN, TRINA R. 
Wickliffe, KY I Fresh. 
DOUGAN, JULIA 
Murray, KY/Junior 
DOVER, THERESA A. 
Hazel, KY ISoph. 
DOWDY, JAMES C . 
Dexter, KY IJunior 
DOWDY, RITA A. 
Farmington, KY I Soph. 
DOWELL, ROSEMARY 
Central City, KY I Junior 
DOWELL, SAMUEL H. 
Central City, KY ISoph. 
DOWNS, JOSEPH A. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
DOYLE, KAREN M. 
Murray, KY ISoph. 
DOZIER, BEVERLY A. 
Versailles, KY I Fresh. 
DRAGON, DEBRA J. 
Northboro, MA / Junior 
DRAMIS, DESIREE M. 
Fort Monroe, VA/Fresh. 
DRAPER, CINDY 
Owensboro, KY I Fresh. 
DRAPER, ROBYN L. 
Evansville,IN/Fresh. 
DREHER, JANIE S. 
Paducah, KY I Junior 
DRENNAN. RONALD E. 
. Fredonia. KY ISoph. 
DRUCKAMILLER. ERIN 
Evansville.IN/ Soph. 
DRYSDALE. JILL M. 
Bardwell. KY ISoph. 
DUMAS. LINDA J. 
Cottage Grove. TN/Fresh. 
DUNBAR. ELIZABETH L. 
Miami. FLiJunior 
DUNCAN. DAVID D. 
Tucson. AZlSoph. 
DUNCAN. JUDY A. 
Morganfield. KY IJunior 
DUNCAN. LA WANA K. 
Puryear. TN/ Soph. 
DUNCAN. TERRY D. 
Eddyville. KY IJunior 
DUNMAN. LIZABETH J. 
Louisville. KY IJunior 
DUNN. DONALD L. 
Cadiz. KY /Fresh. 
DUNN. JEFF L. 
Murray. KY /Soph. 
DUNNING. ANN L. 
Marion. KY /Soph. 
DUNNING. DONNA L. 
Madisonville. KY / Junior 
DURHAM. SUSAN 
Mt. Vernon. IN/Fresh. 
DURRETT. DONALD 
Paducah. KY / Soph. 
DURRETT; RONALD K. 
Paducah. KY / Junior 
DUVAL. GLORIA J. 
Mt. Washington. KY / Fresh. 
DYCUS. JOANNE 
Princeton. KY /Fresh. 
DYER. STEVEN F. 
Louisville. KY 
DYER. SYLVIA L. 
Troy. TN/ Junior 
EARHART. PAULA J. 
Dover. TN/ Fresh. 
EASLEY. JOSEPH L. 
Marion. KY / Junior 
EAST. BRENDA L. 
Princeton. KY / Fresh. 
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EAST, MARY 
Vine Grove, KY I Fresh. 
EATON, COY L. 
Pembroke, KY lSoph. 
EATON, GARY C. 
Louisville, KY IJunior 
ECHOLS, KAREN E. 
Paducah, KY IJunior 
EDDINS, PATRICIA L. 
Henderson, KY IJunior 
EDDS,ANNC. 
Paducah, KY I Fresh. 
EDWARDS, DAWN M. 
Wickliffe, KY IFresh. 
EDWARDS, GARY W. 
Murray, KY I Fresh. 
EDWARDS, LARRY W. 
Russellville, KY I Fresh. 
EDWARDS, MARLENE E. 
Indian Mound, TN/ Fresh. 
EDWARDS, NANCY J. 
Sedalia, KY IFresh. 
EDWARDS, SUSAN K. 
Burnt Prairie, ILl Junior 
EDWARDS, TAMARA G. 
Bardwell, KY I Fresh. 
EDWARDS, TAMMY L. 
Mayfield, KY I Fresh. 
EGBERT, DEBRA L. 
Madisonville, KY I Fresh. 
EGER, JULIE A. 
Owensboro, KY I Fresh. 
EKULIDE, SAMUEL C. 
Murray, KY IJunior 
ELDER, JEANNE 
Morganfield, KY IFresh. 
ELLINGTON, SHEILA G. 
Paducah, KY IJunior 
ELLIOTT, DAVID E. 
Mayfield, KY ISoph. 
ELLIS, DARCY 
Holly, MIl Fresh. 
ELLIS, JENNIFER D. 
Greenville, KY IFresh. 
ELLIS, RA YMA L. 
Alamo, TN IFresh. 
ELLISON, JAMES F. 
Murray, KY IJunior 
EMERSON, DEBBIE J. 
Murray, ICY I Soph. 
EMMICK, KATHRYN L. 
Owensboro, ICY I Fresh. 
ENGLERT, ANTHONY M. 
Louisville, KY I Junior 
ENGLERT, LORI A. 
Owensboro, ICY I Soph. 
ENGLERT, SAM T. 
Mayfield, KY I Fresh. 
ENOCH, DEBORAH J. 
Fancy Farm, ICY I Soph. 
ERDMANN, KARIN J. 
Paducah, KY I Fresh. 
ERWIN, GLENDA S. 
Mayfield, KY l Soph. 
ERWIN, TERRI L. 
Hazel, KY/ Fresh. 
ESCOBEDO, ROBERT 
Fort Clayton, CZ, Soph. 
ESTEP, LEA ANN 
Nebo, KY I Soph. 
ESTES, GAYE A. 
Dale, IN/ Soph. 
ESTES, MARIGA M. 
Martinsville, IN I Soph. 
EUBANKS, SHADRACH R. 
Omaha, ILl Junior 
EVANS, STEVE W. 
Murray, ICY/ Junior 
EVERSMEYER, ELAINE K. 
Murray, ICY IJunior 
EZELL, CATHIE L. 
Bruceton, TN/ Soph. 
F AHRENDORF, JEANETTE M. 
Owensboro, ICY I Fresh. 
FALWELL, JILL D. 
Murray, ICY I Fresh. 
FARLEY, KENNETH W. 
Murray, ICY I Fresh. 
FARMER, BETH 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
FARMER, GARYW. 
Paris, TN/Soph. 
FARMER, MONTY R. 
Metropolis, ILl Junior 
FARMER, SHERRY O. 
Symsonia, KY I Fresh. 
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FARRAND, CYNTHIA J. 
Newburgh,IN/ Fresh. 
FARRAR, KRISTEN L. 
Colorado Springs, COl Fresh. 
FARRIS, MICHAEL A. 
Farmington, KY ISoph. 
FASCOLD, ANN M. 
Jeffersontown, KY IFresh. 
FAUGHN, BRENDA G. 
Farmington, KY ISoph. 
FAULKNER, BILL 
Louisville, KY I Fresh. 
FAULKNER, DALE R. 
Berry, KY I Soph. 
FEATHERSTONE, NANCY C. 
Benton, KY I Junior 
FECHTER, JAMES S. 
Belleville, KY I Fresh. 
FEEZOR, DENISE 
Kevil, KY I Fresh. 
FEEZOR, RICKIE 
Kevil, KY IFresh. 
FELL, NORMAN C. 
Brick Town, NJ/Soph. 
FENNEL, LIBBY M. 
Hardin, KY I Soph. 
FENTON, JAMES N. 
Murray, KY IJunior 
FERN, ROBERT W. 
Calvert City, KY IFresh. 
FERNAU, PAM K. 
Manchester, MOl Fresh. 
FlKE, BOBBY T. 
Murray, KY I Fresh. 
FlLBECK, DARRELL W. 
Benton, KY IJunior 
FlNCH, DEBORAH K. 
Grayville, ILiFresh. 
FlNLEY, DEBBIE G. 
Sparta, ILiSoph. 
FlSK, DAVID K. 
Kirksey, KY IFresh. 
FlTIS, ESSIE 
Clinton, KY I Fresh. 
FLAMM, DEBRA J. 
Cobden, ILl Fresh. 
FLANNERY, ERIN D. 
littleton, CO/Soph. 
FLATT, FRANCES L. 
Benton, KY IJunior 
FLEISCHMANN, EUGENE H. 
Owensboro, KY I Fresh. 
FLEMING, ANNA L. 
Slaughters, KY I Soph. 
FLIPPIN, BRENIT A C. 
Franklin, KY I Soph. 
FLORA, JANIE 
Murray, KY IFresh. 
FOLZ JR., EDWARD D. 
Evansville, IN/ Fresh. 
FONES, MARY F. 
Murray, KY IFresh. 
FORD,ALICE 
Benton, KY I Fresh. 
FORD, KATHIE S. 
New Concord, KY IFresh. 
FOREE, PAULA L. 
Sulphur, KY IFresh . 
FORTON, KEITH F. 
Traverse City:M1/Soph. 
FOSTER, JAMES M. 
Murray, KY l Soph. 
Beaver Dam, KY 
FOSTER, MARY E. 
Bowling Green, KY IFresh. 
FOSTER, PAMELA S. 
Murray, KY I Soph. 
FOSTER, SHEILA J. 
Murray, KY I Soph. 
FOWLER, ALLEN 
Metropolis, ILiSoph. 
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FOWLER, CONNIE 
Mayfield, KY ISoph. 
FOWLER, RICHARD G. 
Morgan Hill, CA/Fresh. 
FOX, BErrY J. 
Louisville, KY lSoph. 
FOX, KIM 
Madisonville, KY lSoph. 
FOX, ROBERT G. 
Madisonville, KY IFresh. 
FRANCK, DAVID W. 
Louisville, KY IJunior 
FRANKLIN, DEBORAH R. 
Lincoln, KY IFresh. 
FRAZER, LINDA J. 
Henderson, KY I Fresh. 
FRAZIER, MARY ANN 
Louisville, KY I Junior 
FRAZIER, SNADRA K. 
Owensboro, KY IJunior 
FREDERICK, JOHN M. 
Clay, KY IJunior 
FREELAND, MARGARET E. 
Paris, TN/Fresh. 
FREEZE, PHYLLIS J. 
Farmington, KY IJunior 
FRITCH, JOHN S. 
Jasper,IN/Soph. 
FRITZ, DALE W. 
Carlye,ILlSoph. 
FRIZZELL, TONYA L. 
Owensboro, KY IFresh. 
FROEBEL, BETTE"E. 
Ft. Knox, KY IJunior 
FROST, JENNE E. 
Dawson Springs, KY lSoph. 
FULKERSON, LISA B. 
Owensboro, KY lSoph. 
FURROW, KATHY 
Creve Coeur, MOIFresh. 
GADBERRY, DEBBIE L. 
Murray, KY IFresh. 
GADDIE, TERESA M. 
Arlington, KY IJunior 
GAEDE, DAVID R. 
Dexter, MO/Soph. 
GANN, RANDY E. 
Maring, TN IJunior 
GARDNER, JEFFREY L. 
Evansville, IN/ Soph. 
GARDNER, KIM E. 
Monticello,ILlJunior 
GARDNER, TISHA A. 
Louisville, KY IFresh. 
GARLAND, PAMELA A. 
Benton, KY I Fresh. 
GARLAND, WILLIAM D. 
Frankfort, KY I Fresh. 
GARNAND, JEFF 
Dyersburg, TN/ Fresh. 
GARNETT, THERESA M. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
GARNETT, WILLIAM E. 
Hopkinsville, KY IJunior 
GERRETT, CAROL M. 
Paducah, KY ISoph. 
GASH, EDWARD A. 
Lawrenceburg, KY I Fresh. 
GASSER, DIANA L. 
Sparta, ILl Soph. 
GATES, MARY J. 
Pulaski, NY ISoph. 
GATES, MICHAEL A. 
Paducah, KY/ Soph. 
GATES, STEVE K. 
Hopkinsville, KY I Junior 
GATTON, BARBARA J. 
Crane, MO/Junior 
GEIGER, BRENDA S. 
Louisville, KY I Fresh. 
GEISHERT, ELIZABETH A. 
Quincy, MIIFresh. 
GEORGIOU, DINA 
Benton, KY ISoph. 
GERARDO, JAMIE L. 
Jonesboro, ILl Junior 
GERLACH, KIM O. 
Raymond, ILl Fresh. 
GEURIN, CATHY A. 
Eatontown, NJ / Fresh. 
GEVEDEN, CINDY G. 
Wickliffe, KY ISoph. 
GEVEDEN, RONNEL S. 
Wickliffe, KY i' Fresh. 
GHOLSON, LOUISE G. 
Kevil, KY IJunior 
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GIBBS, SANDRA D. 
Union City, TN/Fresh. 
GIBSON, BARRY W. 
Cincinnati, OH/Fresh. 
GIBSON, DEBORAH S. 
Louisville, KY IJunior 
GIBSON, RONALD D. 
Murray, KY I Fresh. 
GILL, DONNY R. 
Utica, NY IJunior 
GILL, RICHARD M. 
Earhngton, KY IJunior 
GILLIAM, SHERRY K. 
Russellville, KY IFresh. 
GILLSTRAP, TERESA A. 
Beaver Dam, KY IJunior 
GISH, CONNIE L. 
Benton, KY IJunior 
GISH,DONC. 
Henderson, KY I Fresh. 
GLASSCO, LINDA D. 
Henderson, KY lSoph. 
GLORE, CHERYL M. 
Paducah, KY I Fresh. 
GLOVER, MARY N. 
Cerulean, KY IJunior 
GOAD, AARON V. 
Brownsville, KY I Soph. 
GODWIN, JANA L. 
Douglasville, GA/Junior 
GOODMAN, ALAN B. 
Louisville, KY l Soph. 
GOODRIDGE, RICHARD D. 
Sallisaw,OK/ Fresh. 
GOODWIN, GINA L. 
Paducah, KY IFresh. 
GOODWIN, KATHY 
Evansville, IN IFresh. 
GORDON, DEBORAH L. 
Lawrenceburg, KY IFresh. 
GORE, CATHERINE A. 
Hopkinsville, KY l Soph. 
GORE, MARK 
Hardin, KY I Junior 
GORSUCH, TERESA A. 
Gambier, OH/Soph. 
GOSS, JANET M. 
Louisville, KY I Soph. 
GOSS, MARY-JO 
Louisville, KY I Soph. 
GOUGH, DAVE 
Morganfield, KY l Soph. 
GOULD, CYNTHIA L. 
Murray, KY lSoph. 
GOULD, REBECCA S. 
Murray, KY l Soph. 
GOWANS, DAVID J. 
Murray, KY 
GRABLE, JAMES D. 
Portageville, MO/ Junior 
GRACE, USSAN E. 
Lawrenceburg, KY IFresh. 
GRAHAM, PAMELA A. 
Belleville, ILl Soph. 
GRANST AFF, WILLIAM F. 
Princeton, KY IJunior 
GRAVES, BRIAN C. 
Erie, PA/ Junior 
GRAVES, MICHAEL 
Paducah, KY ISoph. 
GRAY, CONNIEA. 
Auburn , KY I Fresh. 
GRAY, DANIEL L. 
Owensboro, KY lSoph. 
GRAY, DONNA R. 
Cadiz, KY IJunior 
GRAY, JENNIFER P. 
Princeton, KY IFresh. 
GRAY, LESLIE P. 
Mayfield, KY/ Soph. 
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GRAY, RANDY 
Benton, KY IFresh . 
GRAY, TIMG. 
Eddyville, KY IFresh. 
GRAYBEAL, SHERRY D. 
Paducah, KY IFresh. 
GREATHOUSE, ANNETTE 
Lewisport, KY I Fresh. 
GREEN,KIM 
Hickman, KY I Junior 
GREEN, LAURA L. 
Hickman, KY IJunior 
GREEN, NATHANIEL B. 
Providence, KY I Fresh. 
GREENE, JACKI W. 
Eddyville, KY I Fresh. 
GREENWELL, MARIE E. 
Louisville, KY ISoph. 
GREER, KENNETH R. 
Murray, KY/ Junior 
GREGORY, VICKIE L. 
Franklin, KY I Fresli. 
GRESHAM, BETH C. 
Hopkinsville, KY IJ unior 
GRIFFIN, JERRY 
Murray, KY I Junior 
GRIFFIN, MARYLYNN L. 
Hopkinsville, KY IJunior 
GRIFFITH, LEN V. 
Greensburg, KY IFresh. 
GRIGGITH, TERESA K. 
Mayfield, KY I Soph. 
GRIMES, DEBORAH J. 
Paducah, KY IFresh. 
GRIMES, RUSSELL C. 
Louisville, KY IFresh. 
GRITTON, JOY L. 
Henderson, KY IJunior 
GOEHN, JENNIFER A. 
Grosse Point, MO / Fresh . 
GROOMS, BARRY L. 
Mayfield, KY IJunior 
GROVE, MARY A. 
Louisville, KY ISoph. 
GROVES, DAVID L. 
Calvert City, KY IFresh. 
GROVES, MITCHELL L. 
Henderson, KY ISoph. 
GRUBBS, JEFF T. 
Clinton, KY I Soph. 
GRUBBS, MARY L. 
Cadiz, KY IJunior 
GRUBBS, ROSE M. 
Cadiz, KY I Junior 
GRUBBS, SUSAN E. 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
GUIER, DAVID A. 
Oak Grove, KY I Soph. 
GURZYNSKI, JAYNE M. 
Riverside,IL/Soph. 
GUTHRIE, JONI L. 
Murray, KY IFresh. 
HARRELL, LISA E. 
Murray, KY I Junior 
HACK, ALLEN D. 
Paducah, KY I Fresh. 
HACK, BONNIE S. 
Kevil, KY/Junior 
HACKLEY, ROY D. 
Ouisville, KY IJunior 
HAEGE, KATHY L. 
Belleville, ILl Junior 
HAGGARD, KEN R. 
Wickliffe, KY I Fresh. 
HAHN, GARY W. 
Masonic Home, KY I Fresh. 
HAIRE, DIANE R. 
Anna,ILlSoph. 
HALCOMB, LISA A. 
Franklin, KY I Fresh. 
HALE, SANDRA G. 
Philpot, KY I Soph. 
HALEY, SHERILYN R. 
Almo, KY I Soph. 
HALFORD, KATHERINE C. 
Murray, KY IJunior 
HALL, ANNETTE R. 
Bloomfield, MO/Fresh. 
HALL, BETSY A. 
Mt. Vernon, IN/ Fresh. 
HALL, DEBRA L. 
Dixon, KY/Soph. 
HALL, DVONNE O. 
Paducah, KY/Fresh. 
HALL, GAYLE M. 
Calvert City, KY ISoph. 
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HALL,GUYT. 
Burna, KY ISoph. 
HALL, JEANA K. 
Hawesville, KY IFresh. 
HALL, JOHN T. 
Evansville,IN/Fresh. 
HALL, LAURA F. 
Fulton, KY IFresh. 
HALL, SAMANTHA 
Murray, KY lSoph. 
HAMBY, FELICIA R. 
St. Charles, MO/Junior 
HAMBY, LISA J. 
Owensboro, KY ISoph. 
HAMLIN, CYNTHIA H. 
Benton, KY IJunior 
HAMMOND, VANESSA L. 
Louisville, KY ISoph. 
HAMMONS, CHERYL T. 
Almo, KY ISoph. 
HAMPTON, JOHN W. 
Argos,IN/Fresh. 
HAMSLEY, KIRK 
Murray, KY IFresh. 
HANCOCK, MARY C. 
Hopkinsville, KY IFresh. 
HANCOCK, STEPHEN L. 
Murray, KY IFresh. 
HANELINE, DONALD 
Mayfield, KY IJunior 
HANELINE, SHELA A. 
Mayfield, KY IFresh. 
HANELINE, WILLIAM K. 
Mayfield, KY IFresh. 
HANSEN, LISA C. 
Union City, TN/Fresh. 
HARCOURT, JOHN V. 
Murray, KY IJunior 
HARDESTY, DONNA 
Adairville, KY ISoph. 
HARRDING, KAREN M. 
Bowie, MOIFresh. 
HARGAN, JODY 
Mounds,IL/Junior 
HARGIS, KANID 
Almo, KY IFresh. 
HARGIS, LESA L. 
Brentwood, IN/Soph . 
HARGROVE, ALICE R. 
Mayfield, KY/Soph. 
HARGROVE, DAVID L. 
Melber, KY / Fresh. 
HARGROVE, RONNIE R. 
Louisville, KY / Soph. 
HARGROVE, SHIRLEY R. 
Mayfield, KY /Fresh. 
HAROLD, JANE F 
Reidland, KY / Soph. 
HAROLD, MARK 
Reidland, KY / Junior 
HARPER, CURTIS D. 
Bneton, KY / Junior 
HARPER, ELIZABETH K. 
Hopkinsville, KY /Soph. 
HARPER, SANDRA K. 
Fredonia, KY / Fresh. 
HARRELL, BILLY D. 
Hazel, KY / Fresh. 
HARRINGTON, JAMIE L. 
Owensboro, KY / Fresh. 
HARRIS, BETTY A. 
Mayfield, KY /Soph. 
HARRIS, CINDY S. 
Mayfield, KY / Fresh. 
HARRIS, JAMES M. 
Murray, KY / Junior 
HARRIS, KATHY 
Salem, KY /Soph. 
HART, LINDA L. 
Murray, KY /Fresh. 
HARRIS, LYNDA S. 
Evansville, IN/ Fresh. 
HARRISON, ALAN D. 
Farmington, KY / Junior 
HARRISON, TODD F 
Murray, KY/Soph. 
HART, PATRICIA L. 
Louisville, KY / Soph. 
HART ROBERT F 
Paris, TN/ Fresh. 
HARTLINE, LINDA L. 
Radcliff, KY / Junior 
HARTZFELDT, GALE M. 
Paris, TN/Junior 
HARTZFELDT VERNESSAR L. 
Paris, TN/ Fresh. 
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HASHEMI, MEHDI 
Murray, KY lSoph. 
HASKETI, TIMOTHY P. 
Henderson, KY IFresh. 
HASSINGER, CONNIE J. 
Fairfield, ILlJunior 
HASTIG, TERESA G. 
Elizabethtown, ILl Fresh. 
HATCHER, BRENT R. 
Murray, KY IFresh. 
HAWKINS, JOHNETI A L. 
Louisville, KY I Soph. 
HAWKINS, SANDRA L. 
Wingo, KY/Fresh. 
HAWKINS, TIMOTHY C. 
Carbondale, ILl Fresh. 
HAWS, BLISS L. 
Calvert City, KY IFresh. 
HAYDEN, BRUCE 
Center, MO/Fresh. 
HAYDEN, GEORGE V. 
Owensboro, KY IFresh. 
HAYDEN, KENT E. 
Fancy Farm, KY lSoph. 
HAYDEN, LAURIE S. 
Owensboro, KY lSoph. 
HAYDEN, LISA A. 
Columbus, KY IFresh. 
HAYDEN, TED M. 
So. Fulton, KY lSoph. 
HAYDEN JR., ARTHUR E. 
Lexington, KY I Soph. 
HAYS, JACKIE J. 
Poplar Bluff, MO/ Junior 
HAYS, VICKIEJ. 
Ledbetter, KY IJunior 
HAZEL, ALICIA B. 
Murray, KY I Junior 
HAZELWOOD, LISA A. 
Henderson, KY ISoph. 
HEAD, SHEILA G. 
Burna, KY I Junior 
HEADY, BILLY D. 
Marion, KY IFresh. 
HEARD, PAUL L. 
Evansville,IN/Soph. 
HEATHCOTI, DONNA M. 
Murray, KY lSoph. 
HEDGES, CAROL J. 
Jeffersontown, KY I Fresh. 
HEDGES, MARK C. 
Maceo, KY ISoph. 
HEDGES, SHERREE B. 
Maceo, KY ISoph. 
HEIDORN, STEVEN G. 
Calvert City, KY ISoph. 
HElL, JULIA L. 
Millstadt, ILl Fresh. 
HEINES, WILLIAM B. 
Marion, KY lSoph. 
HEINTZELMAN, KENNETH L. 
Mt. Vernon, IN/ Fresh. 
HELFER, KIMBERLY J. 
Paducah, KY I Fresh. 
HEMPHILL, JACQUELINE F. 
Crutchfield, KY I Fresh. 
HENDERSON, JOY L. 
Campbellsville, KY ISoph. 
HENDERSON, PATRICIA L. 
Cairo, ILl Fresh. 
HENDRIX, DONALD F. 
Bardwell, KY I Fresh. 
HENLEY, CINDY R. 
Goreville, ILl Fresh. 
HENNEMAN, HOLLY K. 
Barlow, KY ISoph. 
HENNESSY, BARB L. 
Evansville, IN/Soph. 
HENRY, BETTY J. 
Dawson Springs, KY ISoph. 
Classes .3.3.5 
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HENSHAW, MAUREEN O. 
Bardwell, KY / Fresh. 
HENSON, CHRISTI A. 
Benton, KY / Junior 
HERBERT, SUSAN E. 
Middletonn, NY /Soph. 
HERMES, CINDY G. 
Sparta,ILlFresh. 
HERNDON, KENNETH A. 
Paducah, KY / Junior 
HERNDON, RANDY L. 
Murray, KY /Soph. 
HERPY, ALICE D. 
Utica, NY /Soph. 
HERRINGTON, LINDA 
W . Chester, PA/Fresh. 
HESS, MARY E. 
Panama City, FLiFresh. 
HICKEL, DIANE E. 
Manitowoc, WI / Junior 
HICKERSON, TIMOTHY L. 
Arhngton, KY /Fresh. 
HICKS, JOHN T. 
Frankfort, KY / Fresh. 
HICKS, KRISTI D. 
Essex, MO/ Fresh. 
HICKS, TIMOTHY C. 
Hopkinsville, KY /Soph. 
HIETT, ADAM K. 
Benton, KY /Fresh. 
HIGDON, ANGELA M. 
Fancy Farm, KY / Junior 
HIGGASON, DAWN E. 
Arhngton Hts., ILl Fresh 
HIGGINS, CHANDRA K. 
Princeton, KY /Soph. 
HIGGINS, KEVIN E. 
Benton, KY /Soph. 
HIGGS, PAULA. 
Greenfield, TN/ Fresh. 
HILEMAN, KATHRYN L. 
Knoxville, TN/ Fresh. 
HILL, BONNIE K. 
Marion, KY / Fresh. 
HILL, DAVE W. 
Lexington, KY / Fresh. 
HILL, JUDITH M. 
Springfield, VA/ Junior 
HILL, ROBERT W . 
Fulton, KY IFresh. 
HILL, VICKI L. 
Greenville, KY IJunior 
HILLYARD, VICKIE A. 
Princeton, KY I Fresh. 
HIMMER, KAREN L. 
Cahokia, ILl Junior 
HITE, ROBERT W. 
Louisville, KY IJunior 
HITE, TERRI L. 
Owensboro, KY I Fresh. 
HITER, CHARLES R. 
Benton, KY I Soph. 
HOAGLAND, LISA J. 
Frankfort, KY I Junior 
HOBACK, GLENN D . 
Louisville, KY IFresh. 
HOBBS, CHARLES G. 
Mayfield, KY IJunior 
HOBBS, JUNE F . 
Murray, KY l Soph . 
HOBBS, KIMBERLY A. 
Mayfield, KY I Fresh. 
HOBBS, RICHARD A. 
Fancy Farm, KY I Junior 
HOBBS, RONALD E. 
Murray, KY I Junior 
HOBBS, STEPHEN E. 
Fancy Farm, KY IJunior 
HODGE, MARTIN K. 
Paducah, KY I Fresh. 
HOFFMAN, TONDA L. 
St. Charles, KY I Soph. 
HOFMANN, LYNNE M. 
Louisville, KY I Junior 
HOKE, VICKY 
Herod, ILlSoph. 
HOLDEN, KATHY L. 
Paris, TN 
HOLLAND, DEBORAH L. 
Cadiz, KY I Fresh. 
HOLLAND, ELIZABETH M. 
Gilbertsville, KY I Junior 
HOLLAND, JANET E. 
Paducah, KY I Soph . 
HOLLAND, LARRY E. 
Princeton, KY I Fresh . 
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HOLLAND, MARY L. 
Paducah, KY I Fresh. 
HOLLOMAN JR., JON R. 
Hanson, KY IFresh. 
HOLLOWAY, JOHN R. 
Murray, KY IFresh. 
HOLMAN, RONALD S. 
Eldorado, ILl Fresh. 
HOLT, JUDY A. 
Owensboro, KY IFresh. 
HOLT, PAULA K. 
Paducah, KY IFresh. 
HOLT, TANYA R. 
Dukedom, TN /Soph. 
HOOKER, SANDRA K. 
Caruthersville, MOl Fresh. 
HOPKINS, ELANINE A. 
Louisville, KY I Fresh. 
HOPKINS, ROBERT H. 
Murray, KY I Fresh. 
HORTON, LA VITA D. 
Greenville, KY I Soph. 
HOSCH, CHRIS M. 
Louisville, KY I Soph. 
HOUCHIN, TAMMY L. 
Sikeston, MO / Soph. 
HOUGH, BRENDA J. 
Murray, KY ISoph. 
HOUSER, BECKY 
Eminence, KY ISoph. 
HOUSER, GREGORY K. 
Eminence, KY I Junior 
HOUSTON, DOUGLAS P. 
Louisville, KY IJunior 
HOUSTON, ROBERT M. 
Florence, KY I Soph. 
HOWARD, BETTY G. 
Murray, KY IFresh. 
HOWARD, LEESA 
Owensboro, KY IJunior 
HOWARD, RAY A. 
Owensboro, KY IFresh. 
HOWLE, STACEY A. 
Barlow, KY I Fresh. 
HOWTON, CYNTHIA A. 
Madisonville, KY ISo ph. 
HUBBARD, CHRIS A. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
I 
1(' I 
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HUDSKINS, BERNIE L. 
Philpot, ICY I Junior 
HUDSON, PHILLIP L. 
DetrOit, Mil Fresh. 
HUEBNER, MARK A. 
Owensboro, KY IFresh. 
HUEY, RANDALL A. 
Effingham, ILl Soph. 
HUGHES, KATHY M. 
Mayfield, KY lSoph. 
HUGHES, SHEILA K. 
Princeton, KY I Fresh. 
HUGHES, TIMOTHY R. 
Hickman, KY IFresh. 
HUGWELL, ELAM R. 
Hurnville, TX/Junior 
HUG WELL, ELMER S. 
Hurnville, TX/Junior 
HUGWELL, ERNEST G. 
Hurnville,TX/Junior 
HUGWELL, ERVON J. 
Hurnville, TX/Junior 
HULLINGER, LORI L. 
Lincoln, ILiFresh. 
HUMPHREYS, KENNETH L. 
Wingo, ICY I Soph. 
HUMPHRIES, DONNA L. 
Murray, ICY I Junior 
HUMPHRIES, PAMELA R. 
Nortonville, KY IFresh. 
HUNTER, MARl H. 
Lansing, Mil Junior 
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HUNTER, MARTIN R. 
Cadiz, KY IFresh. 
HUNTER, SANDRA 
Greenville, KY IFresh. 
HURM, LISA M. 
Owensboro, KY I Fresh. 
HUSK, JEFFERY C. 
Hawesville, KY ISoph. 
HUTCHENS, DIANA M. 
Hardin, KY lSoph. 
HUTCHENS, SONIA L. 
Clinton, KY IFresh. 
HUTCHERSON, DONNIE J. 
Wickliffe, KY IFresh. 
HUTCHESON, SCOT 
Mayfield, KY IJunior 
HYATT, DEBORAH L. 
Kuttawa, KY IFresh. 
HYLAND, PAUL R. 
Owensboro, KY I Fresh. 
HYLTON, DONNA K. 
Jeremiah, KY IFresh. 
IGLEHEART, RITA K. 
Owensboro, KY ISoph. 
INMAN, WILLIAM K. 
Blytheville, AR/Junior 
IRBY, PATTI L. 
Murray, KY IJunior 
IRELAND, JACKI 
Evansville, IN IFresh. 
ISHAM, CYNTHIA A. 
Mt. Vernon, IN/Soph. 
JACKSON, CYNTHIA L. 
Eddyville, KY I Fresh. 
JACKSON, DALE R. 
Mayfield, KY IJunior 
JACKSON, GLORIA J. 
Hickory, KY IFresh. 
JACKSON, JACQUELINE P. 
Mayfield, KY ISoph. 
JACKSON, JOAN G. 
Owensboro, KY ISoph. 
JACKSON, KATHY S. 
Murray, KY ISoph. 
JACKSON, KEN R. 
Dexter, MO/Soph. 
JACKSON, RICKY A. 
Benton, KY IFresh. 
JANES, REBECCA L. 
Murray, KY IJunior 
JANSEN,KAY 
Shively, KY I Fresh. 
JARRELL, JULIA C. 
Paris, TN/Soph. 
JARRETT, GLADYS M. 
Murray, KY IJunior 
JASTER, THOMAS 
Bonne Terre, MOl Fresh. 
JENKINS, DEBBIE L. 
Troy, MIIFresh. 
JENKINS, KENT A. 
Calvert City, KY I Fresh. 
JENNINGS, BRUCE E. 
Paducah; KY IJunior 
JENNINGS, DAVID S. 
Louisville, KY IFresh. 
JEPPERSON, BONNIE J. 
Crete, ILl Fresh. 
JOHNS, JIM R. 
Louisville, KY I Soph. 
JETT, MAURICE D. 
Paducah, KY/Soph. 
JOHNSON, BRADLEY E. 
Mt. Vernon, IN/Soph. 
JOHNSON, DIANA L. 
Lincoln, ILl Fresh. 
JOHNSON, DONALD J. 
Benton, KY IJunior 
JOHNSON, ERIC K. 
Alexandria, VA/Soph. 
JOHNSON, JAN N. 
Centralia, ILl Fresh. 
JOHNSON, JEANNIE K. 
Crossville, ILl Junior 
JOHNSON, KIM A. 
Marion, ILl Fresh. 
JOHNSON, LEISA L. 
Crossville, ILl Fresh. 
JOHNSON, tviARILU F. 
Murray, KY IFresh. 
JOHNSON, NORMAN T. 
Clinton, KY IFresh. 
JOHNSON, RANDAL 
Owensboro, KY IFresh.· 
JOHNSON, RANDY D. 
Symsonia, KY IFresh. 
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JOHNSON, ROBERT T. 
Murray, KY I Soph. 
JOHNSON, SUSAN L. 
Frankfort, KY IJunior 
JOHNSON, TAMMIE D. 
Paducah, KY IFresh. 
JOHNSON, THERESA C. 
Whitesville, KY I Soph. 
JOHNSON, ZINA L. 
Elkton, KY IFresh. 
JOHNSTON, MITCH P. 
Dolton,ILlSoph. 
JOHNSTON, PATRICIA D. 
Harrisburg,ILlJunior 
JOHNSTONE, EDWARD F. 
Princeton, KY lSoph. 
JOINER, LISA A. 
Lincoln, ILl Fresh. 
JOINER, LISA S. 
Oak Grove, KY IJunior 
JOINER, PAM S. 
Herndon, KY IFresh. 
JONES, ANGIE C. 
Cadiz, KY I Fresh. 
JONES, CATHY C. 
Mayfield, KY lSoph. 
JONES, CYNTHIA A. 
Benton, KY IJunior 
JONES, DENA K. 
Fredonia, KY IJunior 
JONES, EDDIE E. 
Paris, TN/Soph. 
JONES, ELAINE R. 
Kirksey, KY I Soph. 
JONES, JACKIE K. 
Benton, KY I Fresh. 
JONES, KENT E. 
Benton, KY I Soph. 
JONES, KEVIN S. 
Wickliffe, KY I Soph. 
JONES, LISA K. 
E. Prairie, MO/Fresh. 
JONES, LOU A. 
Mayfield, KY IFresh. 
JONES, LYNN 
Hickman, KY IJunior 
JONES, MARTIN E. 
Louisivlle, KY IFresh. 
JONES, MARY M. 
Wickliffe, KY IFresh. 
JONES, MONROE P. 
Murray, KY ISoph. 
JONES, PATTI L. 
Beaver Dam, KY IFresh. 
JONES, PATTI S. 
Cadiz, KY IJunior 
JONES, PERRY 
E. Prairie, MO/Soph. 
JONES, RANDALL W. 
Cadiz, KY ISoph. 
JONES, REBECCA S. 
Rockfield,ILlJunior 
JONES, RODNEY L. 
Almo, KY ISoph. 
JONES, RUSSEL E. 
Mayfield, KY IJunior 
JONES, SUSAN B. 
Vine Grove, KY ISoph. 
JONES, SUSAN R. 
Fairfield, ILlFresh. 
JONES, VICKI L. 
Louisville, KY ISoph. 
JONES, WILLIAM D. 
Princeton, KY ISoph. 
JORDAN, JULIE L. 
Calvert City, KY IJunior 
JUNGE, MARK G. 
Baidwin,ILlSoph. 
KAISER, SALLY D. 
Freeport, ILl Fresh. 
KALER, JAMES M. 
Hickory, KY ISoph. 
KALER, JERRY M. 
Paducah, KY ISoph. 
KALLENBACH, CYNTHIA L. 
Eldorado,ILlJunior 
KANE,DALE 
Wickliffe, KY ISoph. 
KARNS, SCOTT D. 
Clarksville, TN/Soph. 
KAUFFMAN, LEAH K. 
Madisonville, KY ISoph . 
KEEN, RICHARD S. 
Louisville, KY IFresh. 
KEENER, EUGENE 
Ashland,OH/ Soph. 
Cla~ses .'34.'3 
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KEESY, JOYCE A. 
Rockford,ILlSoph. 
KELSO, DENISE K. 
Paducah, KY I Soph. 
KELSO, KAREN B. 
Murray, KY IJunior 
KEMPER, BARBARA J. 
Cadiz, KY IJunior 
KEMPER, MARY D. 
Louisville, KY I Fresh. 
KENDRICK, BARBARA D. 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
KENLEY, TERESA M. 
Paducah, KY IJunior 
KENNADAY, LISA M. 
Princeton, KY I Fresh. 
KENNEDY, ERIN W. 
Louisville, KY lSoph. 
KENNEDY, JANICE M. 
Paducah, KY I Fresh . 
KERLEY, LARRY K. 
Bloomfield, MO/Fresh. 
KERN, KEITH L. 
Louisville, KY I Fresh. 
KERPESTEIN, HELENE E. 
Louisville, KY I Soph. 
KERR, JANICE 
Murray, KY I Fresh. 
KERSEY, BETH A. 
Troy, TN IFresh. 
KERSEY, KATHY A. 
Leitchfield, KY ISoph. 
KHOURIE, BOBBY L. 
Hayti, MOl Junior 
KHOURIE, TAMMIE A. 
Hayti, MO/ Soph. 
KILGORE, ROSEMARY 
Murray, KY I Fresh. 
KING, BErrY J. 
Murray, KY IFresh. 
KING, MARILYN J. 
Mayfield, KY I Soph. 
KING, SUZY 
Hartford, KY I Junior 
KING, WREN 
Fulton, KY I Soph. 
KIRK, JAY R. 
Utica, KY IJ unior 
KIRK, JERRY D . 
Calvert City, KY I Fresh. 
KIRK, SARAH L. 
Benton, KY l Soph. 
KLAPROTH, DEBORAH L. 
Jackson, MO/Fresh. 
KLARER, TIMOTHY K. 
Louisville, KY IJunior 
KLEEVER, W ALLY E. 
Louisville, KY I Soph. 
KLEYER, DEBBY A. 
Belleville,ILlSoph. 
KLIS, MIKE P. 
Oswego,IL/Fresh. 
KLOCKENGA, KAREN J. 
Atlanta, ILl Fresh. 
KLUSMEIER, SUZETTE C. 
Paducah, KY I Fresh. 
KNAUER, PAMELA R. 
Lincoln,IL/ Junior 
KNIGHT, PATRICIA A. 
L'wonia, Mil Junior 
KNOX, BEVERLY 
Paris, TN/ Junior 
KNOX, LEWEY F . 
Paris, TN/ Fresh. 
KOCH, JEFF W. 
Mt. Vernon, KY I Soph. 
KOCH, KEVIN W. 
Louisville, KY /J unior 
KODMAN, LINUS A. 
Murray, KY I Soph. 
Classes 34.5 
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KOEHLER, KEITH A. 
Louisville, KY IJunior 
KOENIG, BRUCE C. 
Frohna, MO/ Soph. 
KOHLER, CAMILLE S. 
Murray, KY ISoph. 
KOHLER, JAMES A. 
Murray, KY IJunior 
KOON, SHERRIE A. 
Salem, KY IJunior 
KOOPMANN, MARK A. 
Believille,ILlFresh. 
KOPATZ, MARGARET L. 
Louisville, KY I Fresh. 
KORTZ, PATRICIA K. 
Paducah, KY IJunior 
KRANTZ, ROBERT A. 
Medina, OH/Fresh. 
KRAUSE, KELLY C. 
Benton, KY I Fresh. 
KRAUSE, KEVIN A. 
Benton, KY ISoph. 
KRUEGER, CHRIS M. 
Crown Point, IN/ Junior 
KRUSINSKI, GAIL J. 
Madisonville, KY IFresh. 
KRYWOKOBYISKYS, DONNA M. 
Gilbertsville , KY I Soph. 
KUEBLER, KIM E. 
Evansville,IN/ Junior 
KUEGEL, PAM K. 
Owensboro, KY I Fresh. 
KUHLMAN, NANCY L. 
Ft. Mitchell, KY ISoph. 
KUHN, LISA A. 
Centralia, ILlSoph. 
KUNICK, JEANEEN 
Carlyle,ILlFresh. 
KURZ, MARY ANN 
Murray, KY I Fresh. 
LADEGAST, RANDY E. 
Louisville, KY I Fresh. 
LAGORCE, HENRY L. 
Deerfield, FLiSoph. 
LAIRD, J. P. 
Jerseyville, ILlSoph. 
LAKNER, LAURIE W. 
Murray, KY IJunior 
LAMB, MARY J. 
Murray,)[yIJurUor 
LAMBERT, LOUISE M. 
Evansville, IN I Fresh. 
LANCASTER, BONNIE J. 
Cadiz, KY IJunior 
LAND,SCOTT 
Elgin, ILlFresh. 
LANE, EEELA C. 
Benton, )[Y IFresh. 
LANE, SHERIE J. 
Wickliffe, KY IJurUor 
LANHAM, SONYA L. 
Philpot, )[Y I Soph. 
LAORANGE, DESIREE L. 
Golconda,ILlSoph. 
LARIMER, LYNN A. 
Fort Knox, )[Y IFresh. 
LASSITER, PAM K. 
Murray, )[Y I Fresh. 
LATHAM, MARGARET A. 
Dawson Springs, KY IJunior 
LAWSON, SCOTT 
Mt. Vernon, IN/ Fresh. 
LAWTER, BETH A. 
Paducah, KY I Fresh. 
LEAHY, CINDY M. 
Quincy, ILl Soph. 
LEAR, GARY L. 
Earlington, KY IFresh. 
LEAR, VANR. 
Mayfield, KY / Soph. 
LEATH, GREGORY C. 
Mayfield, KY IJunior 
LEATH, ROBERT C. 
Water Valley, )[Y l Soph. 
LEBERMAN, JOE 
Harrisburg, ILl Fresh. 
LECHELER, MARCIA A. 
Elk Grove, ILl Fresh. 
LEDFORD, RITA Y. 
Gracey, KY l Soph. 
LEE, CHRISTINE 
Paducah, KY I Fresh. 
LEE, DEBBIE A. 
Murray, KY l Soph. 
LEINENBACH, ANNE M. 
Henderson, KY IJunior 
C1a~ses 347 
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LEISHMAN, VEDA L. 
Owensooro, KY I Soph. 
LEN EAVE, TERESA J. 
Benton, KY 
LEONARD, TIMOTHY S. 
Richfield, Springs, NY l Soph. 
LESNICK, MICHELLE T. 
Peoria, ILl Fresh. 
LESTER, ANGELA M. 
Gracey, KY I Soph. 
LESTER, JAMES S. 
Metropolis, ILiJunior 
LESTER, JAN£T E. 
Metropolis, ILiSoph. 
LEWIS, BEVERLY E. 
Macon, GA/Fresh. 
LEWIS, TERRY E. 
Henderson, KY 
LEWIS, WILLIAM W. 
Hopkinsville, KY IFresh. 
LIGON, RANONA G. 
Bardwell, KY I Fresh. 
LILE, WILLIAM J. 
Murray, KY l Soph. 
LILES, JACQUELINE L. 
Owensboro, KY I Fresh. 
LILLEVIG, BETH A. 
LeXington, KY I Fresh. 
LINDSEY, ELLIS L. 
Rockport,IN / Fresh. 
LINDSEY, PATRICIA 
Symsonia, KY I Fresh. 
LIPFORD, PATRICK A. 
Murray, KY I Junior 
LIPFORD, SANDRA J. 
Murray, KY I Junior 
LIPPERT, LISA A. 
Versailles, KY IFresh. 
LITCHFIELD, JEFF T. 
Hopkinsville, KY I Junior 
LITCHFIELD, NA:\CY R. 
Cadiz, KY I Soph. 
LITTLEFIELD, DARLENE 
Beechmont , KY I Soph. 
LITTRELL, JEFF 
Murray, KY IJunior 
LIVERS, DEBBIE 
~Iurray , KY I Fresh. 
LIVERS, PHIL 
Murray, KY l Soph. 
LLOYD, MELINDA J. 
CAllumhia, KY I Fresh. 
LLOYD, SHERYL A. 
Benton, KY lSoph . 
LOFTUS, KIM K. 
Hopkinsville, KY IJunior 
LOGSDON, DAVID L. 
Shawneetown,ILlJunior 
LOGSDON, LlZA M. 
Harrisburg, ILiSoph. 
LOPEMAN, CHRISTY 
Henderson, KY I Soph. 
LOVAN, SARAH B. 
Owensboro, KY IJunior 
LOVELL, MATIHEW W . 
Dawson Springs, KY I Fresh. 
LOWERY, TERI S. 
Princeton, KY I Fresh. 
LOY, ELIZABETH D. 
Frankfort, KY 
LUBER, KATHY A. 
Aviston, III Soph. 
LUCAS, ALEXIS L. 
Holmdel, NJ/Fresh. 
LUCAS, RONALD S. 
Grand Rivers, KY I Fresh. 
LUKJAN, ZINA 
Frankfort, KY I Fresh. 
LUYSTER, BETH L. 
Versailles, KY I Fresh. 
Cla~se; 349 
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LYLES, KATHIE M. 
Paducah, KY I Fresh. 
LYNCA, JOANNA 
Fulton, KY IFresh. 
LYNCH, MARVA D. 
Caneyville, KY lSoph. 
LYNCH, MARY B. 
Austin, TX/Soph. 
LYNCH, SHARON M. 
Washington,IN/Soph. 
LYNN, JENNIFER A. 
Paducah, KY I Soph. 
LYNN, LAURA A. 
Paducah, KY I Fresh. 
LYNN, LISA J. 
Paducah, KY I Fresh. 
LYNN, MARK E. 
Owensboro, KY I Fresh. 
LYNN, VICKI S. 
Morganfield, KY IFresh. 
LYON, JACQUELYN S. 
Louisville, KY IJunior 
LYONS, CHRISTOPHE H. 
Barrington, ILl Soph. 
LYONS, DAVID B. 
Murray, KY IJunior 
MABRY, RENEE B. 
Melber, KY l Soph. 
MACY, MEREWYN L. 
Hardinsburg, KY I Soph. 
MACY, SHARON J. 
Elizabethtown, KY I Fresh. 
MADDOX, MARY H. 
Fulton, KY I Soph. 
MAINORD, TERESA L. 
Arlington, KY I Fresh. 
MAJORS, TEVIS A. 
Paducah, KY I Fresh. 
MALINOWSKI, NANCY 
Buchanan, TN/ Fresh. 
MALONE, TIM 
Ashland, OH/ Fresh. 
MANKER, KEVIN M. 
Marion, KY I Fresh. 
MANN, CONNIE F. 
Fulton, KY I Fresh. 
MANN, TERRI F. 
Paris, TN I Fresh. 
MANNING, ANITA J. 
Calvert City, KY I Soph. 
MANNING, MARTA L. 
Murray, KY I Soph. 
MARCELLINO, LISA M. 
Louisville, KY I Soph. 
MARQUESS, NANCY L. 
Paducah, KY IJunior 
MARSH, ANDREA J. 
Benton, KY l Soph. 
MARSHALL, HILDA L. 
Murray, KY I Fresh. 
MARSHALL, JAMES W. 
Leitchfield, KY I Soph. 
MARSHALL, KIMBERLY A. 
LaCenter, KY IJunior 
MARSHALL, MICHAEL L. 
St. James, MOl Junior 
MARTIN, DARRELL 
Puryear, TN/Fresh. 
MARTIN, JOHN R. 
Charleston, MO/ Soph. 
MARTIN, LEANNE M. 
Severna Park, MD/ Fresh. 
MARTIN, SHERRY D. 
Cadiz, KY IJunior 
MASLIN, PAUL L. 
Elgin, ILlFresh. 
MASON, CHERYL G. 
Mayfield, KY I Soph. 
MASON, DEBBRA L. 
Farmington, KY I Soph. 
MASO~, LEESA J. 
Bardwell, KY l Soph. 
MASSEY, STEPHEN D. 
Pa~ucah, KY IJunior 
MATCHEM, LUCI~TA M. 
Paducah, KY I Fresh. 
MATEER, RUA~~ 
Effingham,ILlJunior 
MATHIS, CRAIG W. 
Mayfield, KY I Soph. 
MATHIS, ELIZABETH A. 
Melber, KY I Fresh. 
MATHIS, JEFFREY A. 
Vienna, ILl Fresh. 
~lA THIS, TERESA A. 
Greenville, KY I Fresh. 
Cla.,ses 3.51 
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MATHIS, TIM R. 
Bardwell, KY IFresh. 
MATHIS, VERENDAJ. 
Murray, KY I Fresh. 
MATNEY, JAMES A. 
Madisonville, KY IJunior 
MATTHEWS, JOHN C. 
Louisville, KY I Fresh. 
MAUER, CARL E. 
Frankfort, KY IFresh. 
MAY, CRANDALL 
Murray, KY IFresh. 
MAY, LARRYD. 
Paducah, KY 
MAY, MARGARET J. 
Centralia, IL/Junior 
MAYFIELD, LISA C. 
Owensboro, KY IJunior 
MAYS, TAMMY E. 
Benton, KY I Fresh. 
MAYS, WILLIAM L. 
Princeton, KY IFresh. 
MCAFEE, PHIL A. 
Murray, KY IFresh. 
MCCALLUM, SHELLEY 
Benton, KY IFresh. 
MCCAMISH, CHARLENE M. 
Radcliff, KY IFresh. 
MCCARTY, KENNY B. 
Owensboro, KY ISoph. 
MCCARTY, AMOS M. 
Murray, KY IJunior 
MCCAULEY, KEVIN K. 
Louisville, KY 
MCCLAIN, GARY R. 
Mayfield, KY IJunior 
MCCLAIN, TANYA D. 
Alton, ILl Junior 
MCCLINTON, FREDERICK F. 
Paducah, KY IFresh. 
MCCLURE, DONALD H. 
Brandenburg, KY IJunior 
MCCLURE, JAMES D. 
Buchanan, TN/Junior 
MCCLURE, MARGARET H. 
Brandenburg, KY lSoph. 
MCCOART, ROBERT J. 
Murray, KY IJunior 
MCCONNELL, MARYANN 
Louisville, KY I Fresh. 
MCCORMICK, KATHY J. 
Princeton, KY I Fresh. 
MCCORMICK, VICKI S. 
Utica, KY IJunior 
MCCUISTON, DONALD W. 
Murray, KY I Sophomore 
MCCUISTON, LINDA J. 
Murray, KY I Fresh. 
MCCUISTON, RITA D. 
Murray, KY ISoph. 
MCCUISTON, STEVEN L. 
Murray, KY IJunior 
MCCVISTON, MICKEY 
Murray, KY ISoph. 
MCDANIEL, SHERRI D. 
Benton, KY I Fresh. 
MCDANIEL, VICKI L. 
Benton, KY ISoph. 
MCDERMITT, DANA K. 
Paducah, KY IJunior 
MCDONALD, SHARON L. 
Salem, KY I Soph. 
MCDOUGALL, MELANIE A. 
Lexington, KY I Junior 
MCDOWELL, LISA L. 
Sturgis, KY I Fresh. 
MCElWAIN, HAROLDT. 
Frankfort, KY IFresh. 
MCFARLAND, DAVID W. 
Louisville, KY I Fresh. 
MCFARLING, DIANA L. 
Owensboro, KY I Fresh. 
MCGARY, LOU V. 
Murray, KY I Junior 
MCGEHEE, RANDY W. 
Paducah, KY IJunior 
MCGREGOR, LARRY 
Benton, KY ISoph. 
MCGREW,KATHY A. 
Louisville, KY I Junior 
MCGUFFIN, NANCY L. 
Buchanan, TN/ Fresh. 
MCGUIRE, JUDY A. 
Eldorado,ILlFresh·. 
MCGUIRE, KAREN D. 
Mayfield, KY I Junior 
Cla~ses .'35.'3 
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MCGUIRE, SHERRI D. 
Paris, TN/Junior 
MCHUGH, JEROME P. 
Murray, KY/ Junior 
MCINTOSH, SALLY J. 
Mayfield, KY IJunior 
MCKENZIE, MARILYN D. 
Murray, KY I Fresh. 
MCKINNEY, MARILYN E. 
Cadiz, KY I Soph. 
MCKINNIS, DIANA K. 
Owensboro, KY I Fresh. 
MCMANUS, PATTI A. 
Symsonia, KY lSoph. 
MCMILLIEN, TAMMY J. 
Louisville, KY I Fresh. 
MCNARY, DORTHY A. 
Princeton, KY I Soph. 
MCNARY, TARA E. 
Madisonville, KY I Fresh. 
MCREYNOLDS, LISA K. 
Murray, KY I Soph. 
MEADE, LEA ANNE 
Louisville, KY I Soph. 
MEADOWS, JEANNE L. 
Benton, KY I Fresh. 
MEDLEY, CELESTE 
Owensboro, KY I Soph. 
MEDLEY, KEVIN P. 
Prospect, KY I Fresh. 
MEIER, MICHAEL W. 
Evansville,IN/Soph. 
MEIER, ROBIN A. 
Jackson, MO/Fresh. 
MELAlK, GREG L. 
Eureka, ILl Fresh. 
MELTON, CATHERINE A. 
Paris, TN/Fresh. 
MELTON, LARRY D. 
Benton, KY I Fresh. 
MELVIN, PATRICIA L. 
Murray, KY I Fresh. 
MERIEDETH, JEANNA K. 
Barlow, KY IFresh. 
MERRICK, TIMOTHY P. 
Hickory, KY IFresh. 
MEYER, HAROLD N. 
Pembroke, KY/Junior 
MEYR,REXA. 
Chaffee, MOl Fresh. 
MIKEZ, CONNIE A. 
Mayfield, KY IFresh. 
MILAM, CHERYL L. 
Murray, KY IJunior 
MILLAY, CARMEN R. 
Philpot, KY I Soph. 
MILLER, BENITA F. 
Mayfield, KY I Fresh. 
MILLER, BRIAN S. 
Elgin,ILlFresh. 
MILLER, CINDY L. 
Mayfield, KY IFresh. 
MILLER, MITZI D. 
Benton, KY IFresh. 
MILLER, TERRI L. 
Owensboro, KY I Soph. 
MILLER, YVONNE 
Erlanger, KY I Soph. 
MILLS, JAMES R. 
Brandenburg, KY IJunior 
MITCHELL, DIANA M. 
Providence, KY I Fresh. 
MITCHELL, JANE E. 
Smith Grove, KY IJunior 
MITCHELL, SARA D. 
Sebree, KY I Soph. 
MITCHENER, NANCY J. 
Manchester, MO/Soph. 
MITCHENER, STEVEN R. 
Manchester, MO/Junior 
Classes 355 
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MOBLEY, DEBORAH A. 
Benton, KY I Soph. 
MOLINET, DAVID G. 
Evansville, IN IJunior 
MONROE, DARRELL R. 
Burna, KY IFresh. 
MONROE, HAROLD J. 
Burna, KY I Fresh. 
MONTGOMERY, DIANE R. 
Murray, KY I Soph. 
MONTGOMERY, MARY 
Murray, KY I Fresh. 
MOODY, CARTER C. 
Stewart, TN/Soph. 
MOODY, PAM J. 
Paris, TN / Soph. 
MOORE, ANNE A. 
Frankfort, KY IJunior 
MOORE, LAURA A. 
White Plains, KY I Soph. 
MOORE, MELODIA S. 
Benton, KY I Fresh. 
MOORE, RANDALL W. 
Hampton, VA/ Junior 
MOORE, RUSSELL W. 
Murray, KY l Soph. 
MOORE, SANDY L. 
Crossville, ILl Junior 
MOORE, SHEILA A. 
Murray, KY IFresh. 
MORGAN, DEENA F. 
Benton, KY IJunior 
MORGAN, DIRK K. 
Bardwell, KY l Soph. 
MORGAN, MARY R. 
Madisonville, KY IFresh. 
MORIARTY, NANCY 
Frankfort, KY IFresh. 
MORRIS, SHERRY L. 
Murray, KY I Soph. 
MORRIS, TERI L. 
Murray, KY IFresh. 
MORRIS, VALERIE A. 
Benton, KY I Fresh. 
MORTON, JAMES T. 
Paducah, KY IFresh. 
MOSS, PATRICIA 
Paducah, KY I Fresh. 
MOTI, JUDY A. 
Orland Park, ILiFresh. 
MOUNTS, LAURA M. 
Dover, TN/Soph. 
MOYERS, PAUL E. 
Paducah, KY I Soph. 
MUETH, NANCY J. 
Crestwood, MO/Fresh. 
MULLEN, TERESA M. 
Lewisburg, KY lSoph. 
MULLINS, SONDRA D. 
Mayfield, KY I Soph. 
MUNCY, CHRISTOPHER J. 
W. Bloomfield, Mil Soph. 
MURPHREE, PA TIl R. 
Paris, TN/Fresh. 
MURPHY, DENNIS B. 
Benton, KY I Fresh. 
MURPHY, KELVIN S. 
Almo, KY IJunior 
MURRY, BERNADINE 
LaCenter, KY IFresh. 
MUSSER, ROBERT D. 
Blytheville, AR/Fresh. 
MYERS, DANNY L. 
Wood Rivers, ILiJunior 
MYERS, STEPHEN P. 
Detroit, MIIFresh. 
NAAS, CARLA J. 
Norris City, ILiSoph. 
NAAS, JOYCE A. 
Norris City, ILl Fresh. 
NAGEL, AMANDA A. 
Cape Girardeau, MO/ Junior 
NAGY, CONSTANCE S. 
Evansville,IN/Junior 
NAKASHIGE, DAVID 
Paris, TN/Soph. 
NALL, SHERRY R. 
Murray, KY IFresh. 
NALLEY, CHRISTOPHER J. 
Waverly, KY I Fresh. 
NANCE, ARDELL 
Paducah, KY IFresh. 
NASON, JOHN L. 
Louisville, KY ISoph. 
NEAL, CAROL F. 
Goodlettsville, TN I Junior 
Classes .157 
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NEAL, TERESA N. 
Princeton, KY IFresh. 
NEELEY, JOE E. 
Fulton, KY I Soph. 
NEET, DEBORAH Y. 
Effingham, ILl Junior 
NEILL, GEORGE T. 
Murray, KY IJunior 
NEISLER, NINA K. 
McKenzie, TN/Soph. 
NELSON, JIMMY L. 
Big Rock, TN /Soph. 
NELSON, SHERYL L. 
Louisville, KY I Soph. 
NETTLES, CHARLES A. 
Carlyle, ILiFresh. 
NEUBAVER, JOHN C. 
Delavan, Wl/Fresh. 
NEWBERN, KATHY R. 
Paducah, KY l Soph. 
NEWSOME, BARRY E. 
Louisville, KY IFresh. 
NEWTON, KENNETH J. 
Louisville, KY I Fresh. 
NICHOLS, DEBBIE L. 
Princeton, KY ISoph. 
NIEMEIER, STEVE J. 
Evansville, IN/Soph. 
NIKIRK, WYNN A. 
Paducah, KY ISoph. 
NIMMO, DEBRA L. 
Benton, KY ISoph. 
NISWONGER, DARRELL 
Perryville, MO/ Junior 
NISWONGER, GINA L. 
Owensboro, KY I Fresh. 
NOEL, MICHAEL S. 
Murray, KY IFresh. 
NOFFSINGER, BECKY B. 
Murray, KY ISoph. 
NOFFSINGER, CYNTHIA L. 
Greenville, KY ISoph. 
NORD, PAULA. 
Frankfort, KY IJunior 
NORDMAN, JANET A. 
Princeton, KY I Fresh. 
NORDMAN, JILL M. 
Princeton, KY IJunior 
~ 
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NORMAN, GARY T. 
Eddyville, KY / Fresh. 
NORMAN, JAMES M. 
Marion, KY / Fresh. 
NORSWORTIIY, BYRON K. 
Benton, KY /Fresh. 
NORTHCUTT, GREGORY K. 
Calvert City, KY / Junior 
NORTON, KAREN 
Paris, TN/ Junior 
NORTON, SHARON E. 
Paris, TN/Junior 
NUNN, JENNIFER 
Marion, KY /Soph. 
NUNN, RICK J. 
Evansville, IN/ Fresh. 
NUSSBAUM, CINDY L. 
Jackson, MO/ Soph. 
OBRYAN, SCOTT A. 
Owensboro, KY / Fresh. 
ODANIEL, LAURA A. 
Benton, KY /Fresh. 
ODLIN, JEREMY R. 
London, England/ Fresh. 
OGLES, REBECCA A. 
Mt. Vernon, IN/Soph. 
OGLESBY, TWILA G. 
Nortonville, KY / Junior 
OHNING, JOEL E. 
Paducah, KY / Junior 
OKECHUKWU, IFFY C. 
Murray, KY / Junior 
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OLDHAM, NANCY G. 
Providence, KY I Fresh. 
OLIVER, REBECCA L. 
Murray, KY IJunior 
OLIVER, SHARRIE J. 
Eddyville, KY lSoph. 
OROURKE, JA YNA E. 
Charleston, MO/Fresh. 
ORR,JANE L. 
Puryear, TN 
ORTEN, KAREN J. 
Morton Gap, KY lSoph. 
OSBORNE, GLENN P. 
Louisville, KY lSoph. 
OUTLAND, BETH 
Murray, KY I Fresh. 
OUTLAND, JULIE C. 
Murray, KY IFresh. 
OVERBEY, LEESA K. 
Calvert City, KY I Soph. 
OVERSTREET, JANWIN G. 
Paducah, KY IJunior 
OWEN, LEANNE 
Evansville,IN/Junior 
OWENS, DEBORAH L. 
Springville, TN/Junior 
PACE, RHONDA I. 
Benton, KY I Fresh. 
PAGE, CINDY J. 
Owensboro, KY lSoph. 
PAGE, LEASA L. 
Farina, ILiSoph. 
PAIGE, FRED W. 
Louisville, KY I Soph. 
PALMER, DAPHNE A. 
Hardin, KY IFresh . 
PARDUE, BONNIE S. 
Mansfield, TN/Fresh. 
PARDUE, JOYCE A. 
Mansfield, TN lSoph. 
PARKE, PAMELA R. 
Frankfort, KY IJ unior 
PARKER, ALICE 
Murray, KY IJunior 
PARKER, JAMES L. 
Benton, KY IFresh. 
PARKER, PATRICIA L. 
Fort Smith, AR/Fresh. 
PARKER, THOMAS D. 
Buchanan, TN/ Fresh. 
PARKINSON, DEBRA K. 
Caruthersville, MO/ Fresh. 
PARRISH, GIL J. 
Memphis, TN/Soph. 
PARRISH, STEVE 
Cottage Grove, TN/ Soph. 
PARROTT, GAYLE 
Marion, KY / Fresh. 
PARTON, MARTHA J. 
Maryville, TN/ Junior 
PASCHALL, BEVERLY G. 
Puryear, TN/Fresh. 
PASCHALL, DACIA G. 
Mayfield, KY / Soph. 
PASCHALL, RITA A. 
Hazel, KY / Junior 
PASCHALL, TOMMY D. 
Puryear, TN / Junior 
PAYNE, DEBORAH 
Murray, KY / Fresh. 
PEARSON, JOY I. 
Paducah, KY / Junior 
PEEBLES, KA TY E. 
E. Prairie, MO/ Soph. 
PENDEL, JANET E. 
Fancy Farm, KY/ Fresh. 
PENDEL, PAMELA M. 
Hopkinsville, KY / Fresh. 
PENDLETON, HAYDON S. 
Murray, KY / Soph. 
PENICK, KEVIN G. 
Murray, KY / Soph. 
PENNEBAKER, RUTH E. 
Wickliffe, KY / Junior 
PERDEW, SHELLIE R. 
Paducah, KY / Junior 
PERRY, GLYNN 
Mattoon, IL/ Fresh. 
PERRY, PEGGY M. 
Parish, NY 
PERRY, SHERRY 
Paducah, KY / Fresh. 
PETERSON, LARRY D. 
Mt. Carmel, ILl Fresh. 
PETRASEK, PAUL T. 
Chicago, ILiSoph. 
Classes .161 
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PETRIE, LAURA A. 
Cunningham, KY I Fresh. 
PETWAY, ROBIN M. 
Calvert City, KY I Soph. 
PEWITT, DONNA J. 
Fulton, KY IFresh. 
PFEFFER, KAREN F. 
Dudley, MOl Fresh. 
PHELPS, ELIZABETH 
Princeton, KY I Fresh. 
PHENEGER, PAMELA M. 
Columbus, OH / Fresh. 
PHENEGER, PELLA S. 
Columbus, OH/Soph. 
PHILLIPI, DAVID W. 
Quincy, ILl Junior 
PHILLIPS, SANDY L. 
Owensboro, KY IJunior 
PHILLIPS, TRISH S. 
Murray, KY IJunior 
PICKERSGILL, CAROL A. 
Olmsted Falls, OH/Soph. 
PICKETT, SHARON G. 
Cunningham, KY IJunior 
PIEPER, BONNIE J. 
Waterloo,IL/ Junior 
PIERCEALL, ROBERT R. 
Mayfield, KY I Soph. 
PICCOTT, ELFRIEDE G. 
Lafayette, IN/ Soph. 
PIGMAN, NANCY J. 
Dixon, KY I Fresh. 
PILE, ANTHONY D. 
Constantine, KY IJunior 
PINSON, CYNTHIA A. 
Paris, TN/ Fresh. 
PINSON, KAREN A. 
Urbana, ILlSoph. 
PITMAN, WILLIAM J. 
Murray, KY IJunior 
PITTMAN, HEATHER R. 
Wickliffe, KY I Soph. 
PLEW, JOHNNIE L. 
Buchanan, TN l Soph. 
PLOTT, RHONDA J. 
Paris, TN/ Soph. 
POLEN, DAVID P. 
Decatur,ILlSoph. 
POLIVICK, DEBBY M. 
Wickliffe, KY I Soph. 
POLLARD, BARBARA G. 
Hopkinsville, KY IJunior 
POLLARD, DONNA K. 
Hopkinsville, KY IFresh. 
POOL, VIRCINIA L. 
Murray, KY I Soph. 
POOLE, SANDRA I. 
Opdyke, ILl Fresh. 
POPE, DAVID M. 
Paducah, KY I Junior 
POPE, WAYNE 
French Village, MOl Fresh. 
POPPELL, RANDY C. 
Brownfield, ILl Junior 
PORTELL, DONALD J. 
F1at River, MOl Junior 
PORTER, PATRICIA A. 
Paris, TN I Junior 
PORTER, TAMARA L. 
Hartford, KY IFresh . 
POST, CATHERINE A. 
Mayfield, KY I Fresh. 
POSTEL, CHRIS A. 
Grayville,ILlJllnior 
POTTER, THOMAS A. 
Murray, KY I Jllnior 
POTTS, JANE S. 
Kirksey, KY I J llnior 
POWELL, PHILLIP R. 
LaCenter, KY I Fresh. 
POWERS, PHILLIP C. 
Vine Grove, KY I Soph. 
POWERS, ROBBIE M. 
Louisville, KY I Fresh. 
POYNER, MARK A. 
Paducah, KY I Soph. 
PRATT, DAVID A. 
Louisville, KY IJunior 
PRESSON, DAVID A. 
E. Prairie, MOl Fresh. 
PRICE, CHERI A. 
Belleville, ILl Fresh. 
PRICE, DAVID M. 
Clay, KY ISoph. 
PRICE, JOHN B. 
Paducah, KY IFresh . 
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PRITCHARD, JAMES D. 
Paris, TN/ Soph. 
PRUITT, GREGORY D. 
Clinton, KY I Fresh. 
PULLEY, MICHAEL W. 
Symsonia, KY ISoph. 
PURCELL, TIMOTHY A. 
LaGrange, KY l Soph . 
PUTNAM, LAUREL 
Park Forest, ILiSoph. 
PYLE, KAREN K. 
Owensboro, KY l Soph. 
PYLES, DEBRA C. 
Harrodsburg, KY l Soph. 
QUARLES, MARY KAY 
Louisville, KY l Soph. 
QUINN, THOMAS P. 
GennantoWD, TN I Fresh. 
QUIRE, SCOTT D. 
Frankfort, KY I Fresh. 
RADFORD, DEBRA S. 
Cadiz, KY IJunior 
RADFORD, SHERRIE E. 
Cerulean, KY I Junior 
RADPORD, DEBRA S. 
Cadiz, KY IJunior 
RAFFERTY, DAVID T. 
Essex, England/ Soph. 
RALLS, ALLEN F. 
Dover, TN/Soph. 
RALPH, KENNETH R. 
Utica, KY I Soph. 
RAMAGE, KATHERINE D. 
Mayfield, KY I Fresh. 
RAMAGE, MICHELE L. 
Dycusburg, KY IJunior 
RAMAGE, MICHELE 
Dycusburg, KY IJunior 
RAMSEY, CARLA J. 
Murray, KY IFresh. 
RAMSEY, JULIA K. 
Greenville, KY IJunior 
RAMSEY, KATHY A. 
Louisville, KY IFresh. 
RANDOLPH, BARBARA N. 
Murray, KY IFresh. 
RANSDELL, LESLEE A. 
Hopkinsville, KY IJunior 
RANSOM, DEBBIE K. 
Murray, KY IJunior 
RAQUE, ELAINE F. 
Louisville, KY IJunior 
RATLIFF, BILLIE J. 
Norris City, ILiJunior 
RAY, BEVERLY J. 
Princeton, KY I Fresh. 
RAY,DAWNC. 
Owensboro, KY IFresh . 
RAY,EDWARDR. 
Mayfield, KY IFresh. 
RAY,GARY 
Murray, KY I Soph. 
RAY, ROBERT E. 
Mayfield, KY I Soph. 
READ, JEANNIE C. 
Paducah, KY IJunior 
READ, PHILIP W. 
Paducah, KY IJunior 
REAGAN, BRENDA W. 
Murray, KY IJunior 
REAGAN~ DAVID 
Murray, KY IJunior 
REAGAN, LARRY D. 
Paris, TN/ Soph. 
REAGAN, LOWELL E. 
Bloomfield, MO/ Fresh. 
REAVER, CINDY C. , 
Hendersonville, TN/ Soph. 
RECCLUS, RITA M. 
Louisville, KY ISoph. 
Cla~ses 36.5 
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RECKNER, RICK D. 
Cincinnati,OH/Junior 
REDDEN, KAREN J. 
Versailles, KY ISoph. 
REDENOUR, BRUCE 
Grand Chain, ILiSoph. 
REDMOND, RAYMOND H. 
Vine Grove, KY ISoph. 
REED, JOYCE E. 
Benton, KY IJunior 
REED, KAREN D. 
Benton, KY IJunior 
REED, MICHAEL 
Symsonia, KY IJunior 
REED, WILLIE N. 
Murray, KY I Fresh. 
REESE, MARY K. 
Cochranton, P A/Fresh. 
REEVES, DAVID K. 
Owensboro, KY ISoph. 
REID, GLENN D. 
Symsonia, KY ISoph. 
REID, NANCY D. 
Cisne, ILl Junior 
RENDLEMAN, MELBA S. 
Elizabethtown, ILlSoph. 
REPLYUK, LINDA J. 
Duquoin, ILiSoph. 
REQUARTH, SHERYL A. 
Murray, KY IFresh. 
RESS, ANNE R. 
Tell City, IN/Junior 
REYNOLDS, KAREN J. 
Mortons Gap, KY IFresh. 
RHOADES, BARRY R. 
Paducah, KY IFresh. 
RHODES, JOHN F. 
Owensboro, KY ISoph. 
RHODES, RICHARD G. 
Water Valley, KY IFresh. 
RICE, TERESA C. 
Murray, KY I Soph. 
RICHARD, CHRIS A. 
Paducah, KY ISoph. 
RICHARD, ROGER M. 
Tell City, IN/ Junior 
RICHARDSON, TERESA J. 
Utica, KY ISoph. 
RICHARDSON, TERRY G. 
Auburn, KY I Fresh. 
RICKER, BEVERLY J. 
Lake Zurich, IL/ Junior 
RICKEY, RICK A. 
Murray, KY IJunior 
RIDDLE, JOEL W. 
Dover, TN/ Junior 
RIDDLE, LYNNT. 
Paducah, KY I Fresh. 
RIDLEY, MATTHEW D. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
RIGHTMYER, ANNETTE F. 
Island, KY IFresh. 
RIGNEY, KAREN S. 
Louisville, KY I Soph. 
RIKEL, MARGI A. 
Paducah, KY IJunior 
RILEY, BELINDAJ. 
Mayfield, KY I Fresh. 
RILEY, ELIZABETH A. 
Fredonia, KY IFresh. 
RILEY, PAULF. 
Eddyville, KY IJunior 
RILEY, THERESA L. 
Sacramento, KY I Fresh. 
RILEY, THOMAS 
Murray, KY lSoph. 
RILEY, VICTORIA L. 
Elizabethtown, ILl Junior 
RISLEY, LISA J. 
Owensboro, KY I Fresh. 
ROBB, RUSSELL E. 
Macomb, ILlFresh. 
ROBERTS, DAVID 
Murray, KY I Fresh. 
ROBERTS, DONALD J. 
Murray, KY I Fresh. 
ROBERTS, JEANNA L. 
Hickman, KY I Fresh. 
ROBERTS, LADONNE 
Murray, KY I Fresh. 
ROBERTS, MICHELLE 
Guston, KY I Fresh. 
ROBERTS, SANDRA L., 
Cerulean, KY I Soph. 
ROBERTS, STANLEY S, 
Port JerviS, NY IJunior 
Classes 367 
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ROBERTS, STEPHEN A. 
Marion, KY I Fresh. 
ROBERTS, VICKI L. 
Murray, KY IJunior 
ROBERTSON, WILLIAM R. 
Paducah, KY 
ROBINSON, CINDY A. 
Murray, KY ISoph. 
ROBINSON, DONNA L. 
Marion, KY I Fresh. 
ROBSON, HELEN L. 
Mayfield, KY I Fresh. 
RODGERS, RICKIE J. 
Mayfield, KY ISoph. 
ROEDIGER, STEVE R. 
St. Louis, MO/ Junior 
ROELIKE, PAULA M. 
Cadiz, KY ISoph. 
ROGERS, BRENDA J. 
Paducah, KY ISoph. 
ROGERS, DAVID F. 
Oakton, KY IJ unior 
ROGERS, GEORGE A. 
Murray, KY IJunior 
ROGERS, LINDA J. 
Paducah, KY I Soph. 
ROGERS, LISA G. 
Murray, KY I Soph. 
ROGERS, LORENDA D. 
Benton, KY I Fresh. 
ROGERS, SUSAN E. 
Beaver Dam, KY I Fresh. 
ROGERS, TINA 
Owensboro, KY ISoph. 
ROGERS, WILLIAM S. 
Princeton, KY ISoph. 
ROOP, RICHARD W. 
Louisville, KY ISoph. 
RORIE, JEANETTE L. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
RORIE, JENNIFER L. 
Hopkinsville, KY ISoph. 
ROSE, JANICE K. 
Murray, KY I Fresh. 
ROSS, DAVID R. 
Dover, TN/ Soph. 
ROWLETT, CINDY K. 
Centralia, ILiSoph. 
ROYER, DAVID J. 
Arlington Hts., ILlSoph. 
RUBSAM, ANN E. 
Owensboro, KY IFresh. 
RUCK, BETSY 
Louisville, KY I Fresh. 
RUDDLE, EDDIE N. 
Fulton, KY ISoph. 
RUPP, SUSAN G. 
Evansville, IN l Soph. 
RUPPERT, CYNTHIA L. 
Princeton, KY IFresh. 
RUSHING, DELBERT R. 
Paducah, KY I Soph. 
RUSSELL, ALAN L. 
Kevil, KY I Fresh. 
RUSSELL, DAVID M. 
Calvert City, KY I Fresh. 
RUSSELL, DEBORAH L. 
Calvert City, KY I Fresh. 
RUSSELL, JUDITH K. 
Dixon, KY I Junior 
RUTH, BECKY 
Owensboro, KY lSoph. 
RUTH, SAM 
Princeton, KY I Fresh. 
RYAN, DANIEL S. 
Murray, KY I Fresh. 
SACHLEBEN, LEAH G. 
Louisville, KY ISoph. 
SACKS, LINDA S. 
Louisville, KY I Soph. 
Classes 369 
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SALING, DEAN T. 
Louisville, KY I Junior 
SAMUELS, BRENT E. 
Clinton, KY IJunior 
SANDEN, LYN F. 
Russell, PA/Soph. 
SANDERS, JOAN L. 
Marion, KY IFresh. 
SANDERS, TEENA L 
Mayfield, KY I Fresh. 
SANDERSON, CATHY A. 
Mayfield, KY IJunior 
SANDERSON, LAURA A. 
Irvington, KY IFresh. 
SANDERSON, SHEILA K. 
Mayfield, KY/Fresh. 
SANFORD, CHRISTOPHER W. 
Decatur, ILl Soph. 
SARGENT, SHARON K. 
Hickman, KY I Fresh. 
SARGENT, VICKY L. 
Hickman, KY IJunior 
SARRETT, LINDA G. 
Valley Station, KY IFresh. 
SARUP, LALITA D. 
Murray, KY IFresh. 
SAVIDGE, JANICE L. 
Madisonville, KY I Soph. 
SA WRIE, MARK D. 
Valley Station, KY I Soph. 
SCHAEFFER, ANGIE F. 
Mayfield, KY lSoph. 
SCHAEFFER, JAMES R. 
Louisville, KY lSoph. 
SCHAPIRO, BETH A. 
Crystal City, MOl Fresh. 
SCHARDEIN, JUDY K. 
Louisville, KY IFresh. 
SCHISLER, CINDY R. 
Mt. Vernon, IN/Fresh. 
SCHMIDT, LANE T. 
Elgin, ILl Fresh. 
SCHMIDTHUBER, BECKY K. 
Elizabethtown, KY IFresh. 
SCHMITT, JENNIFER S. 
Evansville,IN/Soph. 
SCHNEIDER, WILLIAM C. 
Frankfort, KY IFresh. 
SCHRA W, JACK A. 
South Bend, IN/Soph. 
SCHRENGER, IT J. 
Louisville, KY / Soph. 
SCHROCK, LINDA 
Paducah, KY /Fresh. 
SCHULTZ, MARYELLEN A. 
Chicago, ILiSoph. 
SCOTT, BARRY V. 
Eddyville, KY /Junior 
SCOTT, HUGH R. 
Paris, TN/ Fresh. 
SCOTT, MARY J. 
Benton, KY /Soph. 
SCOTT, STEPHEN K. 
Dyer, TN/ Soph. 
SCRIBER, ELLEN A. 
Mt. Carmel, ILiSoph. 
SEAMAN, LEONARD F. 
Nassau, Bahamas/ Fresh. 
SEARS, JAMES M. 
Louisville, KY /Fresh. 
SEAY, CATHY J. 
Paducah, KY / Fresh. 
SEFTON, SCOTT M. 
Fairfield, ILiSoph. 
SENCIBAUGH, STEPHEN V. 
St. Louis, MO/ Junior 
SENTELL, CINDY L. 
Camden, TN/Junior 
SETTLE, JOE A. 
Elkton, KY / Junior 
SEYFFERTH, KATHY L. 
Louisville, KY /Soph. 
SHACKLETT, SARAH E. 
Owensboro, KY / Fresh. 
SHADE, JEAN M. 
Henderson, KY /Soph. 
SHAKE, GREGORY K. 
Louisville, KY 
SHAN, EVERETT L. 
Calhoun, KY / Soph. 
SHARP, LAURA L. 
Bethany, ILl Fresh. 
SHARPE, NEAL 
Rinebeck, NY i' Soph. 
SHA W, JOSEPH K. 
Pembroke, KY / Fresh. 
Cla~s~ 371 
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SHELBY, MARK W. 
Lowes, KY IFresh. 
SHELL, ANNETI'E 
Louisville, KY IJunior 
SHELTON, SUSAN W. 
Paducah, KY IJunior 
SHELTON, SUZANNE 
Cape Girardeau, MO/Fresh. 
SHELTON, THERESA A. 
Mayfield, KY IFresh. 
SHEPARD, CHERYL S. 
Tell City, IN/Junior 
SHEPHERD, LAURIE J. 
Erie, PA/Junior 
SHEPPARD, CORRINE M. 
Bridgeton, NJ/Junior 
SHEWCRAFT, TERRY W. 
Gilbertsville, KY I Soph. 
SHIELDS, MARGARET A. 
Sikeston, MO/ Junior 
SHEILDS, MICHAEL H. 
Murray, KY IJunior 
SHIFFER, GEORGE R. 
Jamestown, NY IJunior 
SHILLING, SALLYN J. 
Ellicott City, MD/ Junior 
SHOCKLEE, TERI 
Island, KY l Soph. 
SHOEMAKER, LINDA C. 
Cadiz, KY I Fresh. 
SHOLAN, BARRY K. 
Bumpus Mills, TN/ Soph. 
SHOUKLETOVICH, SUSAN D. 
Marion, IL/ Soph. 
SHOULDERS, GREGORY W. 
Providence, KY IJunior 
SHOWN, CAROLYN E. 
Murray, KY I Soph. 
SHROPSHIRE, BEVERLY A. 
Vine Grove, KY I Fresh. 
SHULTS, TENAJ. 
Shelbyville, KY I Soph. 
SHUMAKER, GRACE E. 
Princeton, KY IJunior 
SHUPE, TOM E. 
Murray, KY I Fresh. 
SHUTI', TERESA J. 
Greenville, KY lSoph. 
"-
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SIEGEL, LESA A. 
Granville,OH/Fresh. 
SIEGERT, LISA K. 
Grayville, ILiSoph. 
SILKWOOD, BILLIE J. 
Henderson, KY I Fresh. 
SIMMONS, RHONDA Z. 
Russellville, KY lSoph. 
SIMMONS, STAN K. 
Hialeah, FL/Soph. 
SIMONS, RON M. 
Murray, KY lSoph. 
SIMPSON, ANITA T. 
Mayfield, KY I Fresh. 
SIMS, JEANNE F. 
Farmington, KY IJunior 
SIMS, RHONDA J. 
Mayfield, KY I Fresh. 
SIMS, THOMAS R. 
Mayfield, KY IJunior 
SIRLES, WESLEY A. 
Louisville, KY I Fresh. 
SKAGGS, TERRY L. 
Eddyville, KY I Fresh . 
SKARKA, GRETCHEN M. 
Westtown, NY ISoph. 
SLAYDEN, DEBRA L. 
Benton, KY I Soph. 
SLAYDEN, LISA D. 
Clinton, KY I Fresh. 
SLEETH, CAROL L. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
SMALL, LAURIE J. 
Harrisburg, ILl Fresh. 
SMALLWOOD, JANICE R. 
Springfield,OH/ Junior 
SMITH, BOBBY R. 
Calvert City, KY/ Junior 
SMITH, BONNIE B. 
Murray, KY I Soph. 
SMITH, BONNIE F . 
Murray, KY I Soph. 
SMITH, CAROL P. 
Murray, KY IJunior 
SMITH, CAROLE L. 
Hopkinsville, KY I Junior 
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SMITH, DAVID L. 
Paducah, KY I Soph. 
SMITH, DEBRA G. 
Hickory, KY I Soph. 
SMITH, DENNIS L. 
Paducah, KY IFresh. 
SMITH, DIANE 
Hopkinsville, KY IFresh. 
SMITH, EDWIN 
Paducah, KY I Soph. 
SMITH, GYNETT 
Hayti, MO/ Junior 
SMITH, HAROLD D. 
Crofton, KY IFresh. 
SMITH, JANET L. 
Henderson, KY ISoph. 
SMITH, KAREN R. 
Murray, KY IJunior 
SMITH, KENNETH D. 
St. Charles, KY I Soph. 
SMITH, LEE ANN 
Fulton, KY IFresh. 
SMITH, LISA A. 
Benton, KY IFresh. 
SMITH, LISA G. 
Murray, KY I Fresh . 
SMITH, MARLA H. 
Mayfield, KY ISoph. 
SMITH, PEGGY M. 
Mayfield, KY IJunior 
SMITH, REBECCA A. 
Calvert C ity, KY I Soph. 
SMITH, ROGER F. 
Murray, KY I Fresh. 
SMITH, SUSAN J. 
Louisville, KY I Soph. 
SMITH, SUSAN L. 
Calvert City, KY IJunior 
SMITH, TERESA S. 
Murray, KY IJunior 
SMITH, WESLEY C. 
Murray, KY I Soph. 
SMITH, NORBERT J., JR. 
Utica, KY I Fresh. 
SMITHER, KAREN M. 
Frankfort, KY I Fresh. 
SMITHSON, PATRICIA G. 
Hopkinsville, KY l Soph. 
SNIDER, ROSS L. 
Owensboro, KY IJunior 
SNIDER, SHERRIE N. 
Louisville, KY I Junior 
SNYDER, BETHANEY R. 
Murray, KY IFresh. 
SNYDER, DAVID R. 
Louisville, KY I Soph. 
SNYDER, RICHARD L. 
Grayville,ILlJunior 
SOLOMON, JOHN L. 
Henderson, KY I Fresh. 
SONG RANT, SHELLEY 
Stoughton, MA/Fresh. 
SPAIN, DAVID R. 
Madisonville, KY I Soph. 
SPAIN, ROBERTW. 
Hopkinsville, KY I Soph. 
SPALDING, ELAINE 
Elizabethtown, KY l Soph. 
SPARKS, PATTY D. 
Princeton, KY I Soph. 
SPEARS, DENNIS A. 
Louisville, KY I Fresh. 
SPECKMAN, NANCY J. 
Metropolis, ILl Soph. 
SPENCER, PAULA J. 
Hawesville, KY I Fresh. 
SPIZZIRRI, TERESA M. 
Louisville, KY IJunior 
SPRAGGS, LEWIS D . 
Clinton, KY I Soph. 
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SPURLOCK, DUANE P. 
Russellville, KY I Fresh. 
STACEY, GREGORY S. 
Galesburg, ILl Fresh. 
STAGGERS, MARY L. 
Dover, TN/ Soph. 
STAGNER, DEBORAH S. 
Hopkinsville, KY I Junior 
STALlON, NANCY L. 
Salem, KY I Soph. 
ST ALlONS, TERESA K. 
Smithland, KY I Soph. 
STALLINGS, DANIEL R. 
Rockport,IN/ Soph. 
STANLEY, ELIZABETH B. 
Greenville, KY I Junior 
STANLEY, STEPHEN D. 
Murray, KY I Soph. 
THOMAS, JOE D. 
Belton, KY I Soph. 
STANTON, CYNTHIA A. 
Metropolis, ILl Junior 
STARK, SANDRA L. 
Murray, KY l Soph. 
STARLING, PATRICIA E. 
Murray, KY I Junior 
STARLING, WALLACE 
Murray, KY ISoph. 
STAUFFER, GAIL L. 
Hackensack, MI /Sophomore 
STEDELlN, ELIZABETH D. 
Centralia, ILl Fresh. 
STEDELlN, MARY A. 
Centralia, ILl Fresh. 
STEELE, CARY D. 
Barlow, KY I Soph. 
STEELE, LORI L. 
Barlow, KY I Fresh. 
STEELE, SHARON E. 
Murray, KY lSoph. 
STEELE, TROY D. 
Coldwater, KY IFresh. 
STEGALL, THERESA R. 
Malden, MOl Fresh. 
STELZER, MARY 
Mt. Carmel, ILl Fresh. 
STERNBERG, BARB E. 
Louisville, KY ISoph. 
STEVENS, RUSSELL 
Clarksville, TN/ Soph. 
STEWART, DIANNA M. 
Brighton, TN/Fresh. 
STEWART, KAREN E. 
LaCenter, KY IJunior 
STEWART, KIM R. 
LaCenter, KY I Fresh. 
STEWART, REBECCA L. 
Vienna, ILl Soph. 
STEWART, STEVEN E. 
Princeton, KY lSoph. 
STEWART, TY ANNA 
Paducah, KY IFresh. 
STINNETT, DARRYL J. 
Hardinsburg, KY lSoph. 
STINNETT, DENNIS R. 
Hardinsburg, KY I Soph. 
STINNETT, KAREN R. 
Providence, KY I Fresh. 
STOCKDALE, BONNIE R. 
Camden, TN/Junior 
STOCKS, PAMELA L. 
Mayfield, KY IJunior 
STOCKTON, ELAINE M. 
Morganfield, KY IJunior 
STOCKTON, KATHLEEN A. 
Morganfield, KY IFresh. 
STOCKTON, PATRICIA A. 
Fort Knox, KY IFresh. 
STOKES, DEBORAH V. 
Goreville, ILl Fresh. 
STOKES, ELAINE 
Coral Springs, ILl Junior 
STONE, LIBBY C. 
Jackson, MO/Soph. 
STONE, VANESSA G. 
Kirksey, KY I Fresh. 
STOREY, KIRK G. 
Henderson, KY IFresh. 
STRATTON, JOAN K. 
Benton, KY IJunior 
STRICKLIN, ALICE C. 
Troy, TN/Soph. 
STROMA TT, JEANETTE 
Princeton, KY I Soph. 
STROUBE, MARTHA E. 
Princeton, KY IJunior 
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STROUD, MICHELE A. 
Ledbetter, KY I Fresh. 
STUBBLEFIELD, KRIT 
Murray, KY lSoph. 
SUFFILL, JANE A. 
Murray, KY IFresh. 
SUGG, GEARY R. 
Henderson, KY IJunior 
SUITER, PHIL D. 
Mayfield, KY IJunior 
SULLENGER, DAVID R. 
Paducah, KY IJunior 
SULLIVAN, KAREN L. 
Frankfort, KY I Fresh. 
SULLIVAN, ROSEMARY K. 
New York, NY I Fresh. 
SWATZELL, CHRISTY L. 
Princeton, KY IJunior 
SWEASY, FORREST T., JR. 
Frankfort, KY I Fresh. 
SWEENEY, SUSAN L. 
Festus, MO/Fresh. 
SWIETERMAN, MARK R. 
leXington, KY I Soph. 
SWIFT, SUZANNE 
Owensboro, KY IFresh. 
SWIGERT, REVELLY J. 
Shelbyville, KY I Soph. 
SWITT, JEFF P. 
Paducah, KY I Fresh. 
SYMPSON, MARVIN R. 
Hamlin, KY IJunior 
SYMPSON, PAULAJ. 
Hamlin, KY I Junior 
TAPP, TAMMY J. 
Henderson, KY IFresh. 
TAUSS, LYNN 
Garrison, NY I Soph. 
TAYLOR, BRENDA D. 
Cadiz, KY IJunior 
TAYLOR, CLARKE 
Louisville, KY IFresh. 
TAYLOR, CONSTANCE E. 
Mayfield, KY I Fresh. 
TAYLOR, DAVID C. 
Henry, TN/ Soph. 
TAYLOR, DAVID M. 
Murray, KY I Fresh. 
r, 
TAYLOR, JEFFERY A. 
Jeffersonville, IN/Junior 
TAYLOR, JEFFREY A. 
Fulton, KY / Soph. 
TAYLOR, PATRICIA M. 
Hopkinsville, KY / Fresh. 
TAYLOR, RONNIE L. 
Utica, KY / Junior 
TEEL, DANIEL L. 
Ridgefield, Park, NJ/ Soph. 
TEITLOFF, C AROL D. 
Murray, KY / Soph. 
TEMPLEMAN, DARYL T. 
Elkton, KY / Junior 
TERHUNE, BRYAN R. 
Murray, KY / Junior 
TERRELL, PATRICK 
La Center, KY / Junior 
TERRELL, TAMRAJ. 
Granite C ity, IL/ Fresh. 
TERRETTE, ROD L. 
Marietta, GA/ Fresh. 
TERRY, SHARON K. 
Arlington, KY / Soph. 
TESSIER, JOAN M. 
Prospect, KY / Junior 
THEMER, LINDA B. 
Louisville, KY / Fresh. 
THOMAS, BRUC E 
Brandenbure, KY / Fresh. 
THOMAS, C LARK A. 
Mounds, IL/ Junior 
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THOMAS, DAVID C . 
Covington, TN/Junior 
THOMAS, DIANE 
Cadiz, KY IJunior 
THOMAS, DORIS A. 
Mayfield, KY IJunior 
THOMAS, ELAINE 
Owensboro, KY IJunior 
THOMAS, JAMES B. 
Henderson, KY IJunior 
THOMAS, JANNA P. 
Murray, KY IJunior 
THOMAS, JUDITH R. 
Shepherdsxille, KY IFresh. 
THOMAS, KASANDRA L. 
Paducah, KY lSoph. 
THOMAS, RAFE W . 
Murray, KY IFresh. 
THOMAS, SHERRI L. 
Murray, KY IFresh. 
THOMASSON, SHARON A. 
Hickory, KY I Soph. 
THOMPSON, BELINDA R. 
Aimo, KY IFresh. 
THOMPSON, DEBRA M. 
Symsonia, KY I Soph. 
THOMPSON, DEBRA S. 
Cadiz, KY IJunior 
THOMPSON, LEE A. 
Murray, KY IJunior 
THORNTON,MICHELLE 
Mt. Vernon, IN/Soph. 
THORPE, SUSAN 
Benton, KY IJunior 
THURAU, KEVIN G. 
Ellis Grove, ILiSoph. 
THURMAN, CHARLES A. 
Murray, KY IJunior 
THURMAN, JULIE A. 
Murray, KY I Soph. 
THWEATT, CYNTHIA 
Murray, KY IJunior 
TIDWELL, SANDRA F. 
Mayfield, KY ISoph. 
TIFFANY, RACHAELA. 
Lincoln, ILl Fresh. 
TIGHE, ROY B. 
Huntsville, ALI Junior 
TILFORD, CHARLOTIE E. 
Blandville, KY IJunior 
TILFORD, DEBBIE G. 
Paducah, KY/ Junior 
TILLOTSON, TIM 
Paducah, KY/Soph. 
TILLSON, THERESA J. 
Gilbertsville, KY I Fresh. 
TIMMERMAN, MICHELE P. 
Murray, KY l Soph. 
TINGLEY, LINDA B. 
Louisville, KY IJunior 
TINSLEY, BRADORD E. 
Symsonia, KY IFresh. 
TITSWORTH, JAMES T. 
Benton, KY l Soph. 
TOBEY, BEVERLY R. 
Kirksey, KY I Fresh. 
TODD, REANNA L. 
Louisville, KY I Soph. 
TODD, ROBBIE J. 
Louisville, KY IFresh. 
TODD, TONIA K. 
Mansfield, OH/ Soph. 
TOMS, JOANN 
Hopkinsville, KY I Fresh. 
TOON, SHIRLEY J. 
Fancy Fann, KY IJunior 
TOWERY, RHONDA C. 
Murray, KY IJunior 
TOWNSEND, SHEILA M. 
Hickman, KY ISoph. 
TOWNSEND, SHERRI R. 
Henderson, KY ISoph. 
TRADER, KATRINA K. 
Henderson, KY ISoph. 
TRAMEL, SHERRI L. 
Evansville,IN/Soph. 
TRAMMEL, JANICE L. 
Mt. Vernon, KY IJunior 
TREVATHAN, JOHN 
Murray, KY ISoph. 
TROOP, JONATHAN V. 
Earlington, KY I Junior 
TROUT, GARY J. 
Advance, MO'lJunior 
TROUVE, LAURA J. 
Ft. Knox, KY I Junior 
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TRUE, JOHN J. 
Louisville, KY I Fresh. 
TUCKER, ANDREA L. 
Mooresville, IN/ Fresh. 
TUCKER, KIM A. 
Hardin, KY IJunior 
TURK,EDAR 
Bardwell, KY IJunior 
TURNER, KAREN D. 
Murray, KY I Fresh. 
TURNER, PATSY S. 
Benton, KY IJunior 
TURNER, PEGGY S. 
Hopkinsville, KY IFresh. 
TURNEY, LAURA K. 
Clarksville, TN / Fresh. 
TUTT, CORDELIA A. 
Murray, KY I Fresh. 
TWENHAFEL, LORI J. 
Carlyle, ILl Fresh. 
TYLER, MIKE P. 
Mount Vernon, ILl Fresh. 
TYLER, TIMOTHY M. 
Fort Lauderdale, FL/ Fresh. 
TYNER, REBECCA L. 
Marion, KY l Soph. 
UNDERWOOD, GREGORY G. 
Water Valley, KY I Soph. 
UNDERWOOD, RICHARD T. 
Germantown, TN / Fresh. 
UNGETHUM, PATRICIA M. 
Mount Vernon, ILl Fresh. 
UNGLAUB, JEAN E. 
Louisville, KY IJunior 
USREY, VANESSA K. 
Benton, KY IJunior 
UTLEY, YVONNA C. 
Evansville, IN IFresh. 
VAlLES, JAYNE E. 
Grand Rivers, KY IJunior 
VAN HOOSER, MARK 
Princeton, KY I Soph. 
VAN HOOSER, PHILLIP 
Princeton, KY I Soph. 
VANCE, LEAH B. 
Almo, KY IJunior 
VANCIL, DOUGLAS W. 
Jonesboro, ILl Fresh. 
VANCIL, RODNEY D. 
Joneshoro, ILlJunior 
V ANCLEA VE, BARBARA K. 
Morganfield , KY I Fresh . 
VANDUSEN, MARY J. 
Evansville ,IN / Fresh. 
VANGILDER, CLAY J. 
Cape Girardeau, MO/ Soph. 
VANHOOK, MARK A. 
New Carlisle, OH / Junior 
VARNEY, PAULA E. 
Frankfort, KY I Fresh. 
VASSEOR, KERRY L. 
Murray, KY I Fresh. 
VAUGHN, CAROL F. 
Paduc:ah, KY I Soph. 
VAUGHN, ALA N B. 
Dixon, KY I Junior 
VAUGHAN, CAROL L. 
Owensboro. KY I Fresh. 
VAUGHN, LORI J. 
Murray , KY I Soph. 
VAUGHT, MARTY W. 
Owensboro, KY I Junior 
VILLANUEVA, GLORIA M. 
Ft. Campbell , KY I Fresh. 
VINCENT, MARTHA F. 
Owensboro, KY I Soph. 
VINSON, MARK A. 
Murray, KY I Soph. 
VITT, DA VID W. 
Louisville, KY I Soph. 
VITTITOW, MARIE A. 
New Haven, KY I Junior 
VONDIEMAR, BERl'iADETTE C. 
Miami, FLiSoph. 
W ACHAL, DEBBIE L. 
Louisville , KY I Sophomore 
WACKER, DAVID W. 
Evansville, IN / Junior 
WADE, SARAH L. 
Mayfield, KY I Junior 
WADLINGTON, BECKY R. 
Fulton, KY I Fresh. 
WAGAR, JANE W. 
Murray, KY I Junior 
WAGGONER, TERES.-\. J. 
Gilhe rtsville, KY I Fresh . 
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WAKEFIELD, JAMES W. 
Murray, KY / Soph. 
WAKEFIELD, PEGGY G. 
Murray, KY /Fresh. 
WALKER, ANTHONY W. 
Louisville, KY /Fresh. 
WALKER, DALE 
Owensboro, KY / Junior 
WALKER, FAYE C. 
Hardin, KY /Soph. 
WALKER, FONDAJ. 
Mansfield, OH/Soph. 
WALKER, JAMIE S. 
Bloomfield, MO/Soph. 
WALKER, JEFFERY R. 
Mansfield, OH/ Junior 
WALKER, LOIS E. 
Centralia, ILl Soph. 
WALKER, MICHAEL D. 
Owensboro, KY /Fresh. 
WALKER, PAMELA D. 
Hopkinsville, KY /Junior 
WALKER, RONNIE 
Brentwood, TN / Fresh. 
WALKER, RUSSELL E. 
Ashland, KY /Soph. 
WALKER, SCOTT 
Salem, ILiSoph. 
WALKER, TRACA L. 
Murray, KY / Junior 
WALLACE, JERRY D. 
Paducah, KY / Junior 
Picture 
Not 
Available 
WALLACE, MICHENNE R. 
Waverly, TN/ Junior 
WALSH, RITA F. 
Louisville, KY IFresh. 
WALTERS, ALLAN B. 
Paducah, KY/ Junior 
WALTHER, GLENN 
Corydon, KY ISoph. 
WANKEL, MARK W. 
Beardstown, IL/ Junior 
W ARM BIER, DEB 
Joliet, ILl Junior 
WARREN, CLAY W. 
Benton, KY I Fresh. 
WARREN, LAURA A. 
Louisville, KY IJunior 
WARREN, TINA M. 
Louisville, KY I Junior 
WASIELEWSKI, BARBARA 
Owensboro, KY I Soph. 
WASIELEWSKI, MICHAEL S. 
Chicago, ILlJunior 
WATERS, MELANIE J. 
Springfield, KY IJunior 
WATHEN, CAROLYN M. 
Henderson, KY l Soph. 
WATKINS, CHARLES W. 
Paris, TN/ Soph. 
WATKINS, HAL 
Benton, KY l Soph. 
WATKINS, MARY E. 
Central City, KY I Soph. 
WATSON, CAROLYN S. 
Ledbetter, KY I Fresh. 
WATSON, JAMES B. 
Dover, TN/ Fresh. 
WATSON, RODNEYD. 
Louisville, IN I Fresh . 
WEAVER, ANGELA G. 
Calvert City, KY I Junior 
WEAVER, LAURAJ. 
Shelhyville, KY I Fres .n 
WEAVER, TED A. 
Louisville, KY IJunior 
WEBB, DENNY H. 
Ladenter, KY I Fresh . 
WEBB,GAIL 
Huntingdon, TN/ Soph. 
Cla~scs 3H5 
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WEBB, JERRI X. 
Paducah, KY I Fresh. 
WEBB, LATRICIA G. 
Huntingdon, TN/ Soph. 
WEBB, PATTE R. 
Hopkinsville, KY IJunior 
WEBER, JAMES M. 
Murray, KY I Junior 
WEBSTER, DOUGLAS B. 
Owensboro, KY I Junior 
WEBSTER, WAYNE C. 
Owensboro, KY I Fresh. 
WEDDING, DESSA E. 
Henderson, KY ISoph. 
WEIDENBENNER, BRENDA L. 
Jasper, IN/ Soph. 
WEITHER, LINDA M. 
Cottage Grove, TN / Junior 
WELBORN, CARRIE J. 
Elkton, KY I Junior 
WELCH, BRIAN D. 
Fulton, KY ISoph. 
WELCH, DEBRA L. 
Manchester, MO / Junior 
WELCH, DONNA M. 
Fairview Heights, ILiFresh. 
WELCH, MARTIN J. 
Louisville, KY I Fresh. 
WELLMAN, VALERIE G. 
Mayfield, KY IFresh. 
WELLS, CHARLOTTE K. 
Mt. Vernon, IL/ Fresh. 
WELLS, SCOTT A. 
Paducah, KY I Fresh. 
WENZEL, JAMES G. 
Paducah, KY I Junior 
WEST, KAREN L. 
Madisonville, KY I Junior 
WEST, MARY P. 
Calhoun, KY l Soph. 
WESTERFIELD, DEBORAH A. 
Lexington, KY I Fresh. 
WESTFALL, KEITH 
Benton, KY I Fresh. 
WEYLER, PAULA F. 
Louisville, KY ISoph. 
WHALIN, ELIZABETH K. 
Louisville, KY I Fresh . 
WHITAKER, KATHY S. 
Paducah, KY I Soph. 
WHITAKER, SONIA G. 
Gilbertsville, KY I Junior 
WHITE, ALISON J. 
Prospect, KY IFresh . 
WHITE, GEORGE N. 
Goslen, VA/ Junior 
WHITE, JILL D. 
Hickory, KY IFresh. 
WHITE, KEVIN C . 
Desloge, MO/ Fresh. 
WHITE, MARK T. 
Pembroke, KY ISoph. 
WHITE, PHIL R. 
Louisville, KY I Fresh. 
WHITESELL, HUNTER B. 
Fulton, KY/Soph. 
WHITEFIELD, JAMES M. 
Brandenburg, KY I Junior 
WHITSON, VICKI L. 
Henderson, KY ISoph. 
WIGGINTON, CYNTHIA G. 
Fredonia, KY IFresh . 
WIGGINTON, TINA A. 
Marion, KY IJunior 
WILCOX, PATTY J. 
S. Carrollton, KY l Soph. 
WILDER, WILLIAM D. 
Murray, KY IFresh. 
WILEY, MARCUS T . 
Decatur, IL/ Fresh. 
WILKERSON, JEFF N. 
Hickman, KY IFresh. 
WILKES, BEVERLY L. 
Earlington, KY IFresh . 
WILKINS, SHANA L. 
Paducah, KY I Junior 
WILLETT, ELLEN L. 
Benton, KY IFresh. 
WILLIAMS, CARLA R. 
Clay, KY I Soph. 
WILLIAMS, CHARLES T. 
Murray, KY I Soph. 
WILLIAMS, JO A. 
Murray, KY IFresh. 
WILLIAMS, LEE A. 
Baskett, KY I Soph. 
C1a~scs 3H7 
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WILLIAMS, MICHAEL B. 
Paris, TN ISoph. 
WILLIAMS, REBECCA J. 
Lola, KY IFresh. 
WILLIAMS, SALLY A. 
Belleville, lLiJunior 
WILLIAMS, STEVEN J. 
Murray, KY IJunior 
WILLIAMS, SUSAN D. 
Clinton, KY I Fresh. 
WILLIAMS, SUSAN R. 
Owensboro, KY I Fresh. 
WILLIAMS, TAMARAH G. 
Owensboro, KY IFresh. 
WILLIAMS, THOMAS P. 
Russellville, KY IJunior 
WILLIAMSON, MARY S. 
Wickliffe, KY IJunior 
WILLIAMSON, PAMELA L. 
Murray, KY I Fresh. 
WILLINGHAM, VICKY J. 
Sparta, ILiSoph. 
WILLIS, STEVEN R. 
Eldorado, ILl Fresh. 
WILLIS, YOLANDA L. 
Paducah, KY I Fresh. 
WILLS, DAVID R. 
Richmond, VAl Junior 
WILM, KAREN A. 
Evansville, IN/Fresh. 
WILSON, DONNA J. 
Madisonville, KY ISoph. 
WILSON, GREGORY C. 
Portageville, MO/Fresh. 
WILSON, HELEN F. 
Fancy Farm, KY IJunior 
WILSON,JOY 
Murray, KY IJunior 
WILSON, KAREN D. 
Charieston,IN/Soph. 
WILSON, MARGARET C. 
Mayfield, KY IFresh. 
WILSON, MARKT. 
Pontiac, MIISoph. 
WILSON, SANDRA F. 
Benton, KY IJunior 
WILSON, STEVE A. 
Louisville, KY ISoph. 
WILSON, TOM E. 
Fancy Fann, KY /Fresh. 
WIMPSETT, MARGARET J. 
Frankfort, KY /Fresh. 
WIMSATT, MARY C. 
Louisville, KY / SOph. 
WIMSATT, SHANNON M. 
Louisville, KY /Fresh. 
WINCHESTER, CAROLYN B. 
Murray, KY/Junior 
WINCHESTER, RANDALL P. 
Murray, KY/Junior 
WINDERS, MARY N. 
Hood, IN/ Fresh. 
WINDERS, VICKIE L. 
Mortons Gap, KY /Junior 
WINGFIELD, PATRICK N. 
Louisville, KY /SOph. 
WINK, LINDA C. 
Utica, KY/SOph. 
WINTER, SHEILA M. 
Canni,ILlFresh. 
WITHERS, FRANK D. 
Providence, KY IJunior 
WITHROW, ROGER K. 
Rawlins, WY /Fresh. 
WrITER, PAMELA J. 
Paducah, KY I SOph. 
WOLBERTON, CECIL E. 
Memphis, TN/Junior 
WOLFE, SANDRA L. 
Fairdale, KY /Fresh. 
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WOLFE, SHERRYL A. 
Fairdale, KY I Soph. 
WOMBLE, ROBIN M. 
Memphis, TN / Fresh. 
WOODARD, LILLIE M. 
Southside, TN/Junior 
WOODSON, PHYLLIS 
Fulton, KY ISoph. 
WOODY, FRANKIE J. 
Vavinia, TN/ Soph. 
WOOTON, DANA L. 
Providence, KY l Soph. 
WORKMAN, DARLENE H. 
Murray, KY IJunior 
WORKMAN, GREG 
Wingo, KY IJunior 
WORKMAN, KEVIN D. 
Marion, KY IJunior 
WORKMAN, RONNIE L. 
Crutchfield, KY I Fresh . 
WOUTERS, LINDA J. 
Clarksville, TN/Soph. 
WRIGHT, DEBRA S. 
Paducah, KY IJunior 
WRIGHT, DIANE L. 
Paducah, KY IJunior 
WRIGHT, GARY M. 
Russellville, KY I Fresh. 
WRIGHT, SADIE M. 
Wingo, KY ISoph. 
WRIGHT, TERRY A. 
Marion, KY ISoph. 
WRIGHT, TRACY L. 
Vienna,IL/ Fresh. 
WURTMAN, MARGARET L. 
Princeton, KY IFresh. 
WYATT, CHARLOTTEJ. 
Hopkinsville, KY IJunior 
WYATT, CRAIG 
Benton, KY I Freshman 
WYATT, CYNTHIA S. 
Benton, KY I Soph. 
WYATT, DEBRA G. 
Mayfield, KY IJunior 
WYMAN, CINDY D. 
Melber, KY I Soph. 
WYTTENBACH, SCOTT 
Sycusburg, KY IFresh. 
YANCY, PAME_LA L. 
Paducah, KY / Fresh. 
YARBROUGH, KEVIN J. 
Paducah, KY / Fresh. 
YATES, KAREN L. 
Fulton, KY /Fresh. 
YORK, CHERYL N. 
Benton, KY /Soph. 
YORK, MICHAEL 
Lincoln, ILiSoph. 
YOUNG, BONNIE J. 
Huntsville, ALI Junior 
YOUNG, BONNY A. 
Turner's Station, KY /Fresh. 
YOUNG, CHERYL L. 
Union City, TN/ Fresh. 
YOUNG, EMILY J. 
Elkton, KY / Soph. 
YOUNG, JULIE 
Henderson, KY /Soph. 
YOUNG, KATHERINE A. 
Owensboro, KY /Fresh. 
YOUNG, SHERRY A. 
Grayville,ILlSoph. 
YOUNGBOOLD, EMILY S. 
Mayfield, KY / J u,nior 
YUNDT, JULIA I. 
Bloomington, IN/ Junior 
ZACHERETTI, PHILIP J. 
Murray, KY /Fresh. 
ZILAFRO, CYNTHIA B. 
Murray, KY /Soph. 
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